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BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A G I O I S r 
ACTIVO 
8 de Enero de 1921. 
Pesetas. 
O r o en Caja. 8 de Enero de 1921. 
Del Teso ro . . . . 7 . 1 2 0 . 2 7 5 73 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 7 1 4 12 
De Gtas. corrtes. 2 . 3 8 8 . 6 0 3 10 
31 de Diciembre de 1920. 
6 . 2 8 0 . 4 2 0 97 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 7 1 4 12 
2 . 4 1 4 . 0 2 8 76 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Teso ro , . . 
Del Banco. . . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
7 6 . 0 6 7 . 6 2 6 69 
8 8 6 . 7 8 4 31 
8 1 . 6 4 9 . 3 2 4 89 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar eti el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 4 9 . 9 5 1 . 7 0 0 | 1 5 0 . 3 7 5 . 2 0 0 
7 2 . 0 2 4 . 4 4 5 16 7 4 , 6 4 6 . 5 5 7 83 
Pólizas de cuentas de ere 
dito 
Oróditos d i s p o n i b l e s . . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía 
Créditos disponibles 
1 4 4 . 5 4 2 . 7 3 4 78 
5 0 9 . 6 8 6 . 4 4 9 95 
1 . 0 6 5 . 0 4 6 . 8 5 2 78 
5 1 5 . 1 8 9 . 0 1 0 32 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Be ino , 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Bienes inmuebles 
\ Sn cuenta corr iente, plata 
P o r operaciones en el ex t ran jero . 
MASIVO 
Tesoro público.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billeley en circulación 
Cue.nlas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en elect ivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 /0 
Por pago de ainort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 7 , 
Tesoro pnbilcO. <¡ Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable a l 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-) pa|.a (ie |a |)eu¿a perpetua in ter ior 
tnbaciones..) 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Realizadas 
didas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
2 . 4 5 7 . 9 5 4 . 5 9 2 95 
7 6 . 9 5 4 . 4 1 1 
5 6 8 . 1 1 2 
1 . 6 2 4 , 
9 . 8 2 9 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 3 0 3 . 8 7 0 
918 39 
131 36 
167 08 
000 
000 
425 92 
31 de Diciembre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 7 . 1 4 0 . 1 6 3 85 
8 2 . 5 3 6 . 1 0 9 20 
7 7 . 9 2 7 . 2 5 4 84 
6 3 4 . 8 5 6 . 2 8 4 83 
5 7 3 . 5 6 7 
1 . 8 7 6 
8 . 9 9 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 2 2 7 . 4 3 3 
210 03 
118 07 
735 76 
000 
000 
5 6 1 96 
7 5 . 7 2 8 . 6 4 2 17 
5 4 9 . 8 5 7 842 46 
4 5 . 2 9 5 
1 . 0 9 7 
2 2 . 4 4 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
2 4 6 . 7 5 8 
9 . 2 6 9 
.256 0 1 
. 0 5 7 76 
. 526 89 
. 9 0 3 26 
000 
. 6 2 5 
. 5 0 0 
. 8 2 7 96 
6 2 . 1 3 9 . 5 4 5 63 
6 . 1 2 4 . 2 5 9 . 4 2 8 88 
4 0 . 5 0 3 . 
1 . 0 9 2 . 
2 0 . 9 9 5 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
956 
600 16 
842 2.7 
903 26 
000 
625 
9 . 2 6 9 . 5 4 7 46 
3 0 6 . 7 9 9 . 1 5 3 35 
5 0 . 8 8 3 . 6 4 9 97 
6 . 0 1 2 . 8 0 8 . 6 6 0 97 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
4 . 3 7 2 . 0 4 1 . 
1 . 1 5 1 . 5 1 4 . 
2 . 3 8 8 . 
7 . 7 6 9 
1 2 0 . 1 1 3 . 
7 8 . 5 5 3 . 
8 1 6 . 
1 . 5 1 6 . 
000 
000 
000 
350 
407 
6Ü3 10 
615 38 
134 47 
866 88 
836 08 
570 78 
2 2 8 . 1 1 9 04 
8 . 0 0 7 . 0 6 0 04 
9 5 . 0 0 1 27 
9 5 . 1 6 7 . 5 8 9 73 
2 7 . 5 1 3 . 6 3 4 10 
4 5 . 5 3 3 . 6 4 1 0 1 
6 . 1 2 4 . 2 5 9 . 4 2 8 88 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 . 3 2 6 . 2 4 9 . 3 5 0 
1 . 1 5 9 . 7 2 5 . 9 7 3 05 
2 . 4 1 4 . 0 2 8 76 
7 . 3 4 9 . 2 8 3 6 1 
» 
7 2 . 8 7 1 . 4 4 3 72 
2 . 0 8 6 . 1 8 0 78 
1 9 5 . 8 3 5 03 
2 2 8 . 1 1 9 04 
7 . 1 6 7 , 2 0 5 28 
6 3 . 6 9 0 . 4 4 1 53 
1 5 . 4 5 4 . 3 1 4 04 
1 0 . 2 4 2 . 8 3 6 23 
1 3 2 . 1 3 3 . 6 4 9 90 
6 . 0 1 2 . 8 0 8 . 6 6 0 97 
T i p o de interés.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V e y 5 V a 7o—Créditos personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
15 de Enero de 1921. 
Del Teso ro . . . . 8 . 0 9 1 . 3 6 7 23 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 7 1 4 12 
De Gtas. corrtes. 2 . 8 9 1 . 5 7 0 50 
8 de Enero de 1921. 
7 . 1 2 0 . 2 7 5 73 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 7 1 4 12 
2 . 3 8 8 . 6 0 3 10 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
8 8 6 . 7 8 4 31 
8 9 . 5 5 5 . 6 9 7 97 
8 8 6 . 7 8 4 31 
7 6 . 0 6 7 . 6 2 6 69 
Bronce por cuenta de la Hacienda". 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 5 0 . 1 0 4 . 7 0 0 | 1 4 9 . 9 5 1 . 7 0 0 
7 2 . 0 1 9 . 6 5 0 99 7 2 . 0 2 4 . 4 4 5 16 
Pólizas de cuentas de ore 
di to • • • • 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garantía 
Créditos disponibles 
1 . 1 4 8 . 9 6 0 . 7 3 2 78 
5 5 8 . 0 2 9 . 2 9 6 58 
1 , 1 4 4 . 5 4 2 . 7 3 4 78 
5 0 9 . 6 8 6 . 4 4 9 95 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda, perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . ; 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Bienes inmuebles. 
Tesoro público.. * P o r operaciones en el ex t ran jero 
J P ^ k - S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort .eal 4 % 
Tesoro páblico. <¡ Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .* al 5 % 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Div idendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-i r , 
,.. J r l i ea l i zadas . . . . 
didas i 
Diversas cuentas 
15 de Enero de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 5 9 . 4 2 8 . 6 5 1 85 
9 0 . 4 4 2 . 4 8 2 28 
5 7 3 . 7 4 2 , 
1 . 6 0 4 , 
2 8 . 5 1 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 2 8 1 . 2 1 6 
278 36 
127 56 
707 26 
000 
000 
672 82 
7 8 . 0 8 5 . 0 4 9 01 
5 9 0 . 9 3 1 436 20 
4 8 . 9 6 0 . 
1 . 2 1 9 . 
2 8 . 4 1 8 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
2 0 4 . 0 7 4 . 
9 . 2 6 9 . 
841 01 
371 10 
576 41 
903 26 
000 
625 
500 
894 17 
8 de Enero de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 5 7 . 9 5 4 . 5 9 2 95 
7 6 . 9 5 4 . 4 1 1 
5 6 8 . 1 1 2 , 
1 . 6 2 4 , 
9 . 8 2 9 , 
1 5 0 . 0 0 0 , 
1 0 0 . 0 0 0 : 
1 . 3 0 3 . 8 7 0 
918 39 
131 36 
167 08 
000 
000 
425 92 
7 7 . 9 2 7 . 2 5 4 84 
6 3 4 . 8 5 6 . 2 8 4 83 
9 3 . 9 9 8 , 5 8 8 85 
6 . 0 9 6 . 0 3 7 . 7 0 5 14 
4 5 . 2 9 5 , 
1 .097 
2 2 . 4 4 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
2 4 6 . 7 5 8 
9 . 2 6 9 
256 01 
057 76 
526 89 
903 26 
000 
625 
500 
827 96 
6 2 . 1 3 9 . 5 4 5 63 
6 . 1 2 4 . 2 5 9 . 4 2 8 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 
4 . 3 4 8 . 7 8 2 
1 . 1 6 6 . 2 4 8 
2 .891 
8 . 2 3 0 
1 1 6 . 5 1 0 
7 0 . 9 0 8 
768 
000 
000 
.000 
925 
344 54 
570 50 
741 28 
808 05 
821 02 
172 08 
2 2 8 , 1 1 9 04 
8 . 9 7 8 . 1 5 1 54 
1 . 0 7 7 . 3 4 1 46 
6 8 . 9 4 8 . 6 5 3 58 
1 2 . 9 8 4 . 5 8 0 50 
6 1 . 4 7 9 . 4 7 6 55 
6 . 0 9 6 . 0 3 7 . 7 0 5 14 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
4 . 3 7 2 . 0 4 1 
1 . 1 5 1 . 5 1 4 , 
2 . 3 8 8 
7 . 7 6 9 
1 2 0 . 1 1 3 
7 8 . 5 5 3 
816 
1 .516 
000 
000 
000 
350 
407 
603 10 
615 38 
134 47 
866 88 
836 08 
570 78 
2 2 8 . 1 1 9 04 
8 . 0 0 7 . 0 6 0 04 
9 5 . 0 0 1 27 
9 5 . 1 6 7 . 5 8 9 73 
2 7 . 5 1 3 . 6 3 4 10 
4 5 . 5 3 3 . 6 4 1 01 
6 . 1 2 4 . 2 5 9 . 4 2 8 88 
Tipo de interés.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a 0/o—Créditos persoaaies, 6 V a % 
V.0 B,0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a , 
ACTIVO 
22 de Enero de 1921. 
Del Teso ro . . . 9 . 4 0 8 . 2 9 8 68 
Del Banco 2 . U S . 4 4 5 . 714 12 
De Ctas. corrtes. 3 . 4 6 0 . 4 7 7 15 
15 de Enero de 1921 
8 . 0 9 1 . 3 6 7 23 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 7 1 4 12 
2 . 8 9 1 . 5 7 0 50 
l o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Teso ro . . 
Del B a n c o * . 
8 8 6 . 7 8 4 3L 
1 0 7 . 7 1 7 . 2 4 4 52 
8 8 6 . 7 8 4 31 
8 9 . 5 5 5 . 6 9 7 97 
Bronce por (•uenta de la Hacienda,. 
STeclos (\ cobrar en el día 
Ani.icipo al T'esoro públ ico, ley de 14 de Jul io de I 89 I 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos ,. 
Pólizas de ouentHW de ere-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . , -, 
Créditos disponibles 
1 4 9 . 5 2 1 . 7 0 0 
7 0 . 8 8 4 . 0 3 9 77 
1 . 1 5 1 599 5 7 1 78 
5 3 2 . 4 8 5 , 6 4 7 79 
1 5 0 . 1 0 4 . 7 0 0 
7 2 . 0 1 9 . 6 5 0 99 
1 4 8 . 9 6 0 , 7 3 2 78 
5 5 8 . 0 2 9 . 2 9 6 58 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro. 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Bienes inmuebles 
Tesoro pílbllCO.. 1 P o r operaciones en el ex!, ranjero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Bonos del Banco de lispatia al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nenies 
Cuentas corr ientes eíi oro 
Depósitos en efectivo 
/ Su cuenta corr iente, plata 
i Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort.6 al 47o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . 
Tesoro publico. 
Reservas de con-
tribuciones ., 
'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Div idendos, inlereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y péiM Reali/adas 
didas / 
Diversas cuentas 
22 de Enero de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 6 1 , 3 1 4 . 4 8 9 95 
108 
580 
1 
7 
150 
100 
1 , 2 5 2 
78 
619 
49 
1 
29 
344 
10 
1 
154 
9 
96 
6 . 0 5 6 
6 0 4 . 0 2 8 83 
057 
6 0 1 
749 
000 
000 
146 
637 
113 
214 
239 
972 
4 7 4 
500 
154 
702 
278 
902 
664 
252 80 
134 08 
684 90 
000 
000 
995 48 
660 23 
923 99 
276 0 1 
493 53 
648 97 
903 26 
000 
625 
000 
719 32 
547 52 
383 87 
15 de Enero de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 5 9 , 4 2 8 . 6 5 1 85 
90 
573 
1 
28 
150 
100 
1 , 2 8 1 
78 
590 
48 
1 
28 
344 
10 
1 
204 
9 
93 
6 . 0 9 6 
442 
742 
604 
515 
000 
000 
216 
085 
482 28 
278 36 
127 56 
707 26 
000 
000 
672 82 
049 0 1 
9 3 1 436 20 
960 
219 
418 
474 
500 
154 
074 
269 
8 4 1 0 1 
3 7 1 10 
576 4 1 
903 26 
000 
625 
500 
8 9 4 17 
9 9 8 . 5 8 8 85 
0 3 7 . 7 0 5 14 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
3 1 4 . 7 8 9 . 
1 7 1 . 9 0 1 . 
3 . 4 6 0 . 
8 . 4 7 5 , 
1 2 8 . 6 2 8 . 
7 0 . 5 4 9 . 
7 6 8 . 
000 
0 0 0 
000 
900 
696 99 
477 15 
869 83 
828 87 
120 94 
172 08 
2 2 8 . 1 1 9 04 
1 0 . 2 9 5 . 0 8 2 99 
2 . 5 0 0 . 3 5 1 32 
7 8 . 5 1 0 . 4 0 6 93 
1 3 . 5 3 9 . 2 1 4 64 
2 5 . 0 1 7 . 1 4 3 09 
6 . 0 5 6 . 6 6 4 . 3 8 3 87 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 3 4 8 . 7 8 2 
1 1 6 6 . 2 4 8 
2 . 8 9 1 
8 . 2 3 0 
1 1 6 . 5 1 0 
7 0 . 9 0 8 
768 
000 
000 
000 
925 
344 54 
570 50 
7 4 1 28 
808 05 
8 2 1 02 
172 08 
2 2 8 . 1 1 9 04 
8 . 9 7 8 . 1 5 1 54 
1 . 0 7 7 . 3 4 1 46 
6 8 . 9 4 8 . 6 5 3 58 
1 2 . 9 8 4 . 5 8 0 50 
6 1 . 4 7 9 . 4 7 6 55 
6 . 0 9 6 . 0 3 7 . 7 0 5 14 
Tipo de interés. —Descuentos 6 % ; Prestamos y Créditos con garantía, 4 V 2 y 5 V 2 7o—Créditos personales, 6 7 2 % 
V,0 B.0 
El 6obernador, ti Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUAGICWNT 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
29 de Enero de 1921. 
• e l Teso ro . . . 1 1 . 3 3 6 . 7 8 1 79 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 7 1 4 12 
De Gtas. corrtes. 3 . 0 5 7 . 0 5 2 44 
22 de Enero de 1921. 
9 . 4 0 8 . 2 9 8 68 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 7 1 4 12 
3 . 4 6 0 . 4 7 7 1 5 ) 
C o r r e s p o n s a l e s g a g e n c i a s de l B a n c o HII el e x t r a n | e i o 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 31 
7 4 . 4 5 5 . 5 2 0 0 1 
8 8 6 . 7 8 4 31 
1 0 7 . 7 1 7 . 2 4 4 52 
Bronce |mr cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
iPó4izas de cuentas de c ie-
dito 
Créditos d isponib les 
1 4 9 . 1 9 7 . 7 0 0 
6 9 . 1 1 1 . 4 7 3 22 
1 4 9 . 5 2 1 . 7 0 0 
7 0 . 8 8 4 . 0 3 9 77 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
1 . 1 5 7 . 7 5 6 . 9 8 7 78 
5 5 9 . 5 3 5 . 1 1 4 70 
1 . 1 5 1 . 5 9 9 . 5 7 1 78 
5 3 2 . 4 8 5 . 6 4 7 79 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el l i e i n o . . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones (te la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de M a m íceos, oro. , 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Bienes inmuebles 
Tesoro público..* P o r operaciones en el ex t ran jero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en elect ivo 
Su cuenta corr iente, plata 
^ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é ml.s de Deuda amort .6al 47o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . . . 
Tesoro pá 1)1 ico. 
Reservas de con- \ 
tribuciones.. 
'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Div idendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Gamncias y péi- i Realizadas 
Mas í 
Diversas cuentas 
29 de Enero de 1921. 
Pes e t a s . 
22 de Enero de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 6 2 , 8 3 9 . 5 4 8 35 
7 5 . 3 4 2 . 3 0 4 32 
5 8 2 . 4 5 7 
1 . 7 7 5 
1 5 . 9 4 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 2 4 9 . 0 0 0 
427 73 
509 48 
435 27 
000 
000 
775 22 
8 0 . 0 8 6 . 2 2 6 78 
5 9 8 . 2 2 1 873 08 
4 9 . 4 8 7 
1 . 3 2 3 
3 1 . 5 7 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 4 . 9 5 0 
9 . 3 0 4 
226 0 1 
055 56 
846 49 
903 26 
000 
625 
500 
3 7 1 82 
1 3 1 . 1 3 7 , 1 1 6 89 
6 . 0 0 9 . 5 7 9 . 7 4 5 26 
2 . 4 6 1 . 3 1 4 . 4 8 9 95 
1 0 8 . 6 0 4 . 0 2 8 83 
5 8 0 . 0 5 7 
1 . 6 0 1 
7 . 7 4 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 2 5 2 . 1 4 6 
252 80 
134 08 
684 90 
000 
000 
995 48 
7 8 . 6 3 7 . 6 6 0 23 
6 1 9 . 1 1 3 . 9 2 3 99 
4 9 . 2 1 4 
1 . 2 3 9 
2 9 . 9 7 2 
344' . 474 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 4 . 7 0 2 
9 . 2 7 8 
276 0 1 
493 53 
648 97 
903 26 
000 
625 
000 
719 32 
9 6 . 9 0 2 . 5 4 7 52 
6 . 0 5 6 . 6 6 4 . 3 8 3 87 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 9 9 . 2 8 5 
1 . 1 5 9 . 2 6 2 
3 . 0 5 7 
8 . 3 4 0 , 
7 0 . 2 9 3 
6 6 . 8 8 4 
5 5 4 
000 
000 
000 
175 
522 34 
052 44 
625 52 
659 85 
4 7 4 08 
8 6 4 08 
2 2 8 . 1 1 9 04 
1 2 . 2 2 3 . 5 6 6 10 
3 . 2 3 1 . 3 2 3 87 
4 8 . 4 6 5 . 5 8 0 67 
1 3 . 8 0 7 . 7 3 3 33 
9 5 . 9 4 5 . 0 4 8 94 
6 . 0 0 9 . 5 7 9 . 7 4 5 26 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 3 1 4 . 7 8 9 
1 . 1 7 1 . 9 0 1 , 
3 . 4 6 0 
8 . 4 7 5 
1 2 8 . 6 2 8 
7 0 . 5 4 9 
768 
000 
000 
000 
900 
696 99 
477 15 
869 83 
828 87 
120 94 
172 08 
2 2 8 . 1 1 9 04 
1 0 . 2 9 5 . 0 8 2 99 
2 . 5 0 0 . 3 5 1 32 
7 8 . 5 1 0 . 4 0 6 93 
1 3 . 5 3 9 . 2 1 4 64 
2 5 . 0 1 7 . 1 4 3 09 
6 . 0 5 6 . 6 6 4 . 3 8 3 87 
T i p o de interés.—Descuentos 6 0/o\ M m m y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a 7o—Créditos personales, 61/2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, =, interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a j a . 
Del T e s o r o . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
5 de Febrero de 1921. 
1 3 . 8 8 4 . 7 8 1 74 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 1 4 12 
2 . 4 9 3 . 1 5 0 4 4 
29 de Enero de 1921, 
1 1 . 3 3 6 . 7 8 1 79 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 7 1 4 12 
3 . 0 5 7 . 0 5 2 44 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Teso ro . . 
Del Banco. . 
Platn 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
7 7 . 4 9 5 . 9 3 6 94 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
7 4 . 4 5 5 . 5 2 0 0 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Póliüas de ouentas de ore-
dibo 
OróditoN disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía, 
Créditos disponibles 
1 4 8 . 1 3 9 . 2 0 0 
6 6 . 1 8 5 . 5 0 7 72 
1 . 1 6 3 1 1 1 . 7 5 4 78 
5 4 8 . 0 2 6 . 1 5 4 72 
1 
1 4 9 . 1 9 7 . 7 0 0 
6 9 . 1 1 1 . 4 7 3 22 
1 5 7 . 7 5 6 . 9 8 7 7 8 
5 5 9 . 5 3 5 . 1 1 4 70 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la. Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o ro . , 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Bienes inmuebles 
Tesoro pÓbliCO.. 1 P o r operaciones en el ex l ran ier 
00 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 
Billetes en circulación . 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo . . 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .6al 4 7o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
| Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Uereses y otras obligaciones á pagar 
i 
Beal izadas. . . 
Tesoro piíliilco. 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, i 
Ganancias y pér-
didas / 
Diversas euenlas 
SITUA-GICXN 
5 de Febrero de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 6 4 . 8 2 5 . 5 4 6 30 
78 
578 
1 
8 
150 
100 
1 . 2 3 9 
8 1 
615 
50 
1 
22 
344 
10 
1 
82 
9 
1 3 1 
5 . 9 7 1 
3 8 2 . 7 2 1 25 
975 
583 
0 8 4 
000 
000 
375 
764 78 
0 2 4 79 
143 64 
000 
000 
143 69 
9 5 3 . 6 9 2 28 
0 8 5 . 6 0 0 06 
367 
329 
039 
4 7 4 
500 
154 
433 
304 
9 9 1 0 1 
949 53 
049 78 
903 26 
000 
625 
500 
865 32 
8 4 4 . 6 0 9 45 
7 1 5 . 1 3 0 14 
29 de Enero de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 6 2 . 8 3 9 . 5 4 8 35 
7 5 . 3 4 2 . 3 0 4 32 
5 8 2 . 4 5 7 
1 . 7 7 5 
1 5 . 9 4 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 2 4 9 . 0 0 0 
427 73 
509 48 
435 27 
000 
000 
775 22 
8 0 . 0 8 6 . 2 2 6 78 
5 9 8 . 2 2 1 873 08 
4 9 . 4 8 7 , 
1 . 3 2 3 
3 1 . 5 7 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 4 . 9 5 0 
9 . 3 0 4 
226 0 1 
055 56 
846 49 
903 26 
0*00 
625 
500 
3 7 1 82 
1 3 1 . 1 3 7 . 1 1 6 89 
6 . 0 0 9 . 5 7 9 . 7 4 5 26 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 3 2 0 . 5 2 3 
1 . 1 3 2 . 3 9 4 
2 . 4 9 3 
9 . 3 7 8 
6 4 . 5 6 2 
6 3 . 4 1 7 
198 
228 
1 4 . 7 7 1 
6 . 6 6 8 
4 9 . 0 4 6 
1 4 . 1 1 6 
6 5 . 9 1 5 
5 . 9 7 1 . 7 1 5 
000 
000 
000 
225 
505 47 
150 44 
499 8 1 
733 08 
702 99 
472 08 
119 04 
566 05 
763 39 
848 63 
496 49 
047 67 
130 14 
150 
33 
45 
299 
1 . 1 5 9 
3 
8 
70 
66 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 8 5 
. 2 6 2 , 
. 0 5 7 
. 3 4 0 
. 2 9 3 
. 8 8 4 
5 5 4 
000 
000 
000 
175 
522 34 
052 4 4 
625 52 
659 85 
4 7 4 08 
8 6 4 08 
2 2 8 . 1 1 9 04 
1 2 . 2 2 3 . 5 6 6 10 
3 . 2 3 1 . 3 2 3 87 
4 8 . 4 6 5 . 5 8 0 67 
1 3 . 8 0 7 . 7 3 3 33 
9 5 . 9 4 5 . 0 4 8 94 
6 . 0 0 9 . 5 7 9 . 7 4 5 26 
T ipo d e interés.—Descuentos 6 % ; PresitunovS y Cpeditos con garantía, 4 V a y 5 V a Vo—Crédiios personales, 6 V s % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a , 12 de Febrero de 1921. 
Del Teso ro . . . - 1 6 . 1 3 8 . 6 3 5 26 
Del Banco 2 . 4 1 8 . 4 4 7 . 6 1 4 12 
De Gtas. corrtes. 2 . 4 5 4 . 2 9 9 77 
5 de Febrero de 1921. 
1 3 . 8 8 4 . 7 8 1 74 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 1 4 ' 12 
2 . 4 9 3 . 1 5 0 44 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
• 8 8 6 . 7 8 4 31 
4 9 . 3 6 2 . 9 3 5 69 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
7 7 . 4 9 5 . 9 3 6 , 9 4 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jnl io de 1 8 9 1 , 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . 
Descuentos 
1 4 7 . 9 2 9 . 2 0 0 ! 1 4 8 . 1 3 9 . 2 0 0 
6 7 , 9 7 7 . 0 2 9 48 | 6 6 . 1 8 5 . 5 0 7 72 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Orédito.s d isponibles 
Pól izas de cuentas de eré- i [ ^ O 676 764 78 
di to con garant ía 
Créditos d isponib les , 5 7 8 . 0 0 9 . 3 6 4 86 
1 . 1 6 3 . 1 1 1 . 7 5 4 78 
5 4 8 . 0 2 6 . 1 5 4 72 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por 1 0 0 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro. , 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Bienes inmuebles • 
Tesoro público., * P o r operaciones en el ex t ran jero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . . . . 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo . 
/ Su cuenta comen te , plata 
\ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é int.s de De i idaa t i io r t .ea l47e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro , 
Reservas tle con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-i Realizadas 
didas ( 
Diversas cuentas 
Tesoro píililico. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
12 de Febrero de 1921, 
P e s e t a s . 
2 . 4 6 7 . 0 4 0 . 5 4 9 15 
50 
580 
1 
8 
150 
100 
243 
79 
249 
2 1 1 
732 
690 
000 
000 
626 
952 
5 9 4 . 6 6 7 
49 
1 
24 
3 4 4 
10 
1 
45 
9 
171 
706 
406 
633 
474 
500 
154 
249 
3 1 1 
822 
5 . 9 3 4 . 4 3 0 
720 
780 48 
416 85 
2 8 1 95 
000 
328 80 
170 52 
399 92 
048 0 1 
780 38 
6 3 1 08 
903 26 
000 
625 
000 
933 50 
578 88 
5 de Febrero de 1921, 
Pesetas^ 
2 . 4 6 4 . 8 2 5 . 5 4 6 30 
78 
578 
1 
8 
150 
100 
239 
382 
975 
583 
084 
000 
000 
375 
8 1 . 9 5 3 
6 1 5 . 0 8 5 
147 78 
50 
1 
22 
344 
10 
1 
82 
9 
1 3 1 
367 
329 
039 
4 7 4 
500 
154 
433 
304 
844 
5 . 9 7 1 . 7 1 5 . 1 3 0 14 
7 2 1 25 
764 78 
024 79 
143 64 
000 
000 
143 69 
692 28 
600 06 
9 9 1 0 1 
949 53 
049 78 
903 26 
000 
625 
500 
865 32 
609 45 
150 
33 
45 
4 . 2 9 4 
1 . 1 4 9 
50 
59 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 9 9 
. 9 1 8 
. 4 5 4 
. 5 3 9 
. 7 1 3 
. 9 1 3 
1 5 1 
228 
1 7 . 0 2 5 
8 . 7 9 1 
3 8 . 7 1 8 
1 4 . 6 1 0 
6 0 . 0 6 6 
5 . 9 3 4 . 4 3 0 
000 
000 
000 
350 
799 63 
299 77 
429 18 
957 09 
130 76 
564 08 
119 04 
419 57 
332 72 
113 07 
050 35 
582 52 
150 
33 
45 
4 . 3 2 0 
1 . 1 3 2 
2 
9 
64 
63 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 2 3 
. 3 9 4 
. 4 9 3 
. 3 7 8 
. 5 6 2 
. 4 1 7 
198 
147 78 
228 
1 4 . 7 7 1 
6 . 6 6 8 
4 9 . 0 4 6 
1 4 . 1 1 6 
6 5 . 9 1 5 
5 . 9 7 1 . 7 1 5 
000 
000 
000 ' 
225 
505 47 
150 4 4 
499 8 1 
733 08 
702 99 
472 08 
119 04 
566 05 
763 39 
848 63 
496 49 
047 67 
130 14 
T ipo de interés.—Descuentos 6 0 /o , Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a %—Créditos personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGICWNT 
O r o en C a j a . 
Del T e s o r o . . . • 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
19 de Febrero de 1921. 
1 8 . 4 5 5 . 8 8 6 43 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 1 4 12 
2 . 4 0 2 . 5 0 8 58 
12 de Febrero de 1921. 
1 6 . 1 3 8 . 6 3 5 26 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 1 4 12 
2 . 4 5 4 . 2 9 9 77 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 9 . 2 6 5 . 1 1 5 33 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 9 . 3 6 2 . 9 3 5 69 
Bronce |,»or cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jal lo de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 4 8 . 1 2 9 . 2 0 0 I 1 4 7 . 9 2 9 . 2 0 0 
6 8 . 1 7 8 . 3 5 1 73 I 6 7 . 9 7 7 . 0 2 9 48 
Pólizas cíe cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
1 . 2 0 9 8 4 1 . 8 5 8 78 
6 0 5 . 0 6 4 . 7 0 1 10 
1 . 1 7 2 . 6 7 6 . 7 6 4 78 
5 7 8 . 0 0 9 . 3 6 4 86 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Raneo de listado de Marruecos, o r o , , 
Obligaciones del Tesoro á negociar . . . 
Bienes inmuebles 
Sn cuenta cor r ien te , plata 
P o r operaciones en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público. 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de lispafia al 6 por 100 
Billele.s en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .e al 4 % 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Tesoro píiblico. <¡ Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable a l 5 V o ^ Emis ión 1917 . 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
trlbuciones..) 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
danancias y pér- \ 
didas / 
'ara pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Real i/a das. 
Diversas cnenlas 
19 de Febrero de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 6 9 . 3 0 6 . 0 0 9 13 
4 0 . 1 5 1 . 8 9 9 64 
12 de Febrero de 1921, 
Pesetas. 
5 8 2 . 4 9 1 . 
1 . 5 6 6 . 
1 9 3 . 0 3 3 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
0 4 9 . 8 4 3 . 
310 28 
016 54 
029 43 
000 
000 . 
757 63 
7 9 . 9 5 0 . 8 4 8 27 
6 0 4 . 7 7 7 . 1 5 7 68 
4 9 . 7 9 0 
1 . 4 8 5 
2 3 . 4 4 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
.836 
. 4 6 4 74 
. 6 3 1 34 
.903 26 
000 
. 6 2 5 
2 . 4 6 7 . 0 4 0 . 5 4 9 15 
5 0 . 2 4 9 . 7 2 0 
5 8 0 . 2 1 1 
1 . 7 3 2 
8 . 6 9 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 4 3 . 6 2 6 
. 7 8 0 48 
.416 85 
. 2 8 1 95 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 2 8 80 
7 9 . 9 5 2 . 1 7 0 52 
5 9 4 . 6 6 7 . 3 9 9 92 
9 . 3 1 3 878 50 
4 2 . 7 5 3 . 7 3 3 73 
1 1 9 . 1 1 2 . 3 0 1 07 
4 9 . 7 0 6 
1 . 4 0 6 
2 4 . 6 3 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
4 5 . 2 4 9 
9 . 3 1 1 
. 0 4 8 0 1 
. 7 8 0 38 
. 6 3 1 08 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 9 3 3 50 
1 7 1 . 8 2 2 . 5 7 8 88 
5 . 8 7 3 . 1 4 6 . 4 0 2 24 I 5 . 9 3 4 . 4 3 0 . 1 4 7 78 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 . 2 6 5 . 1 0 8 . 3 2 5 
1 . 1 2 2 . 5 6 4 . 8 4 8 15 
2 . 4 0 2 . 5 0 8 58 
lJ. 818 585 66 
» 
5 7 . 9 4 9 . 8 1 2 44 
1 1 3 . 4 8 8 08 
9 . 8 1 2 . 4 1 3 07 
6 . 9 8 5 . 4 8 3 82 
2 2 8 . 1 1 9 04 
. 1 9 . 3 4 2 . 6 7 0 74 
2 0 . 4 0 5 . 0 4 4 94 
4 6 . 4 7 4 . 7 2 9 10 
1 4 . 9 5 6 . 0 1 5 71 
6 8 . 9 8 4 . 3 2 7 9 1 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 9 4 . 2 9 9 
1 . 1 4 9 . 9 1 8 
2 . 4 5 4 
9 . 5 3 9 
5 0 . 7 1 3 
5 9 . 9 1 3 
151 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 350 
. 7 9 9 63 
. 2 9 9 77 
. 4 2 9 18 
. 9 5 7 09 
. 1 3 0 76 
. 5 6 4 08 
5 . 8 7 3 . 1 4 6 . 4 0 2 24 
2 2 8 . 1 1 9 04 
1 7 . 0 2 5 419 57 
8 . 7 9 1 . 3 3 2 72 
3 8 . 7 1 8 , 1 1 3 07 
1 .4 .610 .050 35 
6 0 . 0 6 6 . 5 8 2 52 
5 . 9 3 4 . 4 3 0 . 1 4 7 78 
Tipo de interés. —Descuentos 6 ü/o; Presiaino^ y Créditos con garantía, 4 72 y 5 7o—Créditos personales, ^.í/2 % 
v.0 B,p 
El 6 o b e r n a d o r , 51 i m e r v e n t o i 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
^CSTIVO 
26 de Febrero de 1921, 
Del Teso ro . . . • 1 9 . 8 5 9 . 3 3 8 06 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
De Ctas. corrtes. 2 . 5 8 7 . 1 5 3 79 
19 de Febrero de 1921, 
1 8 . 4 5 5 . 8 8 6 4 3 ) 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 1 4 1 2 f 
2 . 4 0 2 . 5 0 8 58 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de i B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del 'Tesoro 
Dei Raneo. 
PlalM 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 4 . 7 9 9 . 3 6 1 49 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 9 . 2 6 5 . 1 1 5 33 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
pólizas de cuentas do ere-
dito 
OóditoM disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
1 4 7 . 7 3 5 . 7 0 0 
6 8 . 7 7 6 . 2 0 3 84 
1 . 2 2 1 . 4 8 9 . 0 1 8 78 
6 2 1 . 7 4 2 . 9 2 5 85 
1 4 8 . 1 2 9 . 2 0 0 
6 8 . 1 7 8 . 3 5 1 73 
1 . 2 0 9 8 4 1 . 8 5 8 78 
6 0 5 . 0 6 4 . 7 0 1 10 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Oíros electos en,Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por ! 00 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos-, oro. 
Bienes inmuebles. . N 
TKOrO piiWICO. . ' Su raen ta c o m e n l o plata . . . . . . 
¡ Por operaciones en el ex t ran jero . 
Capital del Banco . ^ . . . . . . . . 
F o n d o de reserva 
Bonos del Banco de líspafia al 6 por 100 
Billeles en circulación 
Cuentas coir ient .es. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en electivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 o/0. 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort .6al 4 0/0 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 0/0 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 ,o/'0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, , oro 
Reservas de con-
triluidones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar . 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
Tesoro iniblico. 
'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
[Realizadas. 
26 de Febrero de 1921, 
P e s e t a s . 
2 . 4 7 0 . 8 9 4 . 1 3 1 17 
35 
585 
1 
7 
150 
100 
1 . 2 2 0 
686 145 80 
633 
708 
432 
000 
000 
058 
959 
944 28 
558 59 
943 38 
000 
000 , 
5 6 1 71 
496 16 
19 de Febrero de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 6 9 . 3 0 6 . 0 0 9 13 
40 
582 
1 
193 
150 
100 
1 . 0 4 9 
79 
1 5 1 . 8 9 9 64 
4 9 1 
566 
033 
000 
000 
843 
310 28 
016 54 
029 43 
000 
000 
757 63 
9 5 0 . 8 4 8 27 
5 9 9 . 7 4 6 092 93 
49 
1 
24 
344 
10 
1 
9 
49 
125 
5 . 8 6 7 
580 
536 
945 
474 
500 
154 
779 
8 4 4 
— t — 
^ ! 
426 
408 
064 
903 
000 
625,, 
724 
900 
0 8 4 
39 
43 
26 
68 
65 
32 
010 75 
6 0 4 . 7 7 7 . 1 5 7 68 
1 
23 
344 
9 
42 
119 
5 . 8 7 3 
790 
485 
440 
474 
500 
154 
313 
753 
112 
. 8 3 6 
. 4 6 4 74 
. 6 3 1 ' 3 4 
. 9 0 3 26 
000 
. 6 2 5 
, 8 7 8 50 
. 7 3 3 73 
. 3 0 1 07 
1 4 6 . 4 0 2 24 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 4 2 . 5 9 3 
1 . 1 3 1 . 9 5 3 
2 . 5 8 7 
1 0 . 2 6 7 
5 2 . 6 8 1 
91 
8 . 5 2 3 
6 . 3 5 7 
• 228 
2 0 . 7 4 6 
2 5 . 1 2 9 
4 7 . 2 1 6 
1 5 . 8 6 1 
7 5 . 0 1 1 
5 . 8 6 7 . 2 4 9 
000 
000 
000 
650 
547 53 
153 79 
624 87 
673 49 
360 08 
008 07 
113 82 
119 04 
122 37 
5 7 1 5 1 
892 03 
249 97 
9 2 4 18 
010 75 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 6 5 . 1 0 8 
1 . 1 2 2 . 5 6 4 
2 . 4 0 2 
9 . 8 1 8 
5 7 . 9 4 9 
113 
9 . 8 1 2 
6 . 9 8 5 
228 
1 9 . 3 4 2 
2 0 . 4 0 5 
4 6 . 4 7 4 
1 4 . 9 5 6 
6 8 . 9 8 4 
5 . 8 7 3 . 1 4 6 
000 
000 
000 
325 
848 15 
508 58 
585 66 
812 44 
488 08 
413 07 
483 82 
119 04 
670 74 
044 94 
729 10 
045 71 
327 9 1 
402 24 
Tipo d e i n t e r é s . — Desüiiftiitos 6 % ; Prestanios y Créditos con ^ iFantía, 4 V a y 8 V a 0/o—Créditos psFSonaies, 6 V a % 
V." B," 
Ei 6o!->Qrnaaot, =\ interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGIÓrST 
O r o en C a j a . 
Del Teso ro . . . 
Del Banco 
De Gtas. corrtes. 
AGTIVO 
5 de Marzo de 1921, 
2 2 . 6 8 6 . 3 4 9 18 
4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
1 . 9 7 5 . 6 9 9 58 
26 de Febrero de 1921. 
1 9 . 8 5 9 . 3 3 8 06 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 5 8 7 . 1 5 3 79 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
De! lía neo. 
PIHIH 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 7 . 2 9 5 . 9 0 0 02 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 4 . 7 9 9 . 3 6 1 49 
Bronce por cuenta, de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 , 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
1 4 8 . 0 6 2 . 7 0 0 ! 1 4 7 . 7 3 5 . 7 0 0 
6 8 . 0 0 3 . 7 0 2 96 I - 6 8 . 7 7 6 . 2 0 3 84 
Pólizas ele cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponib les 
Póli/.as de cuentas de cré-
dito con garantía, 
Créditos disponibles 
1 . 2 2 1 5 3 9 . 3 3 3 58 
6 1 0 . 4 8 7 . 8 1 6 49 
1 . 2 2 1 . 4 8 9 , 0 1 8 78 
6 2 1 . 7 4 2 . 9 2 5 85 
Tesoro público. 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en ('artera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones d»1 11 Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . 
Acciones del Banco de Kstado de IVlarruecos, oro 
Bienes inmuebles . 
\ Sn cuenta cor r ien te , plata ^ 
I P o r operaciones en el ex t ran jero . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco do ÜspaTia al tí por 100 . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en f fec t ivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.11 é int.s de ! )eudaamort .ea l 470 
I )or pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 /0 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 % , Emis ión 1917 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . 
Reservas de con- \ 
trlbncloiies.. / 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Tesoro píiblico. 
Aira pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Ganancias y pér-
didas . . . . . 
Beal izadas 
Diversas cuentas 
5 de Marzo de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 7 3 . 1 0 9 . 6 8 8 08 
3 8 . 1 8 2 . 6 8 4 33 
5 8 1 . 8 0 7 . 
1 . 5 8 6 . 
2 6 . 1 0 3 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
1 9 3 . 3 7 1 . 
9 2 4 26 
0 6 1 98 
803 48 
000 
000 
1 7 1 65 
8 0 . 0 5 8 . 9 9 7 04 
6 1 1 . 0 5 1 . 5 1 7 09 
4 9 . 8 7 1 
1 . 5 5 6 
1 7 . 4 0 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 3 2 1 
1 7 3 . 4 9 4 
3 9 . 8 3 3 
319 
111 63 
868 65 
903 26 
000 
625 
098 67 
9 2 1 61 
248 2 1 
5 . 9 0 2 . 8 8 1 . 9 4 3 94 
26 de Febrero de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 7 0 . 8 9 4 . 1 3 1 17 
3 5 . 6 8 6 . 1 4 5 80 
5 8 5 . 6 3 3 
1 . 7 0 8 
7 . 4 3 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 2 0 . 0 5 8 
944 28 
558 59 
943 38 
000 
000 
5 6 1 71 
7 8 . 9 5 9 . 4 9 6 16 
5 9 9 . 7 4 6 092 93 
4 9 . 5 8 0 
1 . 5 3 6 . 
2 4 . 9 4 5 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 3 1 3 
4 9 . 7 7 9 
1 2 5 . 8 4 4 
426 
408 39 
064 43 
903 26 
000 
625 
724 68 
900 65 
0 8 4 32 
5 . 8 6 7 . 2 4 9 . 0 1 0 75 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 , 
2 6 4 . 9 4 0 
1 3 3 . 4 7 7 
1 . 9 7 5 
1 0 . 0 3 0 
5 1 . 1 3 5 
83 
6 . 0 6 4 
000 
000 
000 
625 
008 15 
699 58 
789 29 
5 5 1 37 
416 08 
858 07 
5 . 1 9 7 . 2 5 8 82 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 3 . 5 7 3 . 1 3 3 49 
4 4 . 8 8 6 . 4 0 5 70 
4 5 . 6 5 7 . 6 9 8 63 
1 6 . 6 6 1 . 8 6 1 8 1 
7 0 . 9 6 9 . 5 1 8 9 1 
5 . 9 0 2 . 8 8 1 . 9 4 3 94 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 4 2 . 5 9 3 
1 . 1 3 1 . 9 5 3 
2 . 5 8 7 
1 0 . 2 6 7 
5 2 . 6 8 1 
9 1 
8 . 5 2 3 
000 
000 
000 
650 
547 53 
153 79 
624 87 
673 49 
360 08 
008 07 
6 . 3 5 7 . 1 1 3 82 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 0 . 7 4 6 . 1 2 2 37 
2 5 . 1 2 9 . 5 7 1 5 1 
4 7 . 2 1 6 . 8 9 2 03 
1 5 . 8 6 1 . 2 4 9 97 
7 5 . 0 1 1 . 9 2 4 18 
5 . 8 6 7 . 2 4 9 . 0 1 0 75 
Tipo de interés. —Descuentos 6 0/o , Prestamos y Créditos con garantía, 4 V a y 51/2 0/o—Créditos personaies, 6 V 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, F| Interventor 
BANGO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a , 12 de Marzo de 1921, 5 de Marzo de 1921, 
Del Teso ro . . . 2 5 . 4 2 5 . 6 8 3 04 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 8 9 32 
De Ctas. corrtes. 2 . 0 6 0 . 7 5 2 32 
2 2 . 6 8 6 . 3 4 9 18 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
1 . 9 7 5 . 6 9 9 58 
C o r r e s p o n s a l e s y « y e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 8 . 3 8 0 . 7 3 6 30 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 7 . 2 9 5 . 9 0 0 02 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 4 7 . 6 5 8 . 7 0 0 I 1 4 8 . 0 6 2 . 7 0 0 
68 2 3 4 . 1 3 6 47 I 6 8 . 0 0 3 . 7 0 2 96 
Pólizas de cuentas de ere 
di to 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pól izas de cuentas de cré-
di to con garantía 
Créditos disponibles 
1 . 2 1 5 . 1 9 5 . 6 9 3 58 
6 2 2 . 0 8 4 . 5 7 6 79 
1 . 2 2 1 5 3 9 . 3 3 3 58 
6 1 0 . 4 8 7 . 8 1 6 49 
Pagarés de préstamos con garmil ía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el l i e i l i o 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía. Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de IVÍarruecos, oro . , 
Bienes inmuebles 
TeSOPO público..! Sn . ^ e n l a co rnéa le p la ta . 
F o r operaciones en el ex l ran jero . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de lilspaña al 6 por 100 . 
Billetes en c i rcu lac ión. . . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .6a l 4 7o 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro pnbllco. 
Reservas de con-
trlbucioues.. 
Para, pago de la Deuda, perpetua in ter io r 
Div idendos, intereses v otras.obl igaciones á pagar 
Ganancias y pér-( Realizadas -
(Mas 
Diversas cuentas 
12 de Marzo de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 7 5 . 9 3 4 . 0 7 4 68 
3 9 . 2 6 7 . 5 2 0 61 
5 8 2 . 3 3 7 
1 . 7 8 7 , 
5 . 5 8 1 
. 1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 2 1 0 . 2 5 3 
234 45 
995 8 1 
644 37 
000 
000 
460 24 
7 9 . 4 2 4 . 5 6 3 53 
5 9 3 . 1 1 1 116 79 
5 0 . 6 6 1 , 
948 
1 9 . 3 3 3 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 3 3 1 
1 8 7 . 0 3 6 
4 1 . 8 1 0 
239 
702 39 
663 0 1 
903 26 
000 
625 
008 67 
927 4 1 
172 43 
5 . 9 0 2 . 9 4 8 . 8 5 1 65 
5 de Marzo de 1921, 
P e s e t a s . 
2 . 4 7 3 . 1 0 9 . 6 8 8 08 
3 8 . 1 8 2 . 6 8 4 33 
5 8 1 . 8 0 7 
1 . 5 8 6 
2 6 . 1 0 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 9 3 . 3 7 1 
924 26 
0 6 1 98 
803 48 
000 
000 
1 7 1 65 
8 0 . 0 5 8 . 9 9 7 04 
6 1 1 . 0 5 1 . 5 1 7 09 
49 
1 
17 
344 
10 
1 
9 
173 
39 
5 . 9 0 2 
8 7 1 
556 
403 
4 7 4 
500 
154 
3 2 1 
4 9 4 
833 
. 3 1 9 
. 1 1 1 63 
. 8 6 8 65 
. 9 0 3 26 
000 
. 6 2 5 
. 0 9 8 67 
. 9 2 1 6 1 
. 2 4 8 2 1 
8 8 1 . 9 4 3 94 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 4 9 . 7 0 0 
1 . 1 5 2 . 2 8 2 
2 . 0 6 0 
1 0 . 1 9 3 
4 6 . 6 5 1 
38 
5 . 2 9 7 
000 
000 
000 
725 
908 43 
752 32 
9 0 1 29 
905 07 
916 08 
468 07 
4 . 4 5 6 . 7 6 3 82 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 6 . 3 1 2 4 6 7 35 
4 8 . 3 7 3 . 6 1 6 46 
4 5 . 0 7 2 . 7 5 9 95 
1 8 . 2 8 2 . 7 1 4 13 
6 5 . 9 9 5 . 8 3 4 64 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 6 4 . 9 4 0 
1 . 1 3 3 . 4 7 7 
1 . 9 7 5 
1 0 . 0 3 0 
5 1 . 1 3 5 
83 
6 . 0 6 4 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 8 15 
. 699 58 
. 789 29 
. 5 5 1 37 
. 4 1 6 08 
. 8 5 8 07 
5 . 9 0 2 . 9 4 8 . 8 5 1 65 
5 . 1 9 7 . 2 5 8 82 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 3 . 5 7 3 . 1 3 3 49 
4 4 . 8 8 6 . 4 0 5 70 
4 5 . 6 5 7 . 6 9 8 63 
1 6 . 6 6 1 . 8 6 1 8 1 
7 0 . 9 6 9 . 5 1 8 9 1 
5 . 9 0 2 . 8 8 1 . 9 4 3 94 
Tipo de interés.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V 2 %—Créditos personales, 6 % 
V.0 B,0 
El Gobernador, El interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
s^-
O r o en C a j a . 
¡Je! Tesoro . . . 
Del Rauco 
De Ctas. corrl.es. 
18 de Marzo de 1921, 
2 6 . 8 3 5 . 5 4 9 78 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 , 1 6 2 . 8 5 8 28 
12 de Marzo de 1921. 
2 5 . 4 2 5 . 6 8 3 04 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 0 6 0 . 7 5 2 32 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en e! e x t r a n j e r o . 
Del 'Tesoro 
Dei Banco. 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 8 . 6 1 3 . 6 3 0 0 1 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 8 . 3 8 0 . 7 3 6 30 
Bronce ^or cuenta de la Hacienda , 
Efectos á. cobrar en el día 
Ajit icipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
1 4 8 . 7 2 6 . 2 0 0 | . 1 4 7 . 6 5 8 . 7 0 0 
6 8 . 9 0 4 . 9 7 6 8 4 J 6 8 , 2 3 4 ^ 1 3 6 4 7 
1 . 2 1 5 . 1 9 5 . 6 9 3 58 
6 2 2 . 0 8 4 . 5 7 6 79 
Pólizas de cuentas de ere 
dito 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
Tesoro público.. 
Pól izas de cuentas de oré- i 215 427 697 58 
dito con garant ía • ' ' ' 
Créditos disponibles 626 , 036 . 602 64 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Ot ros efectos en ('.artera. . . 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Rstado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles . , 
Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ex t ran jero 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva . . . 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
| Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por. pago de amor t . " é int.* de Deudaamor t .6a l47c 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .6al 5 0/o 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izáble al 5 % , Emis ión 1917 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro • 
Reservas de cou-
íribuciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y péiM Bealizadas 
didas í 
Diversas cuentas 
Tesoro pnlilico. 
3ara pago de la Deuda perpetua in ter ior 
SITUACIÓN 
18 de Marzo de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 7 7 . 4 4 6 . 0 4 7 38 
39 
585 
1 
122 
150 
100 
1 . 0 6 6 
79 
5 0 0 . 4 1 4 32 
3 6 9 , 
6 0 3 , 
721 
000 
000 
2 7 1 
6 9 1 54 
043 54 
183 54 
000 
000 
393 11 
12 de Marzo de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 7 5 . 9 3 4 . 0 7 4 68 
8 2 1 . 2 2 3 16 
5 8 9 . 3 9 1 . 0 9 4 94 
5 0 . 4 5 7 
1 . 9 9 0 
1 9 . 2 9 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 3 3 8 
1 8 6 . 0 6 1 
4 5 . 6 4 9 
. 5 8 4 
. 5 3 6 22 
. 1 7 1 40 
. 9 0 3 26 
000 
. 6 2 5 
. 8 5 1 32 
. 6 4 3 42 
. 7 5 3 70 
39 
582 
1 
5 
150 
100 
1 . 2 1 0 
79 
2 6 7 . 5 2 0 61 
3 3 7 . 2 3 4 45 
7 8 7 . 9 9 5 8 1 
5 8 1 . 6 4 4 37 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
2 5 3 . 4 6 0 2.4 
4 2 4 . 5 6 3 53 
5 9 3 . 1 1 1 116 79 
5 0 . 6 6 1 
948 
19 
3 4 4 
10 
1 
9 
187 
4 1 
5 . 8 8 1 . 0 4 6 . 1 5 9 85 5 . 9 0 2 
333 
474 
500 
154 
3 3 1 
036 
810 
239 
702 39 
663 01 
903 26 
000 
625 
008 67 
927 4 1 
172 43 
9 4 8 . 8 5 1 65 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 , 
2 2 8 . 5 0 3 , 
1 4 1 . 8 1 4 , 
2 . 1 6 2 , 
1 0 . 0 9 2 
4 4 . 7 4 0 
20 
3 . 3 2 8 
000 
000 
000 
250 
876 85 
858 28 
980 96 
237 9 1 
482 69 
537 77 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 4 9 . 7 0 0 
1 . 1 5 2 . 2 8 2 
2 . 0 6 0 
1 0 . 1 9 3 
46 .65 .1 
38 
5 . 2 9 7 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 2 5 
. 9 0 8 43 
. 7 5 2 32 
. 9 0 1 29 
. 9 0 5 07 
. 9 1 6 08 
. 4 6 8 07 
2 . 7 4 5 . 6 4 6 37 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 7 . 7 2 2 . 3 3 4 09 
5 9 . 8 7 3 . 1 2 0 09 
4 6 . 7 0 4 . 5 4 6 50 
1 9 . 2 1 0 . 9 2 6 30 
6 5 . 8 9 8 . 2 4 3 
5 . 8 8 1 . 0 4 6 . 1 5 9 85 
4 . 4 5 6 . 7 6 3 82 
2 2 8 , 1 1 9 04 
2 6 . 3 1 2 467 35 
4 8 . 3 7 3 . 6 1 6 46 
4 5 . 0 7 2 . 7 5 9 95 
1 8 . 2 8 2 . 7 1 4 13 
6 5 . 9 9 5 . 8 3 4 64 
5 . 9 0 2 . 9 4 8 . 8 5 1 65 
T i p o de interés.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 7 2 y 51/2 %—Créditos personales, 6 7 2 % 
V.0 B,0 
Ei 6obernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
Del T e s o r o . . . • 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
26 de Marzo de 1921. 
2 7 . 5 4 8 . 8 0 3 2 1 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 3 2 1 . 4 7 5 36 
18 de Marzo de 1921. 
2 6 . 8 3 5 . 5 4 9 78 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 1 6 2 . 8 5 8 28 
C o r r e s p o n s a l e s g f i y e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata. . . . . 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 7 . 9 8 1 . 0 0 2 69 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 8 . 6 1 3 . 6 3 0 0 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . . 
Pólizas de cuentas de ere-
dito • -' 
Créditos disponibles 
Póli/.as de cuentas de cré-
dito con ga ran t ía . . 
Créditos disponibles . 
1 4 8 . 4 5 6 . 2 0 0 
6 9 , 8 3 5 . 3 8 6 05 
1 4 8 . 7 2 6 . 2 0 0 
6 8 . 9 0 4 . 9 7 6 84 
1 . 2 0 5 , 8 3 7 , 5 8 4 58 
• 6 3 1 , 7 0 7 . 8 7 2 96 
1 . 2 1 5 . 4 2 7 . 6 9 7 58 
6 2 6 . 0 3 6 . 6 0 2 64 
Pagarés de préstamos c o n garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el B e i n o . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
I Sn cuenta cor r iente , plata 
( P o r operaciones en el ext ran jero . 
Tesoro público. 
Capital del Banco . . 
Fondw. de reserva. . , 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
DepósiloR en e fec t i vo . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de a.mort." é int.N de Deuda amort .6al 470 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 "/o 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro piíbllco.. 
Reservas de con- \ 
trilmciones.. / 
'ara pago de la. Deuda perpetua in ter ior 
Div idendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Ganancia?yPéf-i lieal¡zadas.; / 
didas i 
Diversas cuentas 
26 de Marzo de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 7 8 . 3 1 7 . 9 1 7 89 
38 
587 
1 
16 
150 
100 
1 . 1 4 1 
78 
867 
847 
774 
673 
000 
000 
947 
620 
787 
223 33 
$75 64 
650 11 
000 
000 
945 08 
813 95 
5 7 4 . 1 2 9 7 1 1 62 
5 1 
1 
19 
344 
10 
1 
9 
213 
46 
5 . 8 6 6 
505 
9 5 1 
4 1 4 
474 
500 
154 
339 
598 
135 
254 
745 
8 3 1 10 
396 38 
903 26 
000 
625 
275 32 
330 20 
5 0 1 59 
18 de Marzo de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 7 7 . 4 4 6 . 0 4 7 38 
39 
585 
1 
122 
150 
100 
1 . 0 6 6 
500 
369 
603 
7 2 1 
000 
000 
2 7 1 
7 9 . 8 2 1 
5 8 9 . 3 9 1 
232 47 
50 
1 
19 
3 4 4 
10 
1 
9 
186 
45 
5 . 8 8 1 
457 
990 
2 9 4 
4 7 4 
500 
154 
338 
0 6 1 
649 
046 
4 1 4 32 
6,91 54 
043 54 
183 54 
000 
000 
393 1 1 
223 16 
0 9 4 94 
5 8 4 
536 22 
1 7 1 40 
903 26 
000 
625 
8 5 1 32 
643 42 
753 70 
159 85 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 2 3 . 3 3 0 
1 . 1 4 0 . 9 6 8 
2 . 3 2 1 
1 0 . 0 7 6 
4 3 . 8 4 6 
13 
2 . 1 5 9 
1 . 8 4 8 
228 
2 8 . 4 3 5 
6 0 . 4 6 6 
7 3 . 9 7 3 
2 1 . 0 0 6 
2 9 . 5 8 0 
5 . 8 6 6 . 2 5 4 
000 
000 
000 
125 
455 69 
475 36 
194 85 
758 04 
482 69 
792 77 
956 37 
119 04 
587 52 
0 8 4 13 
140 14 
044 26 
016 6 1 
232 47 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 2 2 8 . 5 0 3 . 
1 . 1 4 1 . 8 1 4 . 
2 . 1 6 2 . 
1 0 . 0 9 2 . 
4 4 . 7 4 0 . 
2 0 . 
3 . 3 2 8 . 
0 0 0 
000 
000 
250 
876 85 
858 28 
980 96 
237 9 1 
482 69 
537 77 
2 . 7 4 5 . 6 4 6 37 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 7 . 7 2 2 . 3 3 4 09 
5 9 . 8 7 3 . 1 2 0 09 
4 6 . 7 0 4 . 5 4 6 50 
1 9 . 2 1 0 . 9 2 6 30 
6 5 . 8 9 8 . 2 4 3 
5 . 8 8 1 . 0 4 6 . 1 5 9 85 
Tipo de i n t e r é s . —DesciiHiiios 6 % ; Prestamos y Créditos con gaFantía, 4 V a y 51/2 7o—Créditos personales, 61/2 % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E| interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Ca ja . 
ACTIVO 
2 de Abril de 1921, 
Del Tesoro . . . . 2 8 . 9 1 7 . 2 4 7 11 
Del Banco 2 . 4 4 8 . M 7 . 6 3 9 32 
De Gtas. corrtes. 2 . 0 2 4 . 7 0 2 76 
26 de Marzo de 1921. 
2 7 . 5 4 8 . 8 0 3 2 1 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 3 2 1 . 4 7 5 36 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s d e l B a n c o e n e l e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro. 
Del Raneo. 
PlalM 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 7 . 6 7 1 . 9 9 2 74 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 7 . 9 8 1 . 0 0 2 69 
Bronce por cuenta de la llaciendci 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 4 9 . 5 6 0 . 9 5 0 I 1 4 8 . 4 5 6 . 2 0 0 
7 0 . 3 4 0 . 2 6 8 24 6 9 . 8 3 5 . 3 8 6 05 
Pólizas de cuentas de ere 
dito 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía . 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 . 1 9 7 8 6 8 . 7 2 6 38 
6 2 1 . 9 1 3 . 7 2 1 52 
1 . 2 0 5 . 8 3 7 . 5 8 4 58 
6 3 1 . 7 0 7 . 8 7 2 96 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Garlera -
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía, Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
( Su cuenta cor r iente , plata . , 
( P o r operaciones en el ex t ran jero . 
Tesoro público. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort .eal 4 7o 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 7o 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro píihlico. amort izable al 5 0 L , Emis ión 1 9 1 7 . . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tribucloiies.. j 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-i Realizadas 
Mas \ 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
2 de Abril de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 7 9 . 3 8 9 . 5 8 9 19 
3 8 . 5 5 8 . 7 7 7 05 
5 9 1 . 3 2 0 . 3 2 8 93 
1 . 4 7 8 . 5 7 7 32 
9 . 9 2 0 . 7 7 5 77 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 3 8 . 6 5 8 . 0 9 2 85 
7 9 . 2 2 0 . 6 8 1 76 
5 7 5 . 9 5 5 . 0 0 4 86 
26 de Marzo de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 7 8 . 3 1 7 . 9 1 7 89 
3 8 . 8 6 7 . 7 8 7 
5 8 7 . 8 4 7 
1 . 7 7 4 
1 6 . 6 7 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 4 1 . 9 4 7 
. 2 2 3 33 
. 5 7 5 64 
•650 11 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 4 5 08 
5 1 . 1 1 5 
1 . 8 2 3 
1 6 . 7 2 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 3 4 5 
2 9 1 . 4 3 4 
4 6 . 3 4 5 
530 0 1 
1 4 1 34 
070 34 
903 26 
000 
625 
418 82 
626 0 1 
606 80 
5 . 9 3 7 . 4 2 2 . 7 4 9 3 1 
7 8 . 6 2 0 . 8 1 3 95 
5 7 4 . 1 2 9 711 62 
5 1 . 5 0 5 
1 . 9 5 1 
1 9 . 4 1 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 3 3 9 
2 1 3 . 5 9 8 
4 6 . 1 3 5 
745 
8 3 1 10 
396 38 
903 26 
000 
625 
275 32 
330 20 
5 0 1 59 
5 . 8 6 6 . 2 5 4 . 2 3 2 47 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
• 4 5 . 0 0 0 
4 . 2 5 4 . 9 2 0 
1 . 1 7 7 . 7 6 6 
2 . 0 2 4 
1 0 . 2 7 5 
9 3 . 9 3 8 
1 . 4 5 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 2 5 
. 3 0 7 72 
. 7 0 2 76 
. 6 3 8 09 
. 4 2 3 39 
. 7 1 6 75 
5 6 3 . 4 3 6 37 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 9 . 8 0 4 . 0 3 1 42 
78 97 
6 1 . 7 7 2 . 9 3 2 14 
2 3 . 5 2 9 . 9 0 3 92 
5 3 . 1 4 8 . 2 3 3 74 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 2 2 3 . 3 3 0 . 
1 . 1 4 0 . 9 6 8 . 
2 . 3 2 1 . 
1 0 . 0 7 6 . 
4 3 . 8 4 6 . 
1 3 . 
2 . 1 5 9 
000 
,000 
,000 
.125 
,455 69 
. 475 36 
. 1 9 4 85 
. 7 5 8 04 
. 4 8 2 69 
. 7 9 2 77 
5 . 9 3 7 . 4 2 2 . 7 4 9 3 1 
1 . 8 4 8 . 9 5 6 37 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 4 3 5 , 5 8 7 52 
6 0 . 4 6 6 . 0 8 4 13 
7 3 . 9 7 3 . 1 4 0 14 
2 1 . 0 0 6 . 0 4 4 26 
2 9 . 5 8 0 . 0 1 6 6 1 
5 . 8 6 6 . 2 5 4 . 2 3 2 47 
Tipo de interés.—Descuentos 6 % ; Préstamos y CFéditos con garantía, 4 7 2 y 5 7 2 7o—Créditos personales, 6 7 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Ca ja . 
Del T e s o r o . . . • 
Del Banco 
De Gtas. corrtes. 
MOTIVO 
9 de Abril de 1921, 
2 9 . 7 5 8 . 8 5 9 87 
2 . M 8 . M 7 . . 6 3 9 32 
2 . 2 4 5 . 1 8 2 76 
2 de Abril de 1921, 
2 8 . 9 1 7 . 2 4 7 11 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 33 
2 . 0 2 4 . 7 0 2 76 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
. 8 8 6 . 7 8 4 31 
3 5 . 3 7 5 . 7 8 6 76 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 7 . 6 7 1 . 9 9 2 74 
Bronce [ior cuenta de la Hacienda. 
Efectos á, cobrar en el día . . 
Ai i t icipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Desciien tos . . 
1 4 9 . 9 3 0 . 9 5 0 ! 1 4 9 . 5 6 0 . 9 5 0 
7 0 . 1 7 6 . 8 1 6 44 i 7 0 . 3 4 0 . 2 6 8 24 
Pólizas de cuentas de ere 
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas ^ cuentas de ot.é. 1 1 9 2 . 5 5 9 . 7 4 2 38 
dito con garant ía 
Créditos d ispon ib les . 6 3 0 . 3 6 7 . 7 0 4 46 
1 . 1 9 7 . 8 6 8 . 7 2 6 38 
6 2 1 . 9 1 3 . 7 2 1 52 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Sn cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ran jero . 
Tesoro público. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes " ' 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de-Deuda perpetua al 4 % . 
\ Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 7o 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.e al 5 /0 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tFibuciones.. j 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ l lealizadas 
didas | No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro píihllco. 
^ r a pago de la Deuda perpetua in ter ior 
de Abril de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 8 0 . 4 5 1 . 6 8 1 95 
3 6 . 2 6 2 5 7 1 07 
5 9 2 . 6 4 7 
1 . 4 7 4 
1 6 . 9 3 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 3 3 . 8 5 7 
. 4 2 2 10 
. 4 4 3 28 
•192 39 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 5 7 39 
7 9 . 7 5 4 . 1 3 3 56 
5 6 2 . 1 9 2 037 92 
49 
1 
14 
344 
10 
1 
9 
3 3 1 
6 
5 . 9 2 3 
2 de Abril de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 7 9 . 3 8 9 . 5 8 9 19 
3 8 . 5 5 8 . 7 7 7 05 
5 9 1 . 3 2 0 
1 . 4 7 8 
9 . 9 2 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 3 8 . 6 5 8 
328 93 
5 7 7 ' 3 2 
775 77 
0 0 0 
000 
0 9 2 85 
7 9 . 2 2 0 . 6 8 1 76 
5 7 5 . 9 5 5 . 0 0 4 86 
829 
893 
3 Í 7 
474 
500 
154 
417 
553 
343 
059 
709 0 1 
999 29 
569 30 
903 26 
000 
625 
438 57 
4 6 0 4 1 
110 17 
154 67 
5 1 . 1 1 5 , 
1 . 8 2 3 , 
1 6 . 7 2 7 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 , 
9 . 3 4 5 ' 
2 9 1 : 4 3 4 
4 6 . 3 4 5 
530 0 1 
1 4 1 34 
070 34 
903 26 
000 
625 
4 1 8 82 
626 0 1 
606 80 
5 . 9 3 7 . 4 2 2 . 7 4 9 3 1 
150 
33 
45 
4 . 2 5 4 
1 .177 
2 
10 
90 
. 0 0 0 , 
. 0 0 0 , 
. 0 0 0 
. 5 0 9 
. 3 2 0 
. 2 4 5 
. 1 7 2 
. 3 7 8 
810 
275 
000 
000 
000 
3 5 0 
233 6 1 
182 76 
9 4 1 47 
566 47 
440 75 
326 37 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 0 . 6 4 5 , 6 4 4 18 
2 4 0 . 2 1 9 75 
5 9 . 1 1 5 . 3 6 7 60 
2 4 . 7 5 3 . 4 2 0 4 1 
2 3 2 . 0 8 1 74 
4 4 . 1 3 2 . 2 6 0 52 
5 . 9 2 3 . 0 5 9 . 1 5 4 67 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 , 
4 . 2 5 4 . 9 2 0 , 
1 . 1 7 7 . 7 6 6 
2 . 0 2 4 
1 0 . 2 7 5 
9 3 . 9 3 8 
1 . 4 5 0 
563 
0 0 0 
0 0 0 
000 
225 
307 72 
702 76 
638 09 
423 39 
716 75 
436 37 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 9 . 8 0 4 . 0 3 1 42 
78. 97 
6 1 . 7 7 2 . 9 3 2 14 
2 3 . 5 2 9 . 9 0 3 92 
» 
5 3 . 1 4 8 . 2 3 3 74 
5 . 9 3 7 . 4 2 2 . 7 4 9 3 1 
Tipo de interés.—Descuentos 6 % ; Prestamos y Créditos coa garantía, 4 V a y 5 V a 0/o—Créditos personales, 6 V 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SIT LJ-A^ GIOINr 
Oro en Ca ja . 16 de Abril de 1921, 9 de AbrM de 1921. 
Del Tesoro . . . . 3 0 . 3 8 7 ' . 6 2 9 52 I 2 9 . 7 5 8 . 8 5 9 87 
Del Banco . 2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 | 2 . M 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
De Ctas. corrtes. 2 . 4 0 8 , 5 4 8 05 I 2 . 2 4 5 . 1 8 2 76 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
. 7 8 4 3 1 
3 4 . 6 9 4 . 3 6 0 35 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 5 . 3 7 5 . 7 8 6 76 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos A, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, \ev de 14 de Jul io de 1891 . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. . . . . . 
1 5 0 . 4 9 4 . 8 0 0 I . 1 4 9 . 9 3 0 . 9 5 0 Pólizas ele cuentas de cré-dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
7 0 . 6 0 4 . 6 4 4 18 7 0 , 1 7 6 . 8 1 6 44 
1 . 1 6 9 339 608 38 
6 1 9 . 0 7 2 . 2 5 9 66 
1 . 1 9 2 . 5 5 9 . 7 4 2 38 
6 3 0 . 3 6 7 . 7 0 4 46 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deudg perpetua, inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ex t ran jero . 
Tesoro público. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva : 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculación . . . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo " 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/e 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 /0 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de cou-
tribuciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Bealizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro pábllco. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
16 de Abril de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 8 1 . 2 4 3 . 8 1 6 89 
3 5 . 5 8 1 . 1 4 4 66 
5 9 6 . 3 8 6 , 
1 . 4 8 9 , 
5 . 5 1 9 , 
1 5 0 . 0 0 0 , 
1 0 0 . 0 0 0 , 
1 2 4 . 3 1 4 
428 36 
017 40 
136 52 
000 
000 
013 65 
9 de Abril de 1921, 
P e s e t a s . 
2 . 4 8 0 . 4 5 1 . 6 8 1 95 
3 6 . 2 6 2 . 5 7 1 07 
7 9 . 8 9 0 . 1 5 5 82 
5 5 0 . 2 6 7 . 3 4 8 72 
4 9 . 2 2 2 , 
1 . 9 3 0 
1 5 . 6 5 4 , 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 0 0 , 
3 2 5 . 3 2 7 
6 . 8 2 0 
224 0 1 
156 25 
232 23 
903 26 
000 
625 
565 07 
650 82 
292 12 
5 . 8 8 9 . 1 7 5 . 7 1 0 78 
5 9 2 . 6 4 7 
1 . 4 7 4 
1 6 . 9 3 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 3 3 . 8 5 7 
422 10 
443 28 
192 39 
000 
000 
857 39 
7 9 . 7 5 4 . 1 3 3 56 
5 6 2 . 1 9 2 037 92 
4 9 . 8 2 9 . 
1 . 8 9 3 . 
1 4 . 3 1 7 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
' 9 . 4 1 7 . 
3 3 1 . 5 5 3 . 
6 . 3 4 3 . 
709 0 1 
999 29 
569 30 
903 26 
000 
625 
438 57 
460 4 1 
110 17 
5 . 9 2 3 . 0 5 9 . 1 5 4 67 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
2 4 0 . 1 5 9 
1 6 3 . 9 9 1 
2 . 4 0 8 
1 0 . 1 7 1 
8 0 . 0 5 9 
528 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 925 
. 2 3 0 4 1 
. 5 4 8 05 
. 9 0 8 02 
. 5 0 0 13 
. 3 4 0 75 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 1 . 2 7 4 . 4 1 3 83 
4 8 2 . 4 8 7 84 
4 3 . 7 4 6 . 0 4 7 10 
2 5 . 6 5 0 . 1 6 1 09 
7 6 3 . 0 4 8 05 
6 1 . 7 1 1 . 9 8 1 47 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 5 4 . 5 0 9 
1 . 1 7 7 . 3 2 0 
2 . 2 4 5 
1 0 . 1 7 2 
9 0 . 3 7 8 
810 
275 
000 
000 
000 
350 
233 6 1 
182 76 
9 4 1 47 
566 47 
440 75 
326 37 
5 . 8 8 9 . 1 7 5 . 7 1 0 78 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 0 . 6 4 5 , 6 4 4 18 
2 4 0 . 2 1 9 75 
5 9 . 1 1 5 . 3 6 7 60 
2 4 . 7 5 3 . 4 2 0 4 1 
2 3 2 . 0 8 1 74 
4 4 . 1 3 2 . 2 6 0 52 
5 . 9 2 3 . 0 5 9 . 1 5 4 67 
Tipo de interés.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 7 2 y 5 V a 7o—Créditos personales, 61/2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
23 de Abril de 1921. 
3 1 . 2 6 8 . 1 8 5 43 
2 . 4 4 8 . M 7 . 6 3 9 32 
2 . 0 3 2 . 2 1 5 78 
16 de Abril de 1921, 
3 0 . 3 8 7 . 6 2 9 52 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 4 0 8 . 5 4 8 05 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del 'Tesoro 
Del Brinco. 
Plata. 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 2 . 8 7 3 . 3 5 2 34 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 4 . 6 9 4 . 3 6 0 35 
Bronce [ h w cuenta de la Kacieridn 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
1 5 0 . 3 5 4 . 8 0 0 
6 9 . 2 6 0 . 0 7 0 19 
1 . 1 5 4 . 4 9 9 . 6 3 3 39 
6 1 8 . 1 9 5 . 0 4 3 90 
1 
1 5 0 . 4 9 4 . 8 0 0 
7 0 ^ 6 0 4 . 6 4 4 18 
1 6 9 . 3 3 9 . 6 0 8 38 
6 1 9 . 0 7 2 259 66 
Pagarés de préstamos con garantÍH 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . . . . . . . ." 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de IVÍarrnecos, oro 
Bienes inmuebles 
Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones (311 el ext ran jero Tesoro público.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Bonos del Banco de España al tí por 100 
Brlleles en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . . . . . 
Depósitos en efectivo 
í Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
1 Por pago de amor t . " é int.N de Deuda amort.6al 47o 
Tesoro piiblico., ñ '^nr pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservan de cou-
trlbuciones., 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Div idendos, intereses y otras obligaciones á. pagar 
Ganancias y per- \ l ieal i /adas 
didas 1 No realizadas . . 
Diversas cuentas 
23 de Abril de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 8 1 . 7 4 8 . 0 4 0 53 
3 3 . 7 6 0 136 65 
6 0 1 . 4 0 3 
1 . 5 2 3 
6 . 6 1 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 0 0 . 8 3 9 
.110 13 
.360 21 
•520 88 
.000 
.000 
.181 42 
8 1 . 0 9 4 . 7 2 9 81 
5 3 6 . 3 0 4 589 49 
5 2 . 7 6 5 
1 .962 
1 5 . 3 9 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 0 0 
3 2 5 . 0 0 8 
7 . 8 3 7 
912 01 
815 41 
444 91 
903 26 
000 
625 
453 72 
582 06 
697 53 
16 de Abril de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 8 1 . 2 4 3 . 8 1 6 89 
3 5 . 5 8 1 . 1 4 4 66 
5 9 6 . 3 8 6 
1 .489 
5 . 5 1 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 2 4 . 3 1 4 
428 36 
017 40 
136 52 
000 
000 
013 65 
7 9 . 8 9 0 . 1 5 5 82 
5 5 0 . 2 6 7 . 3 4 8 72 
4 9 . 2 2 2 
1 .930 
1 5 . 6 5 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 0 0 
3 2 5 . 3 2 7 
6 . 8 2 0 
224 01 
156 25 
232 23 
903 26 
000 
625 
565 07 
650 82 
292 12 
5 . 8 6 1 . 7 8 6 . 1 0 3 02 5 . 8 8 9 . 1 7 5 . 7 1 0 78 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 2 4 . 2 7 4 
1 1 6 7 . 3 0 1 
2 . 0 3 2 
1 0 . 2 2 3 
6 5 . 7 0 0 
450 
000 
000 
000 
700 
076 28 
215 78 
990 46 
104 51. 
856 75 
2 2 8 . 1 L 9 04 
3 2 . 1 5 4 969 74 
1 . 2 7 6 . 9 6 1 73 
6 2 . 9 5 2 . 5 6 6 54 
2 5 . 9 8 5 . 6 4 1 39 
2 7 9 2 . 9 6 6 13 
3 8 . 4 1 1 . 9 3 4 67 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
2 4 0 . 1 5 9 
1 6 3 . 9 9 1 , 
2 . 4 0 8 
1 0 . 1 7 1 
8 0 . 0 5 9 
528 
000 
000 
000 
925 
230 41 
548 05 
908 02 
500 13 
340 75 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 1 . 2 7 4 . 4 1 3 83 
4 8 2 . 4 8 7 84 
4 3 . 7 4 6 . 0 4 7 10 
2 5 . 6 5 0 . 1 6 1 09 
7 6 3 . 0 4 8 05 
6 1 . 7 1 1 . 9 8 1 47 
5 . 8 6 1 . 7 8 6 . 1 0 3 02 5 . 8 8 9 . 1 7 5 . 7 1 0 78 
T i p o de interés.—Descuentos 6 % ; Prestamos y Créditos con garantía, y 5 V a 7o—Créditos personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a j a . 
Del Tesoro . . . . 
Del Banco 
De Cía?, corrtes. 
ACTIVO 
30 de Abril de 1921. 
3 2 . 2 9 2 . 7 2 4 45 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 1 5 0 447 06 
23 de Abril de 1921. 
3 1 . 2 6 8 . 1 8 5 43 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 0 3 2 . 2 1 5 78 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s de l K f i nco en el e x t r a m e r o . 
Del Tesoro 
Del Raneo. 
PlaUi 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 2 . 8 6 4 . 4 1 8 55 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 2 . 8 7 3 . 3 5 2 34 
Bronce |/;n' cuenta de la Hacienda.. 
Afectos á cobrar en el día . . . . 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cvientas de,ere-
dito • 
Créditos disponibles 
P o l i o s de cuentas de cró-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
1 5 0 . 2 0 0 . 3 0 0 
7 0 ^ 2 3 2 . 2 8 6 74 
1 1 4 3 . 6 8 7 . 5 8 2 39 
607 6 7 0 . 3 5 4 47 
1 5 0 . 3 5 4 . 8 0 0 
6 9 ^ 2 6 0 . 0 7 0 19 
1 5 4 . 4 9 9 . 6 3 3 39 
6 1 8 . 1 9 5 . 0 4 3 90 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Car tera . . 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por ¡00 . . . 
Acciones de la, Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de iVlarrnecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Sn cuenta c o m e n t e , plata 
P o r operaciones en el ext ran jero . 
3P 
Tesoro público. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rient.es 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en elect ivo 
i Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
\ Por pago de amort.11 é int.8 de Deuda amort .6al 4 /0 
Tesoro páhllco., { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tribuclones..) 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
dldas i No realizadas 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
SITXJAGIÓlNr 
30 de Abril de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 8 2 . 8 9 0 . 8 1 0 83 
3 3 . 7 5 1 . 2 0 2 86 
6 0 6 . 1 1 7 
1 .520 
6 . 5 2 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 0 2 . 8 6 0 
515 58 
266 75 
579 57 
000 
000 
726 25 
7 9 . 9 6 8 . 0 1 3 26 
5 3 6 . 0 1 7 . 2 2 7 92 
5 3 . 0 2 4 , 
1 .986 
1 6 . 5 3 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 . 
9 . 5 5 4 
3 2 9 . 4 4 4 
1 0 . 6 2 8 
092 01 
681 07 
681 41 
903 26 
000 
625 
641 72 
604 95 
774 84 
23 de Abril de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 8 1 . 7 4 8 . 0 4 0 53 
3 3 . 7 6 0 136 65 
6 0 1 . 4 0 3 
1 . 5 2 3 
6 . 6 1 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 8 3 9 
110 13 
360 21 
520 88 
000 
000 
181 42 
8 1 . 0 9 4 . 7 2 9 81 
5 3 6 . 3 0 4 589 49 
5 . 8 7 6 . 9 5 3 . 3 4 7 28 
5 2 . 7 6 5 
1 .962 
1 5 . 3 9 2 
3 4 4 . 4 7 4 
. 1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 0 0 
3 2 5 . 0 0 8 
7 . 8 3 7 
.912 01 
.815 41 
. 444 91 
.903 26 
.000 
. 625 
. 453 72 
. 582 06 
.697 53 
5 . 8 6 1 . 7 8 6 . 1 0 3 02 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 1 4 . 9 4 2 
1 . 1 8 1 . 3 7 1 
2 . 1 5 0 
1 0 . 2 8 0 
5 9 . 3 0 5 
. 425 
.000 
.000 
.000 
.600 
.616 42 
.447 06 
.679 07 
.288 97 
.172 75 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 3 . 1 7 9 . 5 0 8 76 
1 . 5 3 3 . 5 0 6 32 
7 9 . 3 4 4 . 0 8 9 37 
2 6 . 3 8 3 . 9 4 0 82 
3 . 2 8 2 . 9 1 8 83 
3 6 . 5 2 5 . 4 5 9 87 
5 . 8 7 6 . 9 5 3 . 3 4 7 28 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
2 2 4 . 2 7 4 , 
1 6 7 . 3 0 1 
2 . 0 3 2 
1 0 . 2 2 3 
6 5 . 7 0 0 
450 
000 
000 
000 
700 
076 28 
215 78 
990 46 
104 51 
856 75 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 2 . 1 5 4 969 74 
1 . 2 7 6 . 9 6 1 73 
6 2 . 9 5 2 . 5 6 6 54 
2 5 . 9 8 5 . 6 4 1 39 
2 7 9 2 . 9 6 6 13 
3 8 . 4 1 1 . 9 3 4 67 
5 . 8 6 1 . 7 8 6 . 1 0 3 02 
Tipo de interés.—Descuentos 6 0 /o , Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 51/2 %—Créditos personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
7 de Mayo de 1921. 30 de Abril de 1921, 
Del Teso ro . . . . 3 2 . 9 2 8 . 0 1 1 09 
Del Banco 2 . M 8 . 4 4 7 . 6 3 9 3 2 
DeGtas. corrtes. 1 . 9 9 6 . 8 7 5 82 
3 2 . 2 9 2 . 7 2 4 45 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 1 5 0 . 4 4 7 06 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 1 . 1 7 8 . 3 2 8 39 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 2 . 8 6 4 . 4 1 8 55 
Bronce por cuenta de la Hacienda. , 
Efectos á, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponib les 
1 5 0 . 5 2 5 . 3 0 0 
6 9 , 4 7 3 . 1 9 7 20 
1 5 0 . 2 0 0 . 3 0 0 
7 0 . 2 3 2 . 2 8 6 74 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
1 . 1 4 4 . 3 6 5 . 8 9 6 39 
6 0 9 . 7 9 0 . 2 3 2 03 
1 . 1 4 3 . 6 8 7 . 5 8 2 39 
6 0 7 . 6 7 0 , 3 5 4 47 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por ! 0 0 . . . . . . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de IVíarrnecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ran jero . 
Tesoro público. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva ' 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 . . . . 
Billetes en circulación . . . 
Cuentas corr ientes • • • • • • • 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en e fec t i vo . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0 / o . 
Por pago de amor t . " é int.sde Deudaamort .8al 47o 
Tesoro pílhlico,, { Por pago de amor t i /ac ióu é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Resems de COll-) ,>H1.a a de la i)eutja perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
toncias y per- \ Realizadas.... . 
dldas ( No realizadas. 
Diversas cuentas 
SITXJAGICHNT 
7 de Mayo de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 8 3 . 3 7 2 . 5 2 6 23 
3 2 . 0 6 5 . 1 1 2 70 
30 de Abril de 1921. 
Pesetas. 
6 0 2 . 2 1 5 
1 . 5 1 4 
7 . 5 6 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 8 3 . 1 4 8 
,563 26 
. 708 90 
.727 10 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 363 4 1 
2 . 4 8 2 . 8 9 0 . 8 1 0 83 
3 3 . 7 5 1 . 2 0 2 86 
8 1 . 0 5 2 . 1 0 2 80 
5 3 4 . 5 7 5 664 36 
52 
2 
12 
344 
10 
1 
9 
382 
12 
5 . 9 0 4 
6 0 6 . 1 1 7 . 
1 . 5 2 0 . 
6 . 5 2 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
1 . 1 0 2 . 8 6 0 . 
515 58 
266 75 
579 57 
000 
000 
726 25 
7 9 . 9 6 8 . 0 1 3 26 
5 3 6 . 0 1 7 . 2 2 7 92 
986 
057 
219 
474 
500 
154 
554 
9 5 4 
752 
161 
150 
33 
45 
4 . 2 6 4 
1 .165 
1 
10 
.57 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 3 6 
. 7 8 8 
. 9 9 6 
. 528 
. 7 4 1 
418 
896 0 1 
129 30 
964 70 
903 26 
000 
625 
896 72 
050 50 
913 69 
147 94 
53 
1 
16 
344 
10 
1 
9 
329 
10 
5 . 8 7 6 
024 
986 
538 
4 7 4 
500 
154 
554 
444 
628 
953 
092 0 1 
6 8 1 07 
6 8 1 4 1 
903 26 
000 
625 
6 4 1 72 
604 95 
774 84 
347 28 
000 
000 
000 
850 
5 4 1 55 
875 82 
160 26 
302 17 
152 75 
2 2 8 , 1 1 9 04 
3 3 . 8 1 4 795 40 
3 . 4 6 6 . 9 7 2 05 
6 3 . 5 0 0 . 1 2 2 8 1 
2 6 . 0 8 9 . 1 6 0 07 
3 6 6 8 . 0 9 4 38 
4 4 . 4 8 4 . 0 0 1 64 
150 
' 33 
45 
4 . 2 1 4 
1 . 1 8 1 
2 
10 
59 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 4 2 
. 3 7 1 
. 1 5 0 
, 2 8 0 
. 3 0 5 
425 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 0 0 
. 6 1 6 42 
. 4 4 7 06 
679 07 
. 2 8 8 97 
. 1 7 2 .75 
5 . 9 0 4 . 1 6 1 . 1 4 7 94 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 3 . 1 7 9 . 5 0 8 76 
1 . 5 3 3 . 5 0 6 32 
7 9 . 3 4 4 . 0 8 9 37 
2 6 . 3 8 3 . 9 4 0 82 
3 . 2 8 2 . 9 1 8 83 
3 6 . 5 2 5 . 4 5 9 87 
5 . 8 7 6 . 9 5 3 . 3 4 7 28 
Tipo de interés.-—Desciíentos 6 0/o; Presianios y Créditos con garantía, 4 y 5 %—-Créditos persoaaies, 6 7 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, =' Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
De! Teso ro . . . 
Del B a n c o . . . . . 
De Ctas. corrtes. 
14 de Mayo de 1921. 
3 3 . 6 1 7 . 0 3 4 13 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 0 7 8 . 4 9 8 10 
7 de Mayo de 1921, 
3 2 . 9 2 8 . 0 1 1 09 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
1 . 9 9 6 . 8 7 5 82 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 0 . 1 7 3 . 2 6 7 34 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 1 . 1 7 8 . 3 2 8 39 
Bronce yor cuenta, de la Hacienda.. 
Efectos á, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 189.1 . . , 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . , 
pescuen'tos . . . . . . . . . . .-. \ . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 5 0 . 5 5 3 . 3 0 0 1 1 5 0 . 5 2 5 . 3 0 0 
6 9 . 6 0 5 . 4 2 4 87 6 9 . 4 7 3 . 1 9 7 20 
Pólizas de cuentas de ere 
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Oréditos disponibles 
1 . 1 3 0 . 2 3 9 . 6 4 2 39 
6 1 3 . 8 3 2 . 7 9 2 22 
1 . 1 4 4 . 3 6 5 . 8 9 6 39 
6 0 9 . 7 9 0 . 2 3 2 03 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . 
Acciones del Banco de Estado de IVÍarruecos, o ro . . . 
Bienes inmuebles . . . 
\ Su cuenta cor r ien te , plata 
Tesoro pul co.. ^ . ' / , 
^ P o r operaciones en el ex t ran jero . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 l0 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 a l 5 7 0 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
d i d a s . . . . . I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJA.GIÓ3M 
14 de Mayo de 1921, 
P e s e t a s . 
2 . 4 8 4 . 1 4 3 . 1 7 1 55 
3 1 . 0 6 0 
604 
150 
100 
1 . 0 7 0 
80 
432 
492 
737 
000 
000 
769 
947 
0 5 1 65 
889 09 
685 86 
458 32 
000 
000 
762 49 
875 13 
7 de Mayo de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 8 3 . 3 7 2 . 5 2 6 23 
32 
602 
1 
7 
150 
100 
1 . 0 8 3 
065 
215 
514 
5 6 1 
000 
000 
148 
8 1 . 0 5 2 
112 70 
563 26 
708 90 
727 10 
000 
000 
363 4 1 
102 80 
5 1 6 . 4 0 6 . 8 5 0 17 
5 1 
1 
13 
344 
10 
1 
9 
429 
11 
5 . 9 2 1 
0 3 1 
840 
746 
4 7 4 
500 
154 
687 
3 5 1 
0 5 4 
8 3 1 
368 0 1 
154 47 
6 5 1 8 1 
903 26 
000 
625 
153 72 
764 05 
403 05 
5 3 4 . 5 7 5 664 36 
767 63 
52 
2 
12 
3 4 4 
10 
1 
9 
382 
12 
5 . 9 0 4 
986 
057 
219 
474 
500 
154 
5 5 4 
9 5 4 
752 
161 
896 0 1 
129 30 
964 70 
903 26 
000 
625 
896 72 
050 50 
913 69 
147 94 
150 
33 
45 
4 . 2 6 0 
1 .175 
2 
10 
50 
Tesoro póblico., 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 6 6 
. 9 0 3 
. 0 7 8 
. 6 1 7 
. 3 8 4 
. 289 
2 4 . 8 6 1 
,000 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 525 
. 5 1 7 3 1 
. 4 9 8 10 
. 3 1 8 86 
. 7 7 6 58 
. 5 7 6 75 
. 1 8 0 34 
150 
33 
45 
4 . 2 6 4 
1 . 1 6 5 
1 
10 
57 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 3 6 
. 7 8 8 
. 9 9 6 
. 5 2 8 
. 7 4 1 
418 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 • 
. 8 5 0 
. 5 4 1 55 
. 8 7 5 82 
. 1 6 0 26 
. 3 0 2 17 
. 1 5 2 75 
Para pago de la Deuda perpetua i n te r i o r . . 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 4 . 5 0 3 . 8 1 8 44 
5 . 4 2 5 . 3 5 2 87 
5 3 . 4 1 4 . 7 1 4 76 
2 6 . 6 9 9 . 4 8 3 67 
4 . 1 8 1 . 8 9 4 28 
4 5 . 1 7 6 . 9 9 1 63 
5 . 9 2 1 . 8 3 1 . 7 6 7 63 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 3 . 8 1 4 795 40 
3 . 4 6 6 . 9 7 2 05 
6 3 . 5 0 0 . 1 2 2 8 1 
2 6 . 0 8 9 . 1 6 0 07 
3 , 6 6 8 . 0 9 4 38 
4 4 . 4 8 4 . 0 0 1 64 
5 . 9 0 4 . 1 6 1 . 1 4 7 9 4 
Tipo de interés.—Descuentos 6 % ; Prestamos y Créditos con garantía, y 8 V a 0/o—Créditos personales, 6 V a % 
v.0 B.0 É 
El Gobernador, El Interventor, 
O r o en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
21 de Mayo de 1921, 
3 ^ . 3 7 3 . 1 4 6 97 
2 . 4 4 8 . M 7 . 8 9 4 72 
1 . 9 2 2 . 2 0 2 54 
14 de Mayo de 1921, 
3 8 . 6 1 7 . 0 3 4 13 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 6 3 9 32 
2 . 0 7 8 . 4 9 8 10 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
2 9 . 3 7 1 . 4 4 1 08 
784 3 1 
3 0 . 1 7 3 . 2 6 7 34 
Bronce |>or cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 5 1 . 8 6 5 . 8 0 0 ! 1 5 0 . 5 5 3 . 3 0 0 
7 0 . 9 2 3 . 4 5 4 50 6 9 . 6 0 5 . 4 2 4 87 
Pólizas de cuentas do ore 
dito 
Créditos d isponib les. . . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
1 . 1 3 1 . 8 3 5 . 2 8 6 39 
6 2 4 . 1 4 8 . 7 2 9 98 
1 . 1 3 0 . 2 3 9 . 6 4 2 39 
6 1 3 . 8 3 2 . 7 9 2 22 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria, de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Temo público.. S Su cuenta cor r iente p la ta . . . . . . . 
1 P o r operaciones eu el ext ranjero . 
21 de Mayo de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 8 4 . 7 4 3 . 2 4 4 23 
30 
609 
1 
8 
150 
100 
1 . 0 6 7 
80 
507 
50 
1 
13 
344 
10 
1 
9 
422 
13 
5 . 9 0 7 
258 
652 
529 
069 
000 
000 
078 
942 
225 39 
866 17 
876 57 
968 9 1 
000 . 
000 
0 2 1 25 
345 50 
986 
819 
155 
4 7 4 
500 
154 
847 
100 
104 
104 
686 556 4 1 
447 0 1 
515 56 
282 5 1 
903 26 
000 
625 
146 7 1 
809 68 
698 57 
14 de Mayo de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 8 4 . 1 4 3 . 1 7 1 55 
532 73 
3 1 
604 
1 
9 
150 
100 
1 . 0 7 0 
80 
060 
432 
492 
737 
000 
000 
769 
947 
51.6 .406 
5 1 
1 
13 
344 
10 
1 
9 
429 
11 
0 3 1 
840 
746 
4 7 4 
500 
154 
687 
3 5 1 
0 5 4 
5 . 9 2 1 . 8 3 1 
0 5 1 65 
889 09 
685 86 
458 32 
000 
000 
762 49 
875 13 
850 17 
368 0 1 
154 47 
6 5 1 8 1 
903 26 
000 
625 
153 72 
764 05 
403 05 
767 63 
Capital del Banco 
Fondo, de reserva 
Bonos de! Banco de España al 6 por LOO 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes , - • • • 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo • 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % • 
i Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 o 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 0/0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro pnhllco. 
Reservas de con- Para pago de la Deuda, perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Bealizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas . . . . 
150 
33 
45 
4 . 2 2 6 
1 . 2 1 0 
1 
10 
47 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 2 2 
. 5 6 5 
. 9 2 2 
. 4 9 1 
. 135 
263 
1 8 . 5 3 0 
228 
3 5 . 2 5 9 
1 0 . 1 1 7 
5 3 . 1 4 6 
2 7 . 0 1 2 
6 . 2 6 8 
3 1 . 2 4 0 
5 . 9 0 7 . 1 0 4 
000 
000 
000 
625 
020 56 
202 54 
148 13 
829 97 
916 75 
965 34 
119 04 
9 3 1 28 
0 2 1 29 
135 59 
673 67 
258 37 
685 20 
150 
33 
45 
4 . 2 6 0 
1 .175 
2 
10 
50 
532 73 
. 0 0 0 . 
. 0 0 0 , 
. 0 0 0 , 
. 0 6 6 , 
. 9 0 3 , 
. 0 7 8 
. 6 1 7 
. 3 8 4 
2 4 . 8 6 1 
000 
000 
000 
525 
517 3 1 
498 10 
318 86 
776 58 
576 75 
180 34 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 4 . 5 0 3 . 8 1 8 4 4 
5 . 4 2 5 . 3 5 2 87 
5 3 . 4 1 4 . 7 1 4 76 
2 6 . 6 9 9 . 4 8 3 67 
4 . 1 8 1 . 8 9 4 28 
4 5 . 1 7 6 . 9 9 1 63 
5 . 9 2 1 . 8 3 1 . 7 6 7 63 
Tipo d e interés.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con gaFantía, 4 7 2 y 8 7 2 0/o—Créditos personales, 6 7 2 7 o 
V.0 B.0 
El Gobernador, Ei Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a j a . 
De! Teso ro . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
28 de Mayo de 1921, 
3 4 . 9 9 8 . 8 M 40 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 8 9 4 72 
1 . 5 9 3 . 5 1 3 8 1 
21 de Mayo de 1921. 
3 4 . 3 7 3 . 1 4 6 97 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 8 9 4 72 
1 . 9 2 2 . 2 0 2 54 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n i e r o . 
De! Tesoro 
Del Raneo. 
Plata. 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 0 . 1 4 8 . 2 4 8 76 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
2 9 . 3 7 1 . 4 4 1 08 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 , 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 5 1 . 6 9 0 . 5 5 0 I 1 5 1 . 8 6 5 . 8 0 0 
7 0 . 7 1 0 . 2 0 9 33 7 0 . 9 2 3 . 4 5 4 50 
Pólizas de cuentas de ere 
dito 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . , 
Pólizas de cuentas de oré- i I Q Q O Q Z í ) - i e OQ 
di to con garantía 1 • á J ^ - . u Í D O u 
Créditos disponibles , 6 1 5 . 2 3 4 . 9 7 3 55 
1 . 1 3 1 . 8 3 5 . 2 8 6 39 
6 2 4 . 1 4 8 . 7 2 9 98 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . 
Bienes inmuebles 
Sn cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ran jero . . . 
A . S J V O 
Tesoro público. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
\ Por pago de amor t . " é int.R de Deuda amort.6 al 4 /* 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 a l 5 /0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
tribuciones.. j 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
&ananclas y per- \ Realizadas 
(Mas i No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro piiblioo.. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
28 de Mayo de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 8 5 . 0 4 0 . 2 5 2 93 
3 1 . 0 3 5 . 0 3 3 07 
6 1 3 . 0 7 5 
1 . 5 3 7 
7 . 0 4 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
0 6 2 . 1 8 2 
8 0 . 9 8 0 
440 22 
323 44 
609 04 
000 
000 
946 87 
340 67 
5 0 8 . 0 5 9 . 2 4 2 84 
5 1 . 1 5 3 . 
1 . 8 2 0 . 
1 4 . 5 8 4 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
9 . 8 5 1 . 
4 3 2 . 6 6 4 . 
1 3 . 3 0 5 . 
456 0 1 
704 85 
619 36 
903 26 
000 
625 
745 2 1 
612 80 
9 3 1 56 
5 . 9 1 8 . 4 6 3 . 7 8 7 13 
21 de Mayo de 1921, 
Pesetas. 
2 . 4 8 4 . 7 4 3 . 2 4 4 23 
3 0 . 2 5 8 . 2 2 5 39 
6 0 9 . 6 5 2 . 8 6 6 17 
1 . 5 2 9 . 8 7 6 57 
8 . 0 6 9 . 9 6 8 9 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
0 6 7 . 0 7 8 . 0 2 1 25 
8 0 . 9 4 2 . 3 4 5 50 
5 0 7 . 6 8 6 , 5 5 6 4 1 
5 0 . 9 8 6 
1 . 8 1 9 , 
1 3 . 1 5 5 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 8 4 7 
4 2 2 . 1 0 0 
1 3 . 1 0 4 
447 0 1 
515 56 
282 5 1 
903 26 
000 
625 
146 71 
809 68 
698 57 
5 . 9 0 7 . 1 0 4 . 5 3 2 73 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 0 2 . 2 4 1 
1 . 2 2 3 . 7 5 8 , 
1 . 5 9 3 
1 0 . 4 2 4 
4 4 . 1 2 6 
240 
1 6 . 5 1 2 
000 
000 
000 
525 
7 2 1 3 1 
513 8 1 
360 27 
3 4 1 49 
052 75 
180 34 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 5 . 8 8 5 . 6 2 8 71 
1 2 . 8 9 6 . 5 3 3 08 
5 1 . 4 6 7 . 7 9 8 98 
2 7 . 1 0 4 . 5 6 6 36 
6 . 6 6 5 . 0 3 1 3 1 
5 7 . 3 1 9 . 4 1 4 68 
5 . 9 1 8 . 4 6 3 . 7 8 7 13 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 2 6 . 9 2 2 
1 . 2 1 0 . 5 6 5 
1 . 9 2 2 
1 0 . 4 9 1 
4 7 . 1 3 5 
263 
1 8 . 5 3 0 
000 
000 
000 
625 
020 56 
202 54 
148 13 
829 97 
916 75 
965 34 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 5 . 2 5 9 . 9 3 1 28 
1 0 . 1 1 7 . 0 2 1 29 
5 3 . 1 4 6 . 1 3 5 59 
2 7 . 0 1 2 . 6 7 3 67 
6 , 2 6 8 . 2 5 8 37 
3 1 . 2 4 0 . 6 8 5 20 
5 . 9 0 7 . 1 0 4 . 5 3 2 73 
Tipo de interés.—Descuentos 6 0 /o] Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 8 V a %—Crédi tos personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
Del Teso ro . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
4 de Junio de 1921, 
3 5 . 6 6 0 . 4 9 6 35 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 8 9 4 72 
1 . 5 1 3 . 7 4 3 14 
28 de M a y o de 1921, 
3 4 . 9 9 8 . 8 4 4 40 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 8 9 4 72 
1 . 5 9 3 , 5 1 3 8 1 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 0 . 0 5 9 . 3 6 2 47 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 0 . 1 4 8 . 2 4 8 76 
Bronce ¡mh ' cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jal lo de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos • 
1 5 1 . 3 5 4 . 0 5 0 ! 1 5 1 . 6 9 0 : 5 5 0 
7 0 , 7 6 1 . 5 8 0 94 i 7 0 . 7 1 0 . 2 0 9 33 
Pólizas de cuentas de ere 
dito 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . , 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
1 . 1 1 7 . 5 5 6 . 6 1 8 39 
5 9 5 . 4 5 2 . 4 2 6 18 
1 1 2 3 . 2 9 4 . 2 1 6 39 
615 234 973 55 
Pagarés dé préstamos con garantía. 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles , 
Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ran joro . . . . 
Tesoro público.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
\ Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .8al 4 7 o 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
trlbiiciones.. í 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(jananclas y per- \ l iealizadas 
(Mas i No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro piiltllco.. 
^ r a pago de la Deuda perpetua in ter ior 
SITUACIÓN 
4 de Junio de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 8 5 . 6 2 2 . 1 3 4 2 1 
3 0 . 9 4 6 . 1 4 6 78 
28 de Mayo de 1921. 
P e s e t a s . 
6 1 2 . 3 4 1 
1 . 5 5 0 
1 8 . 7 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
0 5 0 . 0 8 9 
019 66 
953 47 
752 25 
000 
,000 
. 3 9 1 26 
8 0 . 5 9 2 . 4 6 9 06 
5 2 2 . 1 0 4 . 1 9 2 2 1 
47 
1 
10 
344 
10 
1 
9 
4 6 1 
14 
5 . 9 5 3 
950 
773 
573 
474 
500 
154 
852 
130 
. 9 0 0 06 
. 5 3 2 24 
. 7 2 2 27 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 5 5 1 89 
. 7 0 7 22 
, 4 2 5 35 
2 . 4 8 5 . 0 4 0 . 2 5 2 93 
3 1 . 0 3 5 . 0 3 3 07 
6 1 3 . 0 7 5 , 
1 . 5 3 7 
7 . 0 4 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 6 2 . 1 8 2 
440 22 
323 44 
609 0 4 
000 
000 
946 87 
8 0 . 9 8 0 . 3 4 0 67 
5 0 8 . 0 5 9 . 2 4 2 84 
6 6 4 . 4 2 6 19 
5 1 
1 
14 
344 
10 
1 
9 
432 
13 
5 . 9 1 8 
1 5 3 . 
8 2 0 , 
5 8 4 . 
4 7 4 , 
500 
154 , 
8 5 1 
664 
305 
456 0 1 
704 85 
619 36 
903 26 
000 
625 
745 2 1 
612 80 
931 56 
4 6 3 . 7 8 7 13 
. 0 0 0 . 
. 0 0 0 . 
. 0 0 0 . 
. 2 9 1 . 
. 0 1 0 . 
. 5 1 3 . 
. 1 4 8 . 
. 8 6 1 . 
1 4 3 . 
1 3 . 0 5 0 . 
150 
33 
45 
242 
210 
1 
11 
40 
000 
000 
000 
450 
383 15 
743 14 
303 45 
132 52 
668 75 
660 34 
2 2 8 , 1 1 9 04 
3 6 . 5 4 7 . 2 8 0 66 
2 6 . 6 5 7 . 2 5 3 53 
5 4 . 2 1 4 , 2 5 0 23 
2 6 . 8 9 7 . 0 7 6 45 
7 3 8 4 . 6 4 2 64 
5 4 . 7 1 6 . 4 6 2 29 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 2 0 2 . 2 4 1 . 
1 . 2 2 3 . 7 5 8 . 
1 . 5 9 3 . 
1 0 . 4 2 4 
4 4 . 1 2 6 . 
2 4 0 . 
1 6 . 5 1 2 . 
000 
000 
000 
525 
7 2 1 3 1 
513 8 1 
360 27 
3 4 1 49 
052 75 
180 34 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 5 . 8 8 5 . 6 2 8 71 
1 2 . 8 9 6 . 5 3 3 08 
5 1 . 4 6 7 . 7 9 8 98 
2 7 . 1 0 4 . 5 6 6 36 
6 . 6 6 5 . 0 3 1 3 1 
5 7 . 3 1 9 . 4 1 4 68 
5 . 9 5 3 . 6 6 4 . 4 2 6 19 5 . 9 1 8 . 4 6 3 . 7 8 7 13 
T i p o de interés.—Descuentos 6 % ; Presiamos y Créditos con garantía, 4 7 2 y 8 V a 0/o—Créditos personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a j a . 
De! Teso ro . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
11 de Junio de 1921, 
3 6 . 0 5 6 . 5 7 8 06 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 8 9 4 72 
2 . 0 7 7 . 9 6 7 18 
4 de Junio de 1921, 
3 5 . 6 6 0 . 4 9 6 35 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 8 9 4 72 
1 . 5 1 3 . 7 4 3 14 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s de ! B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 0 . 4 6 6 . 0 0 4 50 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 0 . 0 5 9 . 3 6 2 47 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día • 
i n t i c i p o al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . 
Descuentos 
Pólizas ds cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 0 . 6 3 8 . 9 5 0 
7 2 . 1 6 0 . 7 0 0 67 
1 5 1 . 3 5 4 . 0 5 0 
7 0 , 7 6 1 . 5 8 0 94 
Pólizas de cuentas de oré 
dito con garantía 
Créditos disponibles 
1 . 1 1 2 . 1 4 8 . 2 8 5 59 
6 0 1 . 3 0 9 631 01 
1 . 1 1 7 . 5 5 6 . 6 1 8 39 
5 9 5 . 4 5 2 . 4 2 6 18 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
Sn cuenta cor r iente , plata , 
P o r operaciones en el ext ran jero . . 
Tesoro público.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . . . •. 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . . 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
\ Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.8 al 4 */0 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 0/0 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
( M a s . . . . . I No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro pnbjico.. 
Para pago de la Deuda perpetua in te r io r 
SITXJA.GIÓlSr 
11 de Junio de 1921, 
P e s e t a s . 
2 . 4 8 6 . 5 8 2 . 4 3 9 96 
3 1 . 3 5 2 . 7 8 8 81 
6 1 4 . 2 4 1 
1 .520 
4 . 6 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 5 3 . 2 8 3 
240 44 
238 93 
241 01 
000 
000 
524 51 
7 8 . 4 7 8 . 2 4 9 33 
5 1 0 . 8 3 8 . 6 5 4 58 
4 8 . 0 3 6 , 
1 . 794 
1 2 . 6 5 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 8 5 5 , 
4 7 9 . 4 2 9 
7 . 2 7 2 
252 06 
955 46 
638 92 
903 26 
000 
625 
667 94 
393 40 
406 29 
4 de Junio de 1921. 
Pesetas. 
2 . 4 8 5 . 6 2 2 . 1 3 4 21 
3 0 . 9 4 6 . 1 4 6 78 
6 1 2 . 3 4 1 
1 . 5 5 0 
1 8 . 7 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 5 0 . 0 8 9 
.019 66 
.953 47 
.752 25 
.000 
.000 
.391 26 
8 0 . 5 9 2 . 4 6 9 06 
5 2 2 . 1 0 4 . 1 9 2 21 
5 . 9 4 6 . 0 7 2 . 2 1 9 90 
4 7 . 9 5 0 
1 . 7 7 3 
1 0 . 5 7 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 8 5 2 
4 6 1 . 1 3 0 
1 4 . 2 5 3 
900 06 
532 24 
722 27 
903 26 
000 
625 
551 89 
707 22 
425 35 
5 . 9 5 3 . 6 6 4 . 4 2 6 19 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 2 6 . 4 7 3 
1 . 2 2 7 . 5 0 5 
2 . 0 7 7 
1 1 . 1 5 3 
3 6 . 9 8 1 
100 
9 . 2 5 5 
000 
000 
000 
275 
712 67 
967 18 
816 25 
462 09 
920 75 
030 34 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 6 . 9 4 3 . 3 6 2 37 
3 0 . 3 0 8 . 1 0 2 70 
5 3 . 3 3 4 . 2 3 0 39 
2 7 . 3 3 6 . 8 8 1 08 
7 . 9 3 1 . 3 8 1 77 
4 8 . 4 4 1 . 9 5 8 27 
5 . 9 4 6 . 0 7 2 . 2 1 9 90 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 , 
4 . 2 4 2 . 2 9 1 
1 . 2 1 0 . 0 1 0 , 
1 .513 
1 1 . 1 4 8 
4 0 . 8 6 1 
143 
1 3 . 0 5 0 
000 
000 
000 
450 
383 15 
743 14 
303 45 
132 52 
668 75 
660 34 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 6 . 5 4 7 , 2 8 0 66 
2 6 . 6 5 7 . 2 5 3 53 
5 4 . 2 1 4 . 2 5 0 23 
2 6 . 8 9 7 . 0 7 6 45 
7 . 3 8 4 . 6 4 2 64 
5 4 . 7 1 6 . 4 6 2 29 
5 . 9 5 3 . 6 6 4 . 4 2 6 19 
T i p o de interés.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 472 y S1; 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
2 / o - Créditos personales, 6 72 % 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑ 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
M O T I V O 
18 de Junio de 1921, 
3 6 . 7 9 7 . 5 1 7 15 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 9 9 4 72 
2 . 0 0 1 . 8 6 4 27 
11 de Junio de 1921. 
3 6 . 0 5 6 . 5 7 8 06 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 8 9 4 72 
2 . 0 7 7 . 9 6 7 18 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n i e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 31 
2 9 . 4 7 9 . 3 3 5 46 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
3 0 . 4 6 6 . 0 0 4 50 
Bronce por cuenta, de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, \ev de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 1 . 4 7 1 . 4 5 0 
7 7 . 4 4 8 . 2 9 5 76 
1 5 0 . 6 3 8 . 9 5 0 
7 2 . 1 6 0 . 7 0 0 67 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . . . 
Créditos disponibles 
1 0 9 9 . 3 2 2 . 9 0 6 59 
6 0 5 . 1 8 7 . 8 9 6 9 1 
1 . 1 1 2 . 1 4 8 . 2 8 5 59 
6 0 1 . 3 0 9 6 3 1 01 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de listado de IVÍarruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ex t ran jero 
Tesoro público. 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva, 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
i Por pago de amor t . " é iiTt.s de Deuda amort .6al 4 0/0 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 0/0 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Bealizadas 
didas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro píihlíco. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
18 de Junio de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 8 7 . 2 4 6 . 8 7 6 14 
3 0 . 3 6 6 . 1 1 9 77 
6 1 7 . 7 0 9 
1 . 4 9 1 
5 . 4 4 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 4 6 . 6 9 9 
.172 0 1 
.632 
. 4 7 2 0 1 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
.143 6 1 
7 4 . 0 2 3 . 1 5 4 24 
4 9 4 . 1 3 5 . 0 0 9 68 
11 de Junio de 1921. 
P e s e t a s . 
2 . 4 8 6 . 5 8 2 . 4 3 9 96 
3 1 . 3 5 2 . 7 8 8 81 
6 1 4 . 2 4 1 
1 . 5 2 0 
4 . 6 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 5 3 . 2 8 3 
240 44 
238 93 
2 4 1 0 1 
000 
000 
5 2 4 5 1 
4 7 . 8 8 8 
1 . 8 0 5 
1 3 . 1 8 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 8 5 6 
4 9 3 . 2 0 1 
7 . 5 3 0 
. 9 3 2 06 
. 6 4 3 42 
. 4 5 4 4 4 
. 903 26 
. 0 0 0 
. 625 
. 8 1 8 94 
. 1 4 4 39 
. 2 0 5 10 
5 . 9 3 6 . 7 0 7 . 3 0 6 07 
7 8 . 4 7 8 . 2 4 9 33 
5 1 0 . 8 3 8 . 6 5 4 58 
4 8 . 0 3 6 
1 . 7 9 4 
1 2 . 6 5 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 8 5 5 
4 7 9 . 4 2 9 
7 . 2 7 2 
252 06 
955 46 
638 92 
903 26 
000 
625 
667 9 4 
393 4 0 
406 29 
5 . 9 4 6 . 0 7 2 . 2 1 9 90 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 , 
4 . 1 9 8 . 9 2 3 , 
1 . 2 3 6 . 8 8 2 , 
2 . 0 0 1 
1 1 . 2 4 8 
3 6 . 3 3 1 
. 79 
8 . 2 9 8 
000 
000 
000 
200 
132 69 
364 27 
6 8 1 86 
674 17 
920 75 
425 34 
. 2 2 8 . 1 1 9 04 
3 7 . 6 8 4 3 0 1 46 
3 8 . 2 2 0 . 8 9 4 8 1 
4 6 . 8 3 7 . 6 3 0 19 
2 7 . 4 5 6 . 4 6 0 53 
8 5 0 2 . 5 1 1 6 1 
5 6 . 0 1 1 . 9 8 9 35 
5 . 9 3 6 . 7 0 7 . 3 0 6 07 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 , 
4 . 2 2 6 . 4 7 3 
1 . 2 2 7 . 5 0 5 , 
2 . 0 7 7 
1 1 . 1 5 3 
3 6 . 9 8 1 
100 
9 . 2 5 5 
0 0 0 
0 0 0 
000 
275 
712 67 
967 18 
816 25 
462 09 
9 2 0 75 
0 3 0 34 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 6 . 9 4 3 . 3 6 2 37 
3 0 . 3 0 8 . 1 0 2 70 
5 3 . 3 3 4 . 2 3 0 39 
2 7 . 3 3 6 . 8 8 1 08 
7 . 9 3 1 . 3 8 1 77 
4 8 . 4 4 1 . 9 5 8 27 
5 . 9 4 6 . 0 7 2 . 2 1 9 90 
Tipo de interés.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 7 2 y 51/2 0/o—Créditos personales, 61/2 % 
V.0 B.0 
El 6obernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Gtas. corrtes. 
25 de Junio de 1921 18 de Junio de 1921 
3 7 . 3 7 8 . 5 5 4 48 
2 , . 4 4 8 . 4 4 7 . 9 9 4 72 
1 . 9 0 8 . 4 1 5 87 
3 6 . 7 9 7 . 5 1 7 15 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 9 9 4 72 
2 . 0 0 1 . 3 6 4 27 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
2 9 . 4 7 9 . 3 3 5 46 
Corresponsales y Agencias de! Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 8 8 6 . 7 8 4 3 1 
Del Banco 3 2 . 0 7 9 . 9 0 9 96 
Plata. 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 5 0 . 7 3 9 . 4 5 0 
7 7 . 9 2 3 . 3 5 9 57 
1 5 1 . 4 7 1 . 4 5 0 
7 7 . 4 4 8 . 2 9 5 76 
Pólizas de oi ientas de eró 
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . , 
1 , 0 9 4 . 7 5 9 . 4 4 7 59 j 1 . 0 9 9 . 3 2 2 . 9 0 6 59 
6 1 4 . 6 2 3 . 9 3 7 37 I 6 0 5 . 1 8 7 . 8 9 6 9 1 
Pagarés de préstamos con garantía • 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter io r al 4 por 1 0 0 . . . 
Acciones de !a Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
TesOFO ÜÚbllCO ^ L^T cuen,a coc i en te , plata 
" I Por operaciones en el ext ranjero 
1 P A . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro . . . 
Depósitos en efectivo . 
I Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amor t . " e int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o ro ' 
^ ^ t l l b l i c f o n s s 1 1 | ^a ra pa°0 <^ e 'a ^ e u ^ a PerPetua in te r io r . 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
didas (, No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público, 
25 de Junio de 1921 
P e s e t a s 
2 . 4 8 7 . 7 3 4 . 9 6 5 07 
32 
622 
1 
9 
150 
100 
1 . 0 3 8 
72 
9 6 6 . 6 9 4 27 ' 
553 543 50 
7 9 8 . 5 1 3 39 
875 68 
000 
000 
169 54 
103 
000 
000 
809 
816 090 43 
4 8 0 . 1 3 5 . 5 1 0 22 
47 
1 
13 
344 
10 
i 
9 
480 
7 
5 . 9 1 3 
937 
635 
293 
474 
500 
154 
912 
659 
792 
478 
236 
831 
903 
000 
625 
670 
2 9 1 
447 
06 
05 
9 1 
14 
25 
2 7 8 . 8 4 4 77 
18 de Junio de 1921 
P e s e t a s 
2 . 4 8 7 . 2 4 6 . 8 7 6 14 
3 0 . 3 6 6 . 1 1 9 77 
6 1 7 . 7 0 9 . 1 7 2 0 1 
1 . 4 9 1 . 6 3 2 
5 . 4 4 3 . 4 7 2 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 4 6 . 6 9 9 . 1 4 3 6 1 
7 4 . 0 2 3 . 1 5 4 24 
4 9 4 . 1 3 5 . 0 0 9 68 
47 
1 
13 
344 
10 
1 
9 
493 
7 
5 . 9 3 6 
888 
805 
180 
4 7 4 
500 
154 
856 
2 0 1 
530 
707 
932 06 
643 42 
4 5 4 4 4 
903 26 
000 
625 
818 94 
144 39 
205 10 
306 07 
150 
33 
45 
4 . 1 7 1 
1 .246 
1 
11 
34 
000 
000 
000 
025 
134 
120 
143 
4 . 4 8 4 
228 
3 8 . 2 6 5 
4 1 . 9 3 0 
4 7 . 9 5 5 
2 7 . 6 2 5 
1 0 . 1 6 2 
5 0 . 2 9 3 
5 . 9 1 3 . 2 7 8 
000 
000 
000 
300 
865 46 
415 87 
163' 37 
753 5 1 
695 34 
119 04 
338 79 
713 03 
993 32 
562 84 
524 98 
399 22 
844 77 
150 
33 
45 
4 . 1 9 8 
1 .236 
2 
11 
36 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 2 3 
. 8 8 2 
. 0 0 1 
. 2 4 8 
. 3 3 1 
79 
8 . 2 9 8 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 0 0 
. 1 3 2 69 
. 3 6 4 27 
. 6 8 1 86 
. 6 7 4 17 
. 9 2 0 75 
. 4 2 5 34 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 7 . 6 8 4 3 0 1 46 
3 8 . 2 2 0 . 8 9 4 8 1 
4 6 . 8 3 7 . 6 3 0 19 
2 7 . 4 5 6 . 4 6 0 53 
8 5 0 2 . 5 1 1 6 1 
5 6 . 0 1 1 . 9 8 9 35 
5 . 9 3 6 . 7 0 7 . 3 0 6 07 
TIPO DE I N T E R E S . — D e s c u e n l o s 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 ' A y 5 7 2 % — C r é d i t o s personales, 6 V a 0/ 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja. 2 de Julio de 1921 
Del Teso ro . . . . . 3 7 . 8 7 7 . 7 6 0 21 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Ctas. corrtes. 1 . 6 4 6 . 2 2 4 74 
25 de Junio de 1921 
3 7 . 3 7 8 . 5 5 4 48 
2 . 4 4 8 . 4 4 7 . 9 9 4 72 
1 . 9 0 8 . 4 1 5 87 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro . . . 
Del Banco. . . 
Plata 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 1 . 6 9 3 . 3 8 1 97 
8 8 6 . 7 8 4 31 
3 2 . 0 7 9 . 9 0 9 9tí 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . . . . 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 11 
Descuentos 
Pólizas de o l ientas de cré-
dito 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 5 0 . 3 1 7 . 9 5 0 
7 6 . 6 1 0 . 1 0 0 88 
1 5 0 . 7 3 9 . 4 5 0 
77 9 2 3 . 3 5 9 57 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garan t ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 . 1 2 0 . 9 9 9 . 6 2 2 59 
5 8 0 . 3 5 7 . 5 4 1 96 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el R.eino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de !a Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Bienes inmuebles . 
Tesoro BübliCO * Su cuenta C01Tien,e, plata 
1 . 0 9 4 . 7 5 9 . 4 4 7 59 
614 623 937 37 
Por operaciones en el ext ranjero. 
I 3 V 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Tesoro público.. <¡ Por pago de amort.11 e int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- Para pago de la Deuda perpetua in ter io r , 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
didas \ No realizadas 
Diversas cuentas 
2 de Julio de 1921 
Pesetas 
2 . 4 8 7 . 9 7 2 . 0 8 1 47 
3 2 . 5 8 0 . 1 6 6 28 
6 2 2 . 0 5 2 . 8 7 2 83 
1 . 5 1 5 . 0 1 4 07 
9 . 9 4 4 . 9 5 2 69 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 2 9 . 0 . 1 2 . 4 5 9 40 
7 3 . 7 0 7 . 8 4 9 12 
5 4 0 . 6 4 2 080 63 
TIPO DE ÍNTEHKS.—Descuenlos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
4 7 . 5 1 3 
1 .639 
1 3 . 4 6 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 
3 9 5 . 5 7 2 
8 804 
042 
993 
257 
903 
000 
625 
500 
515 
06 
15 
16 
26 
10 
9 . 9 8 3 . 5 6 5 22 
5 . 8 8 0 . 5 3 8 . 8 7 7 44 
25 de Junio de 1921 
Pesetas 
2 . 4 8 7 . 7 3 4 . 9 6 5 07 
3 2 . 9 6 6 . 6 9 4 27 
6 2 2 . 5 5 3 . 5 4 3 50 
1 . 7 9 8 . 5 1 3 39 
9 . 1 0 3 . 8 7 5 68 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 3 8 . 8 0 9 . 1 6 9 54 
7 2 . 8 1 6 . 0 9 0 43 
4 8 0 . 1 3 5 . 5 1 0 22 
4 7 . 9 3 7 . 4 7 8 06 
1 . 6 3 5 . 2 3 6 05 
1 3 . 2 9 3 . 8 3 1 91 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 000 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
» 
9 . 9 1 2 , 6 7 0 14 
4 8 0 . 6 5 9 . 2 9 1 25 
7 . 7 9 2 . 4 4 7 
5 . 9 1 3 . 2 7 8 . 8 4 4 77 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 1 8 4 695 
1 . 1 8 5 . 3 6 8 
1 .646 
1 1 . 9 8 3 
6 . 7 2 7 
6 6 . 7 9 1 
1 .025 
1 .702 
000 
000 
000 
650 
611 65 
224 74 
295 81 
237 73 
790 06 
130 40 
530 34 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 8 . 7 6 4 , 5 4 4 52 
9 . 0 6 4 43 
9 4 . 2 3 3 . 5 2 2 58 
1 0 . 4 7 4 . 7 5 5 77 
> 
4 8 . 8 8 8 . 4 0 0 37 
5 . 8 8 0 . 5 3 8 . 8 7 7 44 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 . , 1 7 1 . 0 2 5 . 3 0 0 
1 . 2 4 6 . 1 3 4 . 8 6 5 46 
1 . 9 0 8 . 4 1 5 87 
1 1 . 1 2 0 . 1 6 3 37 
•» 
3 4 . 1 4 3 . 7 5 3 51 
» 
4 . 4 8 4 . 6 9 5 34 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 8 . 2 6 5 . 3 3 8 79 
4 1 . 9 3 0 . 7 1 3 03 
4 7 . 9 5 5 . 9 9 3 32 
2 7 . 6 2 5 . 5 6 2 84 
1 0 . 1 6 2 . 5 2 4 98 
5 0 . 2 9 3 . 3 9 9 22 
5 . 9 1 3 . 2 7 8 . 8 4 4 77 
y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 V a 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJAGIOINr 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
9 ds Julio de 1921 
Del Tesoro 3 8 . 5 2 3 . 3 4 8 84 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
•De Gtas. corrtes. 1. 946 745 97 
2 de Juüo de 1921 
3 7 . 8 7 7 . 7 6 0 21 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 6 4 6 . 2 2 4 74 
Corresponsales y Agencias de! Banco en el extranjero 
Del Tesoro 8 2 5 . 9 0 4 63 
Del Banco 3 1 . 1 6 1 . 5 2 6 31 
Plata 
8 8 6 . 7 8 ^ 31 
3 1 . 6 9 3 . 3 8 1 97 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponib les 
1 5 0 . 8 8 5 . 9 5 0 
7tí 3 4 9 . 9 6 1 70 
1 5 0 . 3 1 7 . 9 5 0 
7 6 . 6 1 0 . 1 0 0 88 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos d ispon ib les . . . . 
1 1 5 3 . 3 6 4 . 3 2 2 59 
512 5 5 2 . 4 0 8 39 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de i a Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Bienes inmuebles 
1 . 1 2 0 . 9 9 9 , 6 2 2 59 
5 8 0 . 3 5 7 . 5 4 1 96 
Tesoro público..* Por operaciones en el ext ranjero. 
F ASI v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes. . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda aniort.6 al 4 0 / o 
Tesoro público.. <¡ Por pago de amor t . " e int.s de Deuda aniort .0 al 5 0/0 
Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pér-
didas v 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r , 
Realizadas 
9 de Julio de 1921 
Pesetas 
2 . 4 8 8 . 9 1 8 . 1 9 1 33 
3 1 . 9 8 7 . 4 3 0 94 
6 1 9 . 2 7 5 . 1 5 2 73 
1 . 5 1 7 . 6 4 6 23 
1 6 . 8 3 1 . 9 3 2 37 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
0 4 4 . 5 0 9 . 8 7 8 43 
7 4 . 5 3 5 . 9 8 8 30 
6 4 0 . 8 1 1 . 9 1 4 20 
6 4 . 8 8 6 
1 .694 
1 1 . 3 6 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 
1 4 3 . 7 8 3 
8 . 8 0 8 
931 56 
961 90 
535 60 
903 26 
000 
625 
,500 
120 80 
5 . 2 9 9 . 1 2 3 12 
5 . 7 6 0 . 3 5 4 . 8 3 5 77 
2 de Julio de 1921 
Pesetas 
2 . 4 8 7 . 9 7 2 . 0 8 1 47 
3 2 . 5 8 0 . 1 6 6 28 
6 2 2 . 0 5 2 
1 . 5 1 5 
9 . 9 4 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
0 2 9 . 0 1 2 
872 83 
014 07 
952 69 
000 
000 
459 40 
7 3 . 7 0 7 . 8 4 9 12 
5 4 0 . 6 4 2 . 0 8 0 63 
4 7 . 5 1 3 
1 .639 
1 3 . 4 6 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 
3 9 5 . 5 7 2 
8 . 8 0 4 
042 06 
993 15 
257 16 
903 26 
000 
625 
500 
515 10 
9 . 9 8 3 . 5 6 5 22 
5 . 8 8 0 . 5 3 8 . 8 7 7 44 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 2 2 1 . 7 3 7 . 
1 . 0 3 7 . 6 5 0 . 
1 . 9 4 6 . 
1 1 . 4 7 1 . 
4 2 . 2 5 2 . 
6 0 . 7 9 3 . 
7 6 3 . 
7 0 2 . 
000 
000 
000 
275 
620 03 
745 97 
885 70 
569 34 
306 93 
158 40 
979 57 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 9 . 3 4 9 . 2 5 3 47 
7 2 2 . 6 8 3 84 
8 6 . 3 5 9 . 9 4 0 46 
1 1 . 1 8 2 . 8 5 7 73 
1 7 . 1 9 3 . 4 4 0 29 
5 . 7 6 0 . 3 5 4 . 8 3 5 77 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 1 8 4 . 6 9 5 
1 . 1 8 5 . 3 6 8 
1 .646 
1 1 . 9 8 3 
6 . 7 2 7 
6 6 . 7 9 1 
1 . 0 2 5 
1 . 7 0 2 
.000 
.000 
.000 
.650 
.611 65 
.224 74 
.295 81 
.237 73 
.790 06 
.130 40 
.530 34 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 8 . 7 6 4 544 52 
9 . 0 6 4 43 
9 4 . 2 3 3 . 5 2 2 58 
1 0 . 4 7 4 . 7 5 5 77 
4 8 . 8 8 8 . 4 0 0 37 
5 . 8 8 0 . 5 3 8 . 8 7 7 44 
TIPO ÜE I N T E R E S . — D e s c u e n l o s 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a 0 / o — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A. C! T IV O 
Oro en Caja. 16 de Julio de 1921 
Del Tesoro 3 9 . 8 2 5 . 1 9 3 24 
Del Banco 2 . U S . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Ctas. corr les. 1 . 9 8 3 . 7 9 6 97 
3 8 . 5 2 3 . 3 4 8 84 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 5 2 . 
1 . 9 4 6 . 7 4 5 9 7 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
9 de Julio de 1921 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
3 0 . 9 1 3 . 7 2 3 91 
8 2 5 . 9 0 4 63 
3 1 . 1 6 1 . 5 2 6 31 
Bronce por Cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . 
Descuentos -
Pólizas de cuen tas de cré-
di to 
Créditos d isponib les 
1 4 6 . 2 8 0 . 9 5 0 
7 2 . 4 8 6 , 1 2 9 24 
1 5 0 . 8 8 5 . 9 5 0 
7 6 . 3 4 9 . 9 6 1 70 
Pólizas do cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Créditos d ispon ib les . . . . 
i . 1 8 0 _ 0 1 3 . 8 6 4 59 
5 2 5 . 8 6 0 . 7 7 6 49 
1 . 1 5 3 . 3 6 4 . 3 2 2 59 
5 1 2 . 5 5 2 , 4 0 8 39 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en. Cartera 
Corresponsales en el Reino - , . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Obligaciones del Tesoro á negociar . . 
Bienes inmuebles •. . 
Tesoro público..1 Por operaciones en el ext ran jero. 
3P A . S X V O 
Capital del Banco . . . . . . . .'. 
Fondo de reserva . . . . 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en o r o , 
Depósitos en efectivo , 
Su cuenta corr iente, plata , . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Tesoro público.. ; Por pago de amor t . " e int.s de Deuda amort.6 al 5 0/0 
l Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
[ clones sobre la renta de Aduanas 
' Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
SITXJAGIÓTST 
Para pago de la Deuda perpetua i n t e r i o r . . 
Realizadas 
16 de Julio de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 0 . 2 5 7 . 0 8 6 73 
3 1 . 7 3 9 . 6 2 8 54 
6 2 0 . 5 6 8 
1 . 4 7 6 
6 . 5 4 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 4 9 . 2 6 2 
,978 33 
.641 65 
.369 55 
.000 
.000 
.504 70 
9 de Julio de 1921 
Pesetas 
2 . 4 8 8 . 9 1 8 . 1 9 1 33 
31 
619 
1 
16 
150 
100 
1 . 0 4 4 
9 8 7 . 4 3 0 94 
275 
517 
831 
000 
000 
509 
7 3 . 7 9 4 . 8 2 0 76 
6 5 4 . 1 5 3 , 0 8 8 10 
7 8 . 0 7 1 . 3 7 1 56 
1 . 7 2 7 . 2 0 0 01 
1 8 . 2 0 5 . 4 7 3 63 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1. .154. 625 
83 7 7 4 . 0 0 0 
8 . 8 2 7 . 9 9 1 80 
5 . 8 1 1 . 8 4 7 92 
7 4 . 5 3 5 
152 73 
646 23 
932 37 
000 
000 
878 43 
988 30 
5 . 7 2 5 . 3 4 7 . 5 3 1 . 54 
6 4 0 . 8 1 1 . 9 1 4 20 
6 4 . 8 8 6 . 
1 . 6 9 4 , 
1 1 . 3 6 4 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 154 
1 4 3 . 7 8 3 
8 . 8 0 8 
931 56 
961 90 
535 60 
903 26 
000 
625 
500 
120 80 
5 . 2 9 9 . 1 2 3 12 
5 . 7 6 0 . 3 5 4 . 8 3 5 77 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 1 9 8 , 1 3 1 
1 . 0 2 9 . 3 3 1 
1 .983 
1 1 . 7 5 3 
1 8 . 0 0 9 
5 6 . 7 5 0 
566 
000 
000 
000 
500 
, 650 62 
,796 97 
,640 51 
.168 85 
.990 56 
.570 40 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 0 . 6 5 1 097 87 
2 . 6 7 6 . 4 8 1 60 
6 9 . 4 0 5 , 8 9 9 11 
1 1 . 6 6 2 . 0 0 1 80 
5 6 . 1 9 6 . 6 1 4 21 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 2 2 1 . 7 3 7 . 
1 . 0 3 7 . 6 5 0 . 
1 . 9 4 6 . 
1 1 . 4 7 1 . 
4 2 . 2 5 2 , 
6 0 . 7 9 3 , 
763 
702 
000 
,000 
.000 
,275 
.620 03 
.745 97 
.885 70 
.569 34 
.306 93 
.158 40 
.979 57 
5 . 7 2 5 . 3 4 7 . 5 3 1 54 
2 2 8 . 1 1 9 04 
3 9 . 3 4 9 . 2 5 3 47 
7 2 2 . 6 8 3 84 
8 6 . 3 5 9 . 9 4 0 46 
1 1 . 1 8 2 . 8 5 7 73 
1 7 . 1 9 3 . 4 4 0 29 
5 . 7 6 0 . 3 5 4 . 8 3 5 77 
TIPO DE ÍNTERES.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a ! 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a 0/ 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B 
A. C! T IV O 
Oro en Caja. 23 de Julio de 1921 
Del Tesoro 4 0 . 6 4 0 . 6 7 7 77 
Del Banco *: 2 . 4 4 8 . U S . 096 52 
De Gtas. corr tes. 2 . 2 4 7 . 9 9 6 U 
16 de Julio de 1921 
3 9 . 8 2 5 . 1 9 3 24 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 5 2 . 
1 . 9 8 3 . 7 9 6 9 7 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
2 8 . 6 5 8 . 9 9 2 43 
8 2 5 . 9 0 4 63 
3 0 . 9 1 3 . 7 2 3 9 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. . . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos d i spon ib les . . ' . . . 
1 4 6 . 9 1 1 . 9 5 0 
71 5 9 4 . 4 2 8 77 
1 4 6 . 2 8 0 . 9 5 0 
7 2 . 4 8 6 . 1 2 9 24 
Pólizas de cuentas de eré 
d i to con garan t ía 
Créditos d ispon ib les . . . 
1 . 2 5 6 . 7 2 4 . 8 0 4 59 
5 4 2 . 6 6 6 . 3 9 2 55 
1 . 1 8 0 0 1 3 . 8 6 4 59 
5 2 5 . 8 6 0 . 7 7 6 49 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter io r al 4 por 100 
Acciones de i a Co mpañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Bienes inmuebles 
Tesoro pÚMÍCO..* Por operaciones en el ext ranjero. 
.00, 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 
Billetes en c i rculac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro . 
Depósitos en efectivo . 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort.n e mt.s de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
/ clones sobre la renta de Aduanas . 
\ Su cuenta corr iente, oro 
Reseras de con- \ 
trlMciones.. / 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
tonciasypér-j Realizadas 
didas ( 
Diversas cuentas 
Tesoro i i cc . 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r . 
SITXJA.GIÍ33M 
23 de Julio de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 1 . 3 3 6 . 7 7 0 73 
2 9 . 4 8 4 . 8 9 7 06 
6 2 5 . 0 6 5 . 1 7 4 96 
1 . 5 1 7 . 9 2 2 71 
6 . 0 7 6 . 1 8 2 29 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 3 5 . 4 9 2 . 3 5 5 23 
7 5 . - 3 1 7 . o 2 1 23 
7 1 4 . 0 5 8 . 4 1 2 04 
7 9 . 5 4 8 . 0 8 7 56 
1 . 7 5 4 . 9 6 6 11 
1 3 . 3 5 3 . 7 2 6 72 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 000 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
» 
8 . 8 6 5 , 1 2 9 82 
7 . 8 6 0 . 0 2 8 54 
16 de Julio de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 0 . 2 5 7 . 0 8 6 73 
3 1 . 7 3 9 . 6 2 8 54 
6 2 0 . 5 6 8 , 
1 . 4 7 6 
6 . 5 4 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 4 9 . 2 6 2 
978 33 
6 4 1 65 
369 55 
000 
000 
5 0 4 70 
7 3 . 7 9 4 . 8 2 0 76 
6 5 4 . 1 5 3 . 0 8 8 10 
5 . 6 9 5 . 8 6 0 . 7 0 3 26 
7 8 . 0 7 1 
1 . 7 2 7 
1 3 . 2 0 5 
5 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 8 , 7 7 4 
8 . 8 2 7 
. 3 7 1 56 
. 2 0 0 0 1 
. 4 7 3 63 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 9 9 1 80 
5 . 8 1 1 . 8 4 7 92 
5 . 7 2 5 . 3 4 7 . 5 3 1 54 
4. 
1 5 0 . 0 0 0 
3 8 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
1 7 6 . 1 7 7 
1 . 0 2 4 . 8 4 1 
2 . 2 4 7 
1 2 . 5 8 3 
4 4 . 0 2 5 
4 7 . 4 8 0 
4 7 1 
, 000 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 2 5 
. 136 64 
. 9 9 6 44 
. 099 8 1 
. 6 7 0 59 
. 1 2 7 02 
. 2 6 6 40 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 1 . 4 6 6 . 5 8 2 40 
5 . 5 4 3 . 4 4 0 07 
6 4 . 3 0 2 . 2 1 4 12 
1 2 . 4 1 5 . 0 4 6 02 
3 6 . 0 7 8 . 7 7 9 7 1 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 1 9 8 . 1 3 1 
1 . 0 2 9 . 3 3 1 
1 . 9 8 3 
1 1 . 7 5 3 
1 8 . 0 0 9 
5 6 . 7 5 0 
566 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 0 0 
. 6 5 0 62 
. 7 9 6 97 
. 6 4 0 5 1 
. 1 6 8 85 
. 9 9 0 56 
. 5 7 0 40 
5 . 6 9 5 . 8 6 0 . 7 0 3 26 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 0 . 6 5 1 097 87 
2 . 6 7 6 . 4 8 1 60 
6 9 . 4 0 5 . 8 9 9 11 
1 1 . 6 6 2 . 0 0 1 80 
5 6 . 1 9 6 . 6 1 4 2 1 
5 . 7 2 5 . 3 4 7 . 5 3 1 54 
TIPO DE ÍNTEKES.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
V a y ó V a % — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja. 30 de Julio de 1921 
m Tesoro 4 1 . 7 0 0 . 4 7 0 85 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 096 52 
De Ctas. corrtes. 2 . 292 . 8 6 4 46 
23 de Julio de 1921 
4 0 . 6 4 0 . 6 7 7 77 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
2 . 2 4 7 996 44 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
2 7 . 6 5 6 . 1 5 1 44 
8 2 5 . 9 0 4 63 
2 8 . 6 5 8 . 9 9 2 43 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to 
Créditos d isponib les 
1 4 8 . 7 1 6 . 9 5 0 
7 3 . 3 8 3 . 4 9 4 66 
1 4 6 . 9 1 1 . 9 5 0 
7 1 5 9 4 . 4 2 8 77 
Pólizas de cuentas de eró- 1 \>fí. '. i 7 X 0 9 Á P « I^Q 
d i to con garant ía i . ^ O O . / Ü U . Ú ^ O 
Créditos d i spon ib les . 5 5 3 . 8 4 4 . 0 2 2 0 1 
1 2 5 6 . 7 2 4 . 8 0 4 59 
5 4 2 . 6 6 6 . 3 9 2 55 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Corresponsales en el Reino . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. Por operaciones en el ext ran jero. 
IP A. S> I "V 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda aniort.6 al 4 0/0 
Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . . ' 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro público,. 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y p é r - j R e a l i z a d a s ' 
didas ( 
Diversas cuentas 
30 de Julio de 1921 
P e s e t a s 
2 . 4 9 2 . 4 4 1 . 4 3 1 83 
28 
627 
1 
8 
150 
100 
1 . 0 5 3 
4 8 2 . 0 5 6 07 
5 3 9 . 1 8 7 20 
4 7 2 . 2 2 4 20 
8 6 4 . 5 7 9 15 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
6 1 2 . 0 1 8 06 
7 5 . 3 3 3 . 4 5 5 34 
7 0 9 . 9 0 6 223 58 
78 
1 
14 
344 
10 
1 
8 
8 
9 9 0 , 
7 6 2 , 
319 
4 7 4 , 
5 0 0 . 
154 
869 
247 
628 
443 
903 
000 
625 
3 0 4 
1 3 . 3 6 8 
57 
85 
06 
26 
82 
79 
23 de Julio de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 1 . 3 3 6 . 7 7 0 73 
2 9 . 4 8 4 . 8 9 7 06 
6 2 5 . 0 6 5 . 1 7 4 96 
1 . 5 1 7 . 9 2 2 71 
6 . 0 7 6 . 1 8 2 29 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 3 5 . 4 9 2 . 3 5 5 23 
7 5 . 3 1 7 . 5 2 1 23 
7 1 4 . 0 5 8 . 4 1 2 04 
5 . 7 1 6 . 4 3 5 . 6 9 6 78 
7 9 . 5 4 8 . 
1 . 7 5 4 . 
1 3 . 3 5 3 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 . 
8 . 8 6 5 . 
087 56 
966 11 
726 72 
903 26 
000 
625 
129 82 
7 . 8 6 0 . 0 2 8 54 
5 . 6 9 5 . 8 6 0 . 7 0 3 26 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 1 6 0 . 0 6 4 , 
1 . 0 1 5 . 1 1 0 , 
2 . 2 9 2 , 
1 2 . 6 7 2 
6 9 . 1 3 7 
2 9 . 9 7 2 
352 
000 
000 
000 
725 
4 3 4 48 
8 6 4 46 
426 19 
878 58 
4 9 4 20 
310 40 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 2 . 5 2 6 375 48 
7 . 3 1 9 . 1 9 0 76 
8 6 . 7 3 9 . 9 2 9 86 
1 2 . 6 6 1 . 3 8 4 12 
4 9 . 3 5 7 . 5 6 4 2 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 1 7 6 . 1 7 7 . 
1 . 0 2 4 . 8 4 1 . 
2 . 2 4 7 . 
1 2 . 5 8 3 . 
4 4 . 0 2 5 . 
4 7 . 4 8 0 . 
4 7 1 . 
000 
000 
000 
225 
136 64 
996 4 4 
099 8 1 
670 59 
127 02 
266 40 
5 . 7 1 6 . 4 3 5 . 6 9 6 78 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 1 . 4 6 6 . 5 8 2 40 
5 . 5 4 3 . 4 4 0 07 
6 4 . 3 0 2 . 2 1 4 12 
1 2 . 4 1 5 . 0 4 6 02 
3 6 . 0 7 8 . 7 7 9 7 1 
5 . 6 9 5 . 8 6 0 . 7 0 3 26 
TIPO OE INTEKKS.—Nescuen los 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 ^ 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A. G T IV O 
Oro en Caja. 6 de Agosto de 1921 
Del Tesoro 4 2 . 7 6 6 . 6 1 9 16 
Del Banco . 2-. 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Gtas. corr tes. 2 . 3 8 1 , 8 6 0 05 
30 de Jul io de 1921 
4 1 . 7 0 0 . 4 7 0 85 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
2 . 2 9 2 . 8 6 4 46 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. : . . . 
8 2 5 . 9 0 4 63 
3 0 . 1 8 4 . 5 9 0 29 
8 2 5 . 9 0 4 63 
2 7 . 6 5 6 . 1 5 1 44 
Bronce por cuenta de la Hac ienda , . 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos > 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to • 
Créditos d isponib les 
1 4 9 . 0 5 4 . 4 5 0 
72 5 6 6 . 7 0 9 86 
1 4 8 . 7 1 6 . 9 5 0 
7 3 . 3 8 3 . 4 9 4 66 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 2 6 2 . 8 5 7 . 7 6 0 59 
5 5 5 , 0 2 0 . 5 2 5 90 
1 . 2 6 3 . 7 5 0 . 2 4 5 59 
5 5 3 . 8 4 4 . 0 2 2 0 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. j Por operaciones en el ext ran jero. 
Capital del Banco I 
Fondo de reserva . . . . 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión • . 
Cuentas corr ientes. . 
Cuentas corr ientes en oro . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort.n e int.R de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro público.. 
Reservas de COR- \ para de la Deuda perpetua in ter io r 
tribuciones.. ( 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias ypér - j Realizadas 
Mas ¡ 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
6 de Agosto de 1921 
P e s e t a s 
30 de Julio de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 3 . 5 9 6 . 5 7 5 73 
623 
1 
6 
150 
100 
1 . 0 4 1 
76 
010 
232 
895 
062 
000 
000 
829 
487 
4 9 4 92 
879 83 
764 08 
459 02 
000 
000 
059 46 
740 14 
7 0 7 . 8 3 7 . 2 3 4 69 
80 
1 
10 
344 
10 
1 
2 . 4 9 2 . 4 4 1 . 4 3 1 83 
1 5 7 . 1 1 2 52 
7 0 0 . 5 0 8 06 
2 6 0 . 5 1 5 08 
4 7 4 . 9 0 3 26 
500 000 
1 5 4 . 6 2 5 
8 9 1 . 5 5 5 96 
7 3 2 . 3 3 9 97 
5 . 6 9 5 . 8 2 3 . 7 6 7 72 
28 
627 
1 
8 
150 
100 
1 . 0 5 3 
75 
709 
78 
1 
14 
344 
10 
1 
8 
5 . 7 1 6 
482 
539 
472 
864 
000 
000 
612 
333 
056 07 
187 20 
224 20 
579 15 
000 
000 
018 06 
455 34 
906 223 58 
990 
762 
319 
474 
500 
154 
869 
247 57 
628 85 
443 06 
,903 26 
, 000 
,625 
. 3 0 4 82 
7 1 3 . 3 6 8 79 
4 3 5 . 6 9 6 78 
150 
33 
45 
204 
016 
2 
12 
15 
24 
. O 0 0 . 0 0 0 
. 0 0 0 . 0 0 0 
. 0 0 0 . 0 0 0 
. 0 8 1 . 0 7 5 
. 6 0 5 . 0 2 6 
. 3 8 1 . 8 6 0 
. 3 1 5 830 
. 3 0 8 . 9 4 0 
. 8 3 8 . 8 8 5 
61 
05 
03 
96 
44 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 3 . 5 9 2 . 5 2 3 79 
1 0 . 5 3 8 . 3 1 5 04 
7 1 . 1 6 0 . 7 6 4 61 
1 2 . 7 5 1 . 2 4 8 65 
5 4 . 0 2 1 . 1 7 8 50 
150 
33 
45 
160 
015 
2 
12 
69 
29 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 6 4 
. 1 1 0 
. 2 9 2 
. 6 7 2 
. 1 3 7 
. 9 7 2 
352 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 2 5 
. 4 3 4 48 
. 8 6 4 46 
. 4 2 6 19 
. 878 58 
. 4 9 4 20 
. 3 1 0 40 
5 . 6 9 5 . 8 2 3 . 7 6 7 72 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 2 . 5 2 6 . 3 7 5 48 
7 . 3 1 9 . 1 9 0 76 
8 6 . 7 3 9 . 9 2 9 86 
1 2 . 6 6 1 . 3 8 4 12 
4 9 . 3 5 7 . 5 6 4 2 1 
5 . 7 1 6 . 4 3 5 . 6 9 6 78 
TIPO M INTEü^S.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a %—Créditos personales, 6 V 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
Oro en Caja. 13 de Agosto de 1921 
Del Tesoro 4 4 , 0 5 7 . 1 3 3 78 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Ctas. corrtes. 2 . 5 9 8 . 1 8 8 34 
6 de Agosto de 1921 
4 2 . 7 6 6 . 6 1 9 16 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
2 . 3 8 1 . 8 6 0 05 
Corresponsales y Agencias dei Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 6 2 9 . 3 6 3 
8 2 5 . 9 0 4 63 
3 0 . 1 8 4 . 5 9 0 29 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el d í a . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to 
Créditos d isponib les 
1 4 9 . 7 5 2 . 4 5 0 
7 1 . 9 4 1 . 1 8 0 42 
1 4 9 . 0 5 4 . 4 5 0 
7 2 , 5 6 6 . 7 0 9 86 
Pólizas do cuentas do eré- -l 9 P j A ¿ 1 JL O Q C 
di to con garan t ía 1 . . ^ 1 ••• • - 0 0 O Ú 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 561 . 377 . 128 01 
1 . 2 6 2 . 8 5 7 . 7 6 0 59 
5 5 5 . 0 2 0 . 5 2 5 90 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público s ^u cuenkl corriente plata 
/ Por operaciones en el extranjero. 
F .A. S X V O 
Capital do! Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta comente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort.6 al 5 0/o 
Por pago de amortización e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Ressms de con- ( para de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos,.intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y péí-j Realizadas 
(Mas \ 
Diversas cuentas 
Tesoro público, 
13 de Agosto de 1921 
P e s e t a s 
2 . 4 9 5 . 1 0 3 . 4 1 8 64 
4 2 . 4 5 5 . 2 6 7 63 
6 2 3 . 4 6 6 
1 .487 
2 3 . 8 1 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 2 5 . 8 5 4 
,270 30 
,326 94 
,928 36 
,000 
,000 
.548 07 
6 de Agosto de 1921 
P e s e t a s 
7 7 . 8 1 1 . 2 6 9 58 
6 9 5 . 0 3 7 . 1 0 8 58 
7 9 . 6 3 6 
1 . 7 2 5 
1 2 . 2 8 6 , 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 9 0 6 
2 4 . 9 4 5 
8 . 0 2 7 
186 02 
880 39 
936 28 
903 26 
000 
625 
263 31 
510 99 
137 62 
5 . 7 2 6 . 6 8 3 . 5 8 0 97 
2 . 4 9 3 . 5 9 6 . 5 7 5 73 
3 1 . 0 1 0 . 4 9 4 92 
6 2 3 . 2 3 2 . 8 7 9 83 
1 . 8 9 5 . 7 6 4 08 
6 . 0 6 2 . 4 5 9 02 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
0 4 1 . 8 2 9 . 0 5 9 46 
7 6 . 4 8 7 . 7 4 0 14 
7 0 7 . 8 3 7 . 2 3 4 69 
8 0 . 1 5 7 , 
1 . 700 
1 0 . 2 6 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 8 9 1 
112 52 
508 06 
515 08 
903 26 
000 
625 
555 96 
6 . 7 3 2 . 3 3 9 97 
5 . 6 9 5 . 8 2 3 . 7 6 7 72 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 . 2 1 1 . 3 7 5 . 0 2 5 
1 . 0 4 5 . 5 6 9 . 2 8 7 64 
2 . 5 9 8 . 1 8 8 34 
1 2 . 7 1 4 . 0 2 5 17 
21 
22 
6 5 2 , 5 0 1 17 
4 6 0 . 5 6 8 57 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 4 . 8 8 3 , 0 3 8 41 
1 3 . 5 5 1 . 8 2 4 
7 0 . 6 1 8 , 7 7 0 66 
1 3 . 2 8 8 . 8 9 1 21 
3 9 . 7 4 3 . 3 4 1 76 
5 . 7 2 6 . 6 8 3 . 5 8 0 97 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 0 4 . 0 8 1 
1 . 0 1 6 . 6 0 5 
2 . 3 8 1 
1 2 . 3 1 5 
1 5 . 3 0 8 
2 4 . 8 3 8 
.000 
. 000 
.000 
. 0 7 5 
.026 61 
.860 05 
830 03 
.940 96 
.885 44 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 3 . 5 9 2 . 5 2 3 79 
1 0 . 5 3 8 . 3 1 5 04 
7 1 . 1 6 0 . 7 6 4 61 
1 2 . 7 5 1 . 2 4 8 65 
5 4 . 0 2 1 . 1 7 8 50 
5 . 6 9 5 . 8 2 3 . 7 6 7 72 
TIPO \ ) l ÍNTEHES.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía. 4 x\% y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
E! Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A. C! T IV O 
Oro en Caja. 20 de Agosto de 1921 
D3l Tesoro 4 5 . 2 8 2 . 4 2 1 4 í 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Ctas. corr tes. 2 . 3 4 3 . 2 2 2 59 
13 de Agosto de 1921 
4 4 . 0 5 7 . 1 3 3 78 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 5 2 . 
2 . 5 9 8 . 1 8 8 3 4 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro . . 
Del Banco . . 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
3 9 . 4 0 2 . 5 8 5 36 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 6 2 9 . 3 6 3 
Bronce por cuenta de la Hac ienda , 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesom, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
Pólizas de cuentas de cr( 
d i to 
Créditos d i spon ib l es . . . . 
1 4 9 , 6 9 8 . 4 5 0 
7 1 . 8 0 6 . 2 8 8 45 
1 4 9 . 7 5 2 . 4 5 0 | 
7 1 . 9 4 1 . 1 8 0 42 j 
Pólizas do cuentas de eró 
d i to con smrantia 1 . 2 5 1 . 2 8 6 . 4 2 1 59 
Créditos d ispon ib les . . . . 5 6 5 . 7 7 2 172 73 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Accionas del Banco de Estado de Marruecos, o r o . 
Bienes inmuebles 
Su cuenta corr iente plata 
Por operaciones en el ex t ran je ro . . 
1 . 2 5 6 . 4 1 4 . 2 3 6 59 
5 6 1 . 3 7 7 . 1 2 8 0 1 
Tesoro público.. 
SITXJA.GI01V 
I3 A. 3 IV O 
Capital del Banco . . . . 
Fondo de reserva ; 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
i Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort.6 al 5 0/0 
Tesoro público.. Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
i clones sobre la renta de Aduanas 
( Su cuenta corr iente, oro 
Rpcaiiinc fjp pnn- ( 
' . , . Para pago de la Deuda perpetua in ter io r 
tnbnciones.. / 1 " F r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
ypér" | Realizadas 
Diversas cuentas 
20 de Agosto de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 6 . 0 7 3 . 7 4 0 52 
4 0 . 2 2 8 . 4 8 9 99 
6 2 5 . 6 3 3 . 0 5 2 84 
1 . 5 2 4 . 9 3 5 19 
6 . 3 3 3 . 5 9 0 44 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 .00 .000 .000 
1 . 0 3 1 . 1 7 2 . 4 0 3 75 
7 7 . 8 9 2 . 1 6 1 55 
6 8 8 . 5 1 4 . 2 4 8 86 
13 de Agosto de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 5 . 1 0 3 . 4 1 8 64 
4 2 . 4 5 5 . 2 6 7 63 
6 2 3 . 4 6 6 , 
1 . 4 8 7 , 
2 3 . 8 1 0 
1 5 0 . 0 0 0 , 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 2 5 . 8 5 4 
270 30 
326 94 
928 36 
000 
000 
548 07 
7 9 . 0 8 2 
1 . 9 7 6 
1 2 . 0 6 5 
>44 .474 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 8 9 9 
2 0 . 7 9 1 
9 . 9 8 2 
359 0 1 
. 2 9 4 42 
. 027 97 
. 9 0 3 26 
000 
. 6 2 5 
763 2 1 
. 7 7 3 5 1 
. 4 4 4 64 
7 7 . 8 1 1 . 2 6 9 58 
6 9 5 . 0 3 7 . 1 0 8 58 
5 . 7 0 6 . 2 9 9 . 8 1 4 16 
7 9 . 6 3 6 . 
1 . 7 2 5 . 
1 2 . 2 8 6 . 
; > 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
8 . 9 0 6 . 
2 4 . 9 4 5 
8 . 0 2 7 
186 02 
880 39 
936 28 
.903 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 2 6 3 3 1 
. 5 1 0 99 
. 1 3 7 62 
5 . 7 2 6 . 6 8 3 . 5 8 0 97 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 
4 . 1 8 2 . 5 0 6 
1 . 0 4 5 . 9 7 8 
2 . 3 4 3 
1 2 . 8 4 2 
1 9 . 1 9 7 
1 6 . 6 7 9 
000 
000 
000 
475 
608 78 
222 59 
953 59 
733 18 
353 57 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 2 1 1 . 3 7 5 . 
1 . 0 4 5 . 5 6 9 . 
2 . 5 9 8 . 
1 2 . 7 1 4 . 
2 1 . 6 6 2 , 
2 2 . 4 6 0 . 
000 
000 
000 
025 
287 64 
188 34 
025 17 
5 0 1 17 
568 57 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 6 . 1 0 8 . 3 2 6 04 
2 6 . 8 5 8 . 2 9 6 11 
7 2 . 3 8 7 . 6 2 1 15 
1 4 . 2 7 1 . 0 9 7 60 
3 8 . 8 9 8 . 0 0 7 5 1 
5 . 7 0 6 . 2 9 9 . 8 1 4 16 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 4 . 8 8 3 , 0 3 8 4 1 
1 3 . 5 5 1 . 8 2 4 
7 0 . 6 1 8 . 7 7 0 66 
1 3 . 2 8 8 . 8 9 1 2 1 
3 9 . 7 4 3 . 3 4 1 76 
5 . 7 2 6 . 6 8 3 . 5 8 0 97 
TIPO DE ÍNTERES.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 '/ 
V.0 B.0 
Gobernador, 
y 5 1 ¡ 2 % — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja. 27 de Agosto de 1921 
Del Tesoro 4 6 . 4 9 2 . 7 7 8 76 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Ctas. corr tes. 2 . 2 6 3 . 1 9 9 05 
20 de Agosto de 1921 
4 5 . 2 8 2 . 4 2 1 41 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
2 . 3 4 3 . 2 2 2 59 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco , 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 0 7 3 . 8 7 7 01 
8 2 5 . 9 0 4 63 
3 9 . 4 0 2 . 5 8 5 36 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to • • . . , 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 4 9 . 6 4 2 . 4 5 0 
7 4 . 3 7 1 . 5 2 6 66 
1 4 9 . 6 9 8 . 4 5 0 
7 1 . 8 0 6 . 2 8 8 45 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garan t ía 
Crédi tos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 . 2 5 3 . 5 3 1 . 0 6 1 59 
5 8 0 . 1 2 3 . 8 7 6 11 
1 . 2 5 4 . 2 8 6 . 4 2 1 59 
5 6 5 . 7 7 2 . 1 7 2 73 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Su cuenta corr iente plata 
Por operaciones en el ex t ran je ro . . . 
Tesoro público.. 
IP A. S IV O 
siTuAcioisr 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort . * al 5 % 
Tesoro público.. { Por pago de amor t izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r , 
Div idendos, intereses v otras obligaciones a pagar 
Ganancias y per-( Realizadas 
Mas ( 
Diversas cuentas 
27 de Agosto de 1921 20 de Agosto de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 7 . 2 0 4 . 0 7 4 33 
4 1 . 8 9 9 . 7 8 1 64 
6 2 9 . 6 7 6 , 
1 .469 
4 . 9 8 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
, 0 1 5 . 4 8 9 
370 47 
523 44 
966 64 
000 
000 
946 83 
7 5 . 2 7 0 . 9 2 3 34 
6 7 3 . 4 0 7 185 48 
Pesetas 
2 . 4 9 6 . 0 7 3 . 7 4 0 52 
4 0 . 2 2 8 . 4 8 9 99 
6 2 5 . 6 3 3 
1 . 5 2 4 
6 . 3 3 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 3 1 . 1 7 2 
052 84 
935 19 
590 44 
000 
000 
403 75 
7 9 . 9 9 1 . 
2 . 0 7 6 . 
1 3 . 6 4 5 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
8 . 9 0 3 . 
3 5 . 1 4 0 . 
1 0 . 2 4 7 . 
225 01 
240 28 
345 78 
903 26 
000 
625 
640 20 
117 89 
818 47 
7 7 . 8 9 2 . 1 6 1 55 
6 8 8 . 5 1 4 . 2 4 8 86 
5 . 6 9 5 . 5 4 0 . 6 8 8 06 
7 9 . 0 8 2 
1 .976 
1 2 . 0 6 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 8 9 9 
2 0 . 7 9 1 
9 . 9 8 2 
,359 01 
.294 42 
.027 97 
.903 26 
.000 
.625 , 
. 763 21 
. 773 51 
. 444 64 
5 . 7 0 6 . 2 9 9 . 8 1 4 16 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 1 6 0 . 6 0 0 . 
1 . 0 4 4 . 5 2 0 . 
2 . 2 6 3 . 
1 2 . 9 8 9 . 
1 6 . 9 9 2 . 
1 3 . 8 7 6 
000 
000 
.000 
.900 
.931 07 
.199 05 
.451 53 
.146 54 
. 293 57 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
1 8 2 . 5 0 6 
0 4 5 . 9 7 8 
2 . 3 4 3 
1 2 . 8 4 2 
1 9 . 1 9 7 
1 6 . 6 7 9 
,000 
.000 
.000 
.475 
.608 78 
.222 59 
.953 59 
.733 18 
. 353 57 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 7 . 3 1 8 . 6 8 3 39 
3 1 . 3 0 0 . 0 9 0 36 
6 5 . 9 8 4 . 5 1 2 62 
1 5 . 0 3 8 . 2 2 8 67 
5 6 . 4 2 8 . 1 3 2 22 
5 . 6 9 5 . 5 4 0 . 6 8 8 06 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 6 . 1 0 8 . 3 2 6 04 
2 6 . 8 5 8 . 2 9 6 11 
7 2 . 3 8 7 . 6 2 1 15 
1 4 . 2 7 1 . 0 9 7 60 
3 8 . 8 9 8 . 0 0 7 51 
5 . 7 0 6 . 2 9 9 . 8 1 4 16 
TIPO DE INTERES.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N DE E S P A Ñ A 
-^-<!>-^>— 
M O T I V O 
Oro en Caja. 3 de Septiembre de 1921 
Del Tesoro 4 8 . 1 8 6 . 8 7 4 68 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Gtas. corr tes. 1 . 9 8 6 . 5 7 0 53 
27 de Agosto de 1921 
4 6 . 4 9 2 . 7 7 8 76 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
2 . 2 6 3 . 1 9 9 05 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 0 . 6 1 7 . 0 1 2 48 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 0 7 3 . 8 7 7 0 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . . . . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos • 
1 4 9 . 6 8 8 . 9 5 0 I 1 4 9 . 6 4 2 . 4 5 0 
7 2 . 1 6 9 . 6 0 7 80 7 4 . 3 7 1 . 5 2 6 66 
Pólizas de cuentas de eré 
d i to 
Créditos d isponib les 
Pólizas de cuentas de oró- | 238 698 726 59 
di to con garant ía * • 
Crédi tos d i s p o n i b l e s . . . . 5 6 1 . 9 2 5 . 3 0 0 04 
1 . 2 5 3 . 5 3 1 . 0 6 1 59 
5 8 0 . 1 2 3 . 8 7 6 11 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter io r al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles • • • • 
Su cuenta corr iente plata 
Por operaciones en el ex t ran je ro . . . Tesoro público.. 
1P 
3 de Septiembre de 1921 
P e s e t a s 
2 . 4 9 8 . 6 2 1 . 5 4 1 73 
4 1 
627 
1 
8 
150 
100 
77 
676 
79 
1 
10 
344 
10 
52 
5 
4 4 2 . 9 1 7 1 1 
8 3 1 . 1 3 0 42 
5 3 9 . 4 4 3 4 1 
5 2 1 . 3 0 4 89 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
5 6 3 . 4 6 7 24 
5 1 9 . 3 4 2 20 
27 de Agosto de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 7 . 2 0 4 . 0 7 4 33 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculac ión • • • 
Cuentas comentes . • 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
T6S0?0 mMÍGO.. { Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta comen te , oro 
Reservas de con-
tritaciones.. v 
Div idendos, intereses y otras obligaciones apagar . 
Ganancias y per-( Realizadas 
Mas ( 
Diversas cuentas 
5 . 7 3 5 
150 
33 
45 
4 . 1 8 6 
1 .006 
1 
13 
14 
10 
773 
587 
888 
390 
4 7 4 
500 
154 
905 
5 7 4 
006 
294 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 5 7 
. 6 9 3 
. 9 8 6 
. 1 5 1 
. 5 2 7 
. 1 5 3 
426 55 
529 0 1 
867 98 
317 90 
903 26 
625 
067 20 
112 66 
632 10 
628 66 
4 1 
629 
1 
4 
150 
100 
1 . 0 1 5 
75 
673 
79 
2 
13 
344 
10 
1 
* 8 
35 
10 
5 . 6 9 5 
899 
676 
469 
988 
000 
000 
489 
7 8 1 64 
370 47 
523 4 4 
966 64 
000 
000 
946 83 
2 7 0 . 9 2 3 34 
407 185 48 
9 9 1 
076 
645 
4 7 4 
500 
154 
903 
140 
247 
540 
225 0 1 
240 28 
345 78 
903 26 
000 
625 
640 20 
117 89 
818 47 
688 06 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r 
228 
4 9 . 0 1 2 
5 4 . 9 0 4 
8 6 / 2 7 6 
1 5 . 1 8 6 
6 8 . 7 1 6 
5 . 7 3 5 . 2 9 4 
000 
000 
000 
175 
774 98 
570 53 
313 23* 
779 07 
203 57 
119 04 
779 3 1 
039 20 
955 93 
340 23 
578 57 
628 66 
150 
33 
45 
160 
044 
2 
12 
16 
000 
000 
000 
600 
520 
263 
989 
992 
876 
228 
4 7 . 3 1 8 
3 1 . 3 0 0 
6 5 . 9 8 4 
1 5 . 0 3 8 
5 6 . 4 2 8 
5 . 6 9 5 . 5 4 0 
0 0 0 
000 
000 
900 
9 3 1 07 
199 05 
4 5 1 53 
146 54 
293 57 
119 04 
6 8 3 . 3 9 
0 9 0 36 
512 62 
228 67 
132 22 
688 06 
TIPO DE I N T E R E S . — D e s c u e n l o s 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 1k 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a o/0 
El Interventor, 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
ANCO DE E S P A Ñ A 
SXTXJA.CIÓ3Nr 
Oro en Caja. 10 de Septiembre de 1921 
Del Tesoro 4 9 . U 7 . 6 5 9 98 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Ctas. corr tes. 2 . 0 3 3 . 7 7 3 75 
3 de Septiembre de 1921 
4 8 . 1 8 6 . 8 7 4 68 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 9 8 6 . 5 7 0 53 
Corresponsales y Agencias de! Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 2 6 2 . 4 8 7 50 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 0 . 6 1 7 . 0 1 2 48 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , lev de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to 
Créditos d isponib les 
1 4 8 . 5 4 1 . 4 5 0 
7 2 . 0 3 6 . 4 0 7 30 
1 4 9 . 6 8 8 . 9 5 0 
7 2 . 1 6 9 . 6 0 7 80 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Crédi tos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 . 2 3 3 . 9 1 2 , 7 7 1 59 
5 5 7 . 2 0 7 . 5 7 1 4 1 
1 . 2 3 8 . 6 9 8 . 7 2 6 59 
5 6 1 . 9 2 5 . 3 0 0 0 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Su cuenta corr iente plata . . 
Por operaciones en el ex t ran je ro . . . 
Tesoro público.. 
I3 A. S I "V O 
10 de Septiembre de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 9 . 6 2 9 . 5 3 0 25 
4 2 . 0 8 8 . 3 9 2 13 
6 2 2 . 5 2 8 
1 . 4 9 8 
2 5 . 1 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 6 . 0 3 8 
522 76 
549 86 
847 39 
000 
000 
535 08 
3 de Septiembre de 1921 
Pesetas 
2 . 4 9 8 . 6 2 1 . 5 4 1 73 
4 1 . 4 4 2 . 9 1 7 1 1 
7 6 . 5 0 5 . 0 4 2 70 
6 7 6 . 7 0 5 . 2 0 0 18 
7 9 . 1 5 7 . 
1 . 8 9 7 . 
1 1 . 4 4 0 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
8 . 9 1 1 . 
6 3 . 1 2 7 . 
5 . 1 7 4 . 
129 0 1 
344 62 
025 84 
903 26 
000 
625 
588 6 1 
872 96 
0 5 1 56 
6 2 7 . 8 3 1 , 
1 . 5 3 9 , 
8 . 5 2 1 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
, 0 3 8 . 5 6 3 
130 42 
443 4 1 
304 89 
000 
000 
467 24 
7 7 . 5 1 9 . 3 4 2 20 
6 7 6 . 7 7 3 . 4 2 6 55 
5 . 7 2 5 . 9 4 4 . 1 6 1 2 1 
7 9 . 5 8 7 . 
1 . 8 8 8 . 
1 0 . 3 9 0 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
8 . 9 0 5 . 
5 2 3 5 7 4 . 
5 . 0 0 6 . 
529 0 1 
867 98 
317 90 
903 26 
000 
625 
067 20 
112 66 
632 10 
5 . 7 3 5 . 2 9 4 . 6 2 8 66 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes ; . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort.6 al 5 0/0 
Tesoro público.. { Por pago de amor t izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
ReSScioneCs0n" | Para pag0 de la Deuda PerPetua in ter io r -
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y p é r - ( R e a l i z a d a s 
M a s ( 
Diversas cuentas 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 0 6 . 2 0 3 
1 . 0 0 0 . 9 6 0 
2 . 0 3 3 
1 3 . 3 7 2 
1 3 . 8 2 1 
8 . 8 6 5 
000 
,000 
,000 
. 7 5 0 
, 0 6 0 45 
,773 75 
. 3 1 4 28 
. 0 4 7 49 
. 9 9 8 57 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 9 . 9 7 3 . 5 6 4 6 1 
5 7 . 9 0 5 . 6 2 3 26 
5 8 . 8 9 6 . 7 3 4 17 
1 5 . 5 7 1 . 3 5 8 04 
7 0 . 1 1 1 . 8 1 7 55 
5 . 7 2 5 . 9 4 4 . 1 6 1 2 1 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 
4 . 1 8 6 . 4 5 7 , 
1 . 0 0 6 . 6 9 3 , 
1 . 9 8 6 , 
1 3 . 1 5 1 
1 4 . 5 2 7 
1 0 . 1 5 3 
000 
000 
000 
175 
7 7 4 98 
5 7 0 53 
313 23 
779 07 
203 57 
2 2 8 . 1 1 9 04 
4 9 . 0 1 2 . 7 7 9 3 1 
5 4 . 9 0 4 . 0 3 9 20 
8 6 . 2 7 6 . 9 5 5 93 
1 5 . 1 8 6 . 3 4 0 23 
6 8 . 7 1 6 . 5 7 8 57 
5 . 7 3 5 . 2 9 4 . 6 2 8 66 
TIPO DE I N T E R E S .—D e s c u e n t o s 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 ' A 7 o - - C r é d i t o s personales, 6 V a % í 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
E E S P A M 
e>-H&H*5-
A. G TIV O 
17 de Septiembre de 1921 
Pesetas 
Oro en Caja. 17 de Septiembre de 1921 
Del Teso ro . . . . . 5 0 . 5 0 0 . 1 7 7 11 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Ctas. corr tes. 1 . 7 1 1 . 0 2 6 60 
10 de Septiembre de 1921 
4 9 . 1 4 7 . 6 5 9 98 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
2 . 0 3 3 . 7 7 3 75 
2 . 5 0 0 . 6 5 9 . 3 0 0 23 
Corresponsales y Agencias dei Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 3 . 0 1 0 . 8 4 1 98 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 2 6 2 . 4 8 7 50 
ata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el d í a . . . 
An t ic ipo al .Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de ct ientas de cré-
d i to 
Crédi tos d isponib les 
1 4 8 . 2 4 6 . 9 5 0 
7 1 . 4 4 3 . 4 9 8 85 
1 4 8 . 5 4 1 . 4 5 0 
7 2 . 0 3 6 . 4 0 7 30 
43 
622 
1 
8 
150 
100 
1 . 0 1 4 
76 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garan t ía 
Crédi tos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 2 3 3 . 3 3 0 . 3 9 0 59 
5 6 6 . 7 6 3 . 0 3 1 72 
1 . 2 3 3 . 9 1 2 . 7 7 1 59 
5 5 7 . 2 0 7 . 5 7 1 4 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Car te ra . . . 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter io r al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Su cuenta corr iente p l a t a . . . . . . . . 
Por operaciones en el ex t ran je ro . . . 
Tesoro público.. 
79 
2 
12 
344 
10 
1 
8 
95 
5 . 7 4 7 
836 
7 5 1 
893 
156 
000 
000 
666 
803 
567 
190 
952 
375 
4 7 4 
500 
154 
9 3 4 
9 3 4 
235 
087 
746 6 1 
302 88 
699 95 
153 64 
ooo • 
000 
717 39 
4 5 1 15 
358 87 
559 0 1 
113 64 
538 92 
903 26 
000 
625 
926 46 
975 19 
158 88 
10 de Septiembre de 1921 
P e s e t a s 
2 . 4 9 9 . 6 2 9 . 5 3 0 25 
5 3 1 08 
42 
622 
1 
25 
150 
100 
006 
76 
676 
79 
1 
11 
344 
10 
1 
8 
63 
5 
5 . 7 2 5 
0 8 8 . 3 9 2 13 
528 
498 
112 
000 
000 
038 
.522 76 
.549 86 
. 847 39 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 535 08 
5 0 5 . 0 4 2 70 
7 0 5 . 2 0 0 18 
1 5 7 . 
8 9 7 , 
4 4 0 , 
4 7 4 , 
5 0 0 , 
154 
9 1 1 
127 
174 
129 0 1 
3 4 4 62 
025 8 4 
903 26 
000 
625 
5 8 8 6 1 
872 96 
0 5 1 56 
9 4 4 . 1 6 1 2 1 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda a m o r t * al 5 0/0 
TeSOi'O púWiCO.. <¡ Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reserfas de COIl- para ^ |a ]3eu(ja perpetua in te r io r 
tribuciones.. ( 1 0 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y per-( Realiza(las 
M a s . . . . . ( 
Diversas cuentas 
,000 
, 0 0 0 
.000 
. 1 5 0 
, 8 3 1 59 
. 026 60 
. 1 0 0 48 
. 7 6 2 3 1 
31 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 0 4 . 4 1 1 
1 . 0 0 9 . 2 7 9 
1 . 7 1 1 
1 3 . 1 9 8 
1 3 . 4 3 7 
5 . 7 9 7 
2 2 8 . 1 1 9 04 
5 1 . 3 2 6 . 0 8 1 74 
6 4 . 7 3 0 . 2 0 8 95 
6 2 . 3 2 1 . 7 7 9 64 
1 6 . 1 4 1 . 1 7 0 73 
7 6 . 5 0 5 . 2 7 9 19 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 0 6 . 2 0 3 
1 . 0 0 0 . 9 6 0 
2 . 0 3 3 
1 3 . 3 7 2 
1 3 . 8 2 1 
8 . 8 6 5 
,000 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 5 0 
. 0 6 0 45 
. 7 7 3 75 
. 3 1 4 28 
, 0 4 7 49 
. 9 9 8 57 
5 . 7 4 7 . 0 8 7 . 5 3 1 08 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
4 9 . 9 7 3 ; 5 6 4 6 1 
5 7 . 9 0 5 . 6 2 3 26 
5 8 . 8 9 6 . 7 3 4 17 
1 5 . 5 7 1 . 3 5 8 04 
7 0 . 1 1 1 . 8 1 7 55 
5 . 7 2 5 . 9 4 4 . 1 6 1 2 1 
TIPO DE ÍNTERES.—Descuenlos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
•"^-®-^*-
3ITXJA.CIC>3Nr 
MOTIVO 
Oro en Caja. 24 de Septiembre de 1921 
Del Tesoro 5 1 . 4 7 0 . 7 1 8 75 
Del Banco 2 . M 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Gtas. corr tes. 1 . 9 1 7 . 6 5 5 08 
17 de Septiembre de 1921 
5 0 . 5 0 0 . 1 7 7 11 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 7 1 1 . 0 2 6 60 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 9 . 2 3 1 . 3 9 6 70 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 3 . 0 1 0 . 8 4 1 98 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas do cuentas do cré-
di to 
Créditos d ispon ib les . 
1 4 8 . 5 5 6 . 9 5 0 
7 0 . 7 2 5 . 5 7 8 82 
1 4 8 . 2 4 6 . 9 5 0 
7 1 . 4 4 3 . 4 9 8 85 
^ r c o r g a r a " ? . r . é : 1 . 2 2 9 . 7 0 5 . 6 2 8 59 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 5 7 1 . 7 3 4 . 9 2 1 77 
1 . 2 3 3 . 3 3 0 . 3 9 0 59 
5 6 6 . 7 6 3 . 0 3 1 72 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino • . . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público ^ ^ u cueri1:a corr iente plata 
" ( Por operaciones en el ex t ran je ro . . . 
I3 ASX vo 
Capital del Banco , 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión ; 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efect ivo. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort . * al 5 0/0 
Tesoro público.. { Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- ( r> ^ ^  ^  ^ + • t • 
tribüCiones í)a^0 Deuda perpetua in ter ior 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pér-
didas v 
Diversas cuentas 
Realizadas 
24 de Septiembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 1 . 8 3 6 . 4 7 0 35 
5 0 . 0 5 7 . 3 0 1 33 
6 2 4 . 4 1 7 , 
1 . 8 5 4 
6 . 8 9 6 
1 5 0 . 0 0 0 , 
1 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 9 4 3 
387 27 
169 95 
570 87 
000 
000 
613 23 
7 7 . 8 3 1 . 3 7 1 18 
6 5 7 . 9 7 0 706 82 
7 8 . 7 7 2 
2 . 6 1 7 
1 3 . 4 6 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 9 4 0 
8 4 . 5 1 5 
9 . 8 8 3 
849 01 
147 88 
989 60 
903 26 
000 
625 
335 71 
320 09 
925 62 
5 . 7 2 6 . 1 2 9 . 6 8 7 17 
17 de Septiembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 0 . 6 5 9 . 3 0 0 23 
4 3 . 8 3 6 . 7 4 6 6 1 
6 2 2 . 7 5 1 , 
1 . 8 9 3 
8 . 1 5 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 1 4 . 6 6 6 
302 88 
699 95 
153 64 
000 
000 
717 39 
7 6 . 8 0 3 . 4 5 1 15 
6 6 6 . 5 6 7 . 3 5 8 87 
7 9 . 1 9 0 
2 . 9 5 2 
1 2 . 3 7 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 9 3 4 
9 5 . 9 3 4 
6 . 2 3 5 
559 0 1 
113 64 
538 92 
903 26 
000 
625 
926 46 
975 19 
158 88 
5 . 7 4 7 . 0 8 7 . 5 3 1 08 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
4 5 . 0 0 0 , 
2 0 7 . 0 5 2 
0 0 4 . 0 1 1 , 
1 . 9 J 7 , 
1 2 . 6 3 0 
1 1 . 8 9 7 
5 . 2 8 0 
000 
000 
000 
175 
825 9 1 
655 08 
387 09 
500 07 
630 8 1 
2 2 8 . 1 1 9 04 
5 2 . 2 9 6 . 6 2 3 38 
7 0 . 2 5 0 . 5 2 7 56 
5 7 . 5 4 1 . 1 7 2 20 
1 6 . 8 0 2 . 9 1 9 14 
5 8 . 2 2 0 . 1 5 1 89 
5 . 7 2 6 . 1 2 9 . 6 8 7 17 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 0 4 . 4 1 1 
1 . 0 0 9 . 2 7 9 
1 . 7 1 1 
1 3 . 1 9 8 
1 3 . 4 3 7 
5 . 7 9 7 
000 
000 
000 
150 
8 3 1 59 
026 60 
100 48 
762 3 1 
020 8 1 
2 2 8 . 1 1 9 04 
5 1 . 3 2 6 . 0 8 1 74 
6 4 . 7 3 0 . 2 0 8 95 
6 2 . 3 2 1 . 7 7 9 64 
1 6 . 1 4 1 . 1 7 0 73 
7 6 . 5 0 5 . 2 7 9 19 
5 . 7 4 7 . 0 8 7 . 5 3 1 08 
TIPO M INTEHES.—Descuen los 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V 2 y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A. G TIV O 
Oro en Caja. 1.° de Octubre de 1921 
Del Tesoro 5 3 . 1 3 9 . 7 4 7 36 
Del Banco 2 . U S . U S . 096 52 
De Gtas. corr tes. 1 . 5 2 9 . 0 8 0 79 
24 de Septiembre de 1921 
5 1 . 4 7 0 . 7 1 8 75 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 9 1 7 . 6 5 5 08 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Plata. . : 
8 2 5 . 9 0 4 63 
5 1 . 1 9 9 . 9 5 5 78 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 9 . 2 3 1 . 3 9 6 70 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to 
Créditos d isponib les 
1 4 8 . 4 1 1 . 5 5 0 
7 0 . 3 2 2 . 3 1 6 27 
1 4 8 . 5 5 6 . 9 5 0 
7 0 . 7 2 5 . 5 7 8 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garan t ía 
Crédi tos d ispon ib les . . . . 
1 . 2 2 5 . 7 3 6 . 5 8 3 59 
5 3 0 . 3 9 6 328 4 1 
1 . 2 2 9 . 7 0 5 . 6 2 8 59 
5 7 1 . 7 3 4 . 9 2 1 77 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Su cuenta c o m e n t e plata 
Por operaciones en el ex t ran je ro . . . 
Tesoro público.. 
JP A. S> IV O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo # 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0 
Por pago de arnort ." e int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort.n e int.8 de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amor t izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro público.. 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua in ter io r , 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y p é r - j R e a l i z a d a g 
(Mas ( 
Diversas cuentas 
1.° de Octubre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 3 . 1 1 6 . 9 2 4 67 
5 2 . 0 2 5 . 8 6 0 4 1 -
6 2 5 . 2 6 1 . 9 2 4 23 
1 . 9 1 3 . 0 8 4 07 
8 . 7 7 1 . 8 2 1 90 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 9 9 . 6 1 3 . 9 6 9 77 
7 8 . 0 8 9 . 2 3 3 73 
6 9 5 . 3 4 0 . 2 5 5 18 
7 6 . 0 4 7 
2 . 6 3 2 
1 3 . 9 6 3 , 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 , 9 4 0 
104 4 7 4 
1 0 . 6 4 5 
970 
5 8 1 24 
962 53 
903 26 
000 
625 
755 43 
678 84 
125 90 
5 . 7 8 6 . 9 6 7 . 6 7 6 16 
24 de Septiembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 1 . 8 3 6 . 4 7 0 35 
5 0 . 0 5 7 . 3 0 1 33 
6 2 4 . 4 1 7 
1 . 8 5 4 
6 . 8 9 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 . 9 4 3 
.387 27 
. 1 6 9 95 
. 5 7 0 87 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 613 23 
7 7 . 8 3 1 . 3 7 1 18 
6 5 7 . 9 7 0 706 82 
7 8 . 7 7 2 , 
2 . 6 1 7 
1 3 . 4 6 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 9 4 0 
8 4 . 5 1 5 
9 . 8 8 3 
849 0 1 
147 88 
989 60 
903 26 
000 
625 
335 7 1 
3 2 0 09 
925 62 
5 . 7 2 6 . 1 2 9 . 6 8 7 17 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 4 6 . 3 2 1 
1 . 0 1 9 . 1 4 0 
1 . 5 2 9 
1 2 . 5 7 9 
7 9 . 0 1 8 
1 . 2 1 3 
4 . 7 3 6 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 2 5 
. 4 8 1 80 
. 0 8 0 79 
. 3 4 8 40 
. 3 9 8 80 
. 6 7 8 88 
. 2 4 0 8 1 
2 2 8 . 1 1 9 04 
5 3 . 9 6 5 . 6 5 1 99 
3 3 . 1 7 7 45 
1 0 0 . 3 6 9 . 5 2 5 97 
1 9 . 8 3 6 . 9 4 0 39 
1 9 . 9 9 5 . 6 0 6 84 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 0 7 . 0 5 2 
1 . 0 0 4 . 0 1 1 
1 . 9 1 7 
1 2 . 6 3 0 
1 1 . 8 9 7 
000 
000 
000 
175 
825 9 1 
655 08 
387 09 
500 07 
5 . 7 8 6 . 9 6 7 . 6 7 6 16 
5 . 2 8 0 . 6 3 0 8 1 
2 2 8 . 1 1 9 04 
5 2 . 2 9 6 . 6 2 3 38 
7 0 . 2 5 0 . 5 2 7 56 
5 7 . 5 4 1 . 1 7 2 20 
1 6 . 8 0 2 . 9 1 9 14 
5 8 . 2 2 0 . 1 5 1 89 
5 . 7 2 6 . 1 2 9 . 6 8 7 17 
TIPO l )E INTERES.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 ' A y 5 V a % — Créditos personales, 6 % % 
V.0 B.0 ' 
El Gobernador, E| interventor. 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja. 8 de Octubre de 1921 
Del Tesoro 5 4 . 2 8 1 . 1 6 5 34 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 096 52 
De Ctas. corr tes. 1 . 3 5 6 . 4 2 7 36 
I.0 de Octubre dé 1921 
5 3 . 1 3 9 . 7 4 7 36 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 5 2 9 . 0 8 0 79 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 8 2 5 . 9 0 4 63 
Del Banco 5 0 . 8 7 5 . 8 4 9 71 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 } 
5 1 . 1 9 9 . 9 5 5 7 8 ^ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de oi-ó-
d i to 
Crédi tos d isponib les 
.Pól izas do ct ientas de cré-
di to con garan t ía 
Crédi tos d ispon ib les . . i . 
1 4 9 . 0 2 2 . 5 5 0 
7 1 . 0 1 9 . 5 1 7 25 
1 4 8 . 4 1 1 . 5 5 0 
7 0 . 3 2 2 . 3 1 6 27 
1 . 2 2 3 . 6 8 0 . 0 8 4 59 
5 2 9 . 1 8 1 . 3 4 4 73 
1 . 2 2 5 . 7 3 6 . 5 8 3 59 
5 3 0 . 3 9 6 . 3 2 8 4 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de i a Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.,1 Su cuenta corr iente plata 
" ( Por operaciones en el ex t ran je ro . . . 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva ; 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 » 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort .n e int.s de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Por pago de amort .n e int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro público, 
Reservas de con 
triMciones. Para pago de la Deuda perpetua in ter io r , 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
didas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
8 de Octubre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 4 . 0 8 5 . 6 8 9 22 
5 1 . 7 0 1 . 7 5 4 34 
6 1 7 . 3 5 8 . 6 6 1 67 
1 . 3 5 2 . 0 4 7 
9 . 2 5 5 . 4 2 9 89 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
0 2 1 . 1 3 8 . 6 5 6 06 
7 8 . 0 0 3 . 0 3 2 75 
6 9 4 . 4 9 8 739 86 
6 5 . 0 3 4 
1 . 8 4 0 
1 1 . 1 8 3 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 9 4 3 , 
1 6 7 . 0 8 4 , 
6 . 1 1 9 
440 
670 83 
5 0 1 63 
903 26 
000 
625 
452 33 
036 3 1 
870 57 
5 . 8 4 3 . 7 2 9 . 5 . 1 0 72 
1.° de Octubre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 3 . 1 1 6 . 9 2 4 67 
5 2 . 0 2 5 . 8 6 0 4 1 
6 2 5 . 2 6 1 
1 . 9 1 3 
8 . 7 7 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 9 . 6 1 3 
9 2 4 23 
0 8 4 07 
8 2 1 90 
000 
0 0 0 
969 77 
7 8 . 0 8 9 . 2 3 3 73 
6 9 5 . 3 4 0 . 2 5 5 18 
7 6 . 0 4 7 
2 . 6 3 2 
1 3 . 9 6 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 9 4 0 
1 0 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 6 4 5 
970 
5 8 1 24 
962 53 
903 26 
0 0 0 
625 
755 43 
678 8 4 
125 9 0 
5 . 7 8 6 . 9 6 7 . 6 7 6 16 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 3 0 6 . 7 3 3 
1 . 0 3 3 . 4 2 7 
1 . 3 5 6 
1 2 . 5 2 0 
8 0 . 1 3 3 
815 
4 . 3 4 1 
000 
000 
000 
375 
5 4 1 86 
427 36 
297 07 
0 6 4 70 
710 88 
015 8 1 
2 2 8 . 1 1 9 04 
5 5 . 1 0 7 , 0 6 9 97 
2 8 9 . 9 8 8 79 
6 5 . 4 4 7 . 7 0 1 18 
2 1 . 1 5 7 . 1 4 4 97 
2 2 4 . 3 1 2 04 
3 3 . 9 4 7 . 7 4 2 05 
5 . 8 4 3 . 7 2 9 . 5 1 0 72 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 4 6 . 3 2 1 
1 . 0 1 9 . 1 4 0 , 
1 . 5 2 9 
1 2 . 5 7 9 
7 9 . 0 1 8 
1 . 2 1 3 
4 . 7 3 6 
0 0 0 
0 0 0 
000 
4 2 5 
4 8 1 8 0 
080 79 
3 4 8 4 0 
398 80 
678 88 
240 8 1 
2 2 8 . 1 1 9 04 
5 3 . 9 6 5 . 6 5 1 99 
3 3 . 1 7 7 45 
1 0 0 . 3 6 9 . 5 2 5 97 
1 9 . 8 3 6 . 9 4 0 39 
1 9 . 9 9 5 . 6 0 6 84 
5 . 7 8 6 . 9 6 7 . 6 7 6 16 
TIPO DE INTERES.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
ANCO DE E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja. 15 de Octubre de 1921 
Del Tesoro 5 4 . 9 7 8 . 3 9 4 60 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
De Ctas. corr tes. 1 , 2 5 0 . 4 2 5 05 
8 de Octubre de 1921 
5 4 . 2 8 1 . 1 6 5 34 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 3 5 6 . 4 2 7 36 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro . . 
Del Banco . . 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
. 5 0 . 0 8 9 . 7 8 1 25 
8 2 5 . 9 0 4 63 
5 0 . 8 7 5 . 8 4 9 7 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to 
Créditos d isponib les 
1 4 9 . 3 4 4 . 7 2 5 
7 1 . 2 2 8 . 5 2 3 35 
1 4 9 . 0 2 2 . 5 5 0 
7 1 . 0 1 9 . 5 1 7 25 
Póliaas de cuentas de cré-
d i to con ga ran t í a . . . . . . 
Crédi tos d ispon ib les . . . . 
1 2 2 0 . 6 8 5 . 6 5 9 59 
5 3 7 . 0 4 2 935 60 
1 . 2 2 3 . 6 8 0 . 0 8 4 59 
5 2 9 . 1 8 1 . 3 4 4 73 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Su cuenta corr iente plata 
Por operaciones en el ex t ran je ro . . . 
Tesoro público.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amort ." e int.8 de Deuda amort.6 a l 4 0/0 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort.6 a l 5 0/0 
Por pago de amor t izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro p ú b l i c o , . 
Reservas de con-
í e s . . Para pago de la Deuda perpetua in ter ior , 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
didas ( N o realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJA.GIÓ3M 
15 de Octubre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 4 . 6 7 1 . 9 1 6 17 
50 
615 
1 
12 
150 
100 
1 . 0 1 2 
78 
683 
64 
1 
12 
344 
10 
1 
8 
173 
6 
5 . 8 3 4 
9 1 5 . 6 8 5 88 
9 4 2 . 0 2 3 96 
8 3 3 . 0 8 6 88 
7 6 6 . 7 2 9 03 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
1 8 4 . 2 8 3 6 1 
1 1 6 . 2 0 1 65 
6 4 2 . 7 2 3 99 
316 
9 2 4 
585 
4 7 4 
500 
154 
944 
995 
932 
9 0 1 
452 
208 84 
949 57 
903 26 
000 
625 
807 33 
526 63 
7 9 1 
914 80 
8 de Octubre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 4 . 0 8 5 . 6 8 9 22 
5 1 . 7 0 1 . 7 5 4 34 
6 1 7 . 3 5 8 . 6 6 1 67 
1 . 3 5 2 . 0 4 7 
9 . 2 5 5 . 4 2 9 89 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
0 2 1 . 1 3 8 . 6 5 6 06 
7 8 . 0 0 3 . 0 3 2 75 
6 9 4 . 4 9 8 739 86 
6 5 . 0 3 4 , 
1 . 8 4 0 , 
1 1 . 1 8 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 9 4 3 
1 6 7 . 0 8 4 
6 . 1 1 9 
440 
670 83 
5 0 1 63 
903 26 
000 
625 
452 33 
036 3 1 
870 57 
5 . 8 4 3 . 7 2 9 . 5 1 0 72 
150 
33 
45 
4 . 3 0 8 
1 . 0 1 7 
1 
12 
76 
0 0 0 , 
000 
000 
662 
479 
250 
360 
348 
450 
353 
000 
000 
000 
300 
257 38 
425 05 
640 75 
866 08 
542 88 
585 8 1 
2 2 8 . 1 1 9 04 
5 5 . 7 9 9 . 2 9 9 23 
1 . 0 1 7 . 4 2 5 92 
6 1 . 0 7 2 . 5 6 9 4 4 
2 1 . 7 4 4 . 8 6 4 17 
6 9 6 . 1 7 3 47 
4 6 . 4 3 7 . 8 4 5 58 
5 . 8 3 4 . 9 0 1 . 9 1 4 80 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 , 
4 . 3 0 6 . 7 3 3 
1 . 0 3 3 . 4 2 7 
1 . 3 5 6 
1 2 . 5 2 0 
8 0 . 1 3 3 
815 
4 . 3 4 1 
0 0 0 
000 
000 
375 
5 4 1 86 
427 36 
297 07 
064 70 
710 88 
015 8 1 
2 2 8 . 1 1 9 04 
5 5 . 1 0 7 . 0 6 9 97 
2 8 9 . 9 8 8 79 
6 5 . 4 4 7 . 7 0 1 18 
2 1 . 1 5 7 . 1 4 4 97 
2 2 4 . 3 1 2 04 
3 3 . 9 4 7 . 7 4 2 05 
5 . 8 4 3 . 7 2 9 . 5 1 0 72 
TIPO DE INTEI1ES.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
Ei Gobernador, El Interventor, 
BANGO DE E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja. 22 de Octubre de 1921 
Del Tesoro 5 5 . 5 7 6 . 1 1 2 25 
Del Banco 2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 096 52 
De Gtas. corr tes. 1 . 3 8 6 . 7 8 4 92 
15 de Octubre de 1921 
5 4 . 9 7 8 . 3 9 4 60 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 2 5 0 . 4 2 5 05 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 9 . 9 7 4 . 7 0 2 10 
8 2 5 . 9 0 4 63 
5 0 . 0 8 9 . 7 8 1 25 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to 
Crédi tos d isponib les 
1 4 9 . 5 5 2 . 7 2 5 
7 1 . 6 1 1 . 1 6 1 46 
1 4 9 . 3 4 4 . 7 2 5 
7 1 . 2 2 8 . 5 2 3 35 
Pólizas de cuentas de eré- -I O Q O 1 O/í , Q P , 9 fÁQ 
di to con garant ía í . £14 ú . í . O O ¿ O O 
Crédi tos d i s p o n i b l e s . . . . 549 . 623 . 886 63 
1 2 2 0 . 6 8 5 . 6 5 9 59 
537 042 935 60 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter io r al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Su cuenta corr iente p l a t a . . . . . . . . 
Por operaciones en el ex t ran je ro . . . 
TesoFO público.. 
SITXJA.GIC33Nr 
22 de Octubre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 5 . 4 1 0 . 9 9 3 69 
5 0 . 8 0 0 . 6 0 6 73 
6 1 9 . 0 9 8 . 1 6 2 52 
1 . 8 2 1 . 9 1 3 4 1 
5 . 3 7 1 . 5 6 7 5 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 1 8 . 8 9 1 . 8 3 8 18 
7 7 . 9 4 1 . 5 6 3 54 
6 7 2 . 5 0 0 . 9 6 5 95 
6 4 . 9 5 1 . 
1 . 9 8 0 . 
1 2 . 3 0 3 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
8 . 9 4 8 . 
1 8 7 . 9 6 5 . 
7 . 9 6 6 . 
704 
769 04 
262 29 
903 26 
000 
625 
754 83 
791 67 
548 40 
15 de Octubre de 1921 
Pesetas 
5 . 8 4 2 . 0 8 3 . 9 7 0 02 
2 . 5 0 4 . 6 7 1 . 9 1 6 17 
5 0 . 9 1 5 . 6 8 5 88 
6 1 5 . 9 4 2 , 
1 . 8 3 3 , 
1 2 . 7 6 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 1 2 . 1 8 4 
023 96 
086 88 
729 03 
000 
000 
283 6 1 
7 8 . 1 1 6 . 2 0 1 65 
6 8 3 . 6 4 2 . 7 2 3 99 
6 4 . 3 1 6 , 
1 . 9 2 4 
1 2 . 5 8 5 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 , 
8 . 9 4 4 
1 7 3 , 9 9 5 
6 . 9 3 2 
4 5 2 
208 8 4 
949 57 
903 26 
000 
625 
807 33 
526 63 
7 9 1 
5 . 8 3 4 . 9 0 1 . 9 1 4 80 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % 
Por pago de amor t . " e int.s de Deujla amort.6 al 4 0/0 
Por pago de amort.n e int.s de Deuda amort.6 al 5 0/0 
Por pago de amort izac ión e intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- p.ira de la Deuda perpCtua in ter ior 
tnbuciones.. ( 1 * 1 1 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. . . . . . . . . . . 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
d i d a s N o realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 3 0 1 . 0 2 6 
1 . 0 2 9 . 5 5 8 
1 . 3 8 6 
1 2 . 1 5 4 
6 1 . 9 2 0 
416 
2 . 5 2 2 
228 
5 6 . 4 0 2 
2 . 6 3 7 
6 3 . 8 4 6 
2 2 . 2 2 2 
2 . 3 5 9 
5 7 . 4 0 1 
5 . 8 4 2 . 0 8 3 
000 
000 
000 
550 
646 13 
784 92 
8 2 1 64 
867 48 
542 88 
270 8 1 
119 04 
016 88 
675 66 
0 8 1 44 
435 23 
849 60 
308 3 1 
970 02 
150 
33 
45 
4 . 3 0 8 
1 . 0 1 7 
1 
12 
76 
. 0 0 0 , 
. 0 0 0 , 
. 0 0 0 , 
. 6 6 2 
. 4 7 9 , 
. 2 5 0 
. 3 6 0 
. 3 4 8 
450 
3 . 3 5 3 
000 
000 
000 
300 
257 38 
425 05 
640 75 
866 08 
542 88 
585 8 1 
2 2 8 . 1 1 9 04 
5 5 . 7 9 9 . 2 9 9 23 
1 . 0 1 7 . 4 2 5 92 
6 1 . 0 7 2 . 5 6 9 4 4 
2 1 . 7 4 4 . 8 6 4 17 
6 9 6 . 1 7 3 47 
4 6 . 4 3 7 . 8 4 5 58 
5 . 8 3 4 . 9 0 1 . 9 1 4 80 
I P O DE íN'WiES.—Descuenlos 6 % ; Préslaioos y Créditos con garantía, 4 1i 1 / o o—Créditos personales, 6 V a 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
k ñ DE E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 29 de Octubre de 1921 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas cor r ientes . 
5 6 . 4 0 6 . 1 1 6 8 1 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 4 1 3 . 1 1 6 13 
22 de Octubre de 1921 
5 5 . 5 7 6 . 1 1 2 25 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 3 8 6 . 7 8 4 92 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ex t ran jero : 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 9 . 0 7 0 . 3 0 2 87 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 9 . 9 7 4 . 7 0 2 10 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. / . . 
1 5 1 . 1 7 2 . 7 2 5 1 4 9 . 5 5 2 . 7 2 5 
7 2 . 9 0 0 . 8 3 2 93 7 1 . 6 1 1 . 1 6 1 46 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to 
Crédi tos d isponib les 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Crédi tos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 . 2 1 7 . 6 3 5 . 9 3 8 58 
5 5 6 . 5 7 8 . 3 2 4 69 
1 . 2 2 2 . 1 2 4 . 8 5 2 58 
5 4 9 . 6 2 3 . 8 8 6 63 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro púb l ico : 29 de Octubre de 1921 
1 6 7 . 5 2 9 . 7 3 3 05 
1 7 6 . 2 4 4 . 5 0 7 91 
Su. cuenta cor r ien te , p l a t a 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . . 8 . 7 1 4 . 7 7 4 86 
SUMA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL PASIVO. 1 1 2 . 7 2 4 . 6 2 9 44 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
^ . , ,. -, (Real izadas 
aanancias y perdidas..|No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico 
Por pago de intereses y amor t i za -
c ión de Deudas de l Estado 0¿!.40o.01o 08 
Su cuenta cor r ien te , o r o . . . . 5 7 . 2 3 2 . 0 2 1 44 
Reservas de con t r ibuc iones para 
pago de D e u d a pe rpé tua i n t e r i o r 3 . 0 3 9 . 5 9 4 92 
SUMA 1 1 2 . 7 2 4 . 6 2 9 44 
29 de Octubre de 1921 
P e s e t a s 
2 . 5 0 6 . 2 6 7 . 3 2 9 46 
4 9 . 8 9 6 . 2 0 7 50 
6 2 1 . 4 2 5 
1 . 8 7 7 
5 . 9 0 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
0 4 4 . 3 4 2 
7 8 . 2 7 1 
4 6 2 29 
325 42 
899 44 
000 
000 
240 26 
892 07 
22 de Octubre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 5 . 4 1 0 . 9 9 3 69 
50 
619 
1 
5 
150 
100 
018 
800 
098 
8 2 1 
3 7 1 
000 
000 
8 9 1 
7 7 . 9 4 1 
606 73 
162 52 
913 4 1 
567 5 1 
000 
000 
838 18 
563 54 
6 6 1 
64 
1 
14 
3 4 4 
10 
1 
0 5 7 . 6 1 3 89 
798 
8 7 4 
329 
4 7 4 
500 
154 
949 
. 9 6 4 
. 9 9 4 09 
. 1 6 2 79 
. 9 0 3 26 
000 
. 6 2 5 
. 2 1 9 83 
6 3 , 5 1 9 . 8 7 8 47 
5 . 7 2 8 . 6 4 7 . 7 1 7 77 
672 
64 
1 
12 
344 
10 
1 
5 0 0 ^ 9 6 5 95 
9 5 1 
980 
303 
474 
500 
154 
948 
. 7 0 4 
. 7 6 9 04 
. 2 6 2 29 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 7 5 4 83 
7 1 . 8 0 4 . 8 4 7 32 
5 . 7 1 7 . 9 5 6 . 4 7 7 27 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 2 9 1 . 7 3 2 . 
1 . 0 5 1 . 2 1 9 . 
1 . 4 1 3 . 
1 1 . 9 7 8 . 
6 7 . 9 0 9 . 
2 2 . 5 8 5 . 
2 . 9 4 0 , 
5 0 . 8 6 8 
000 
000 
.000 
, 4 0 0 
, 494 03 
.116 13 
. 2 3 2 54 
. 8 4 7 27 
. 4 5 7 26 
. 3 6 4 92 
. 8 0 5 62 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 3 0 1 . 0 2 6 
1 . 0 2 9 . 5 5 8 
1 . 3 8 6 
1 2 . 1 5 4 
6 3 . 8 4 6 
2 2 . 2 2 2 
2 . 3 5 9 
5 7 . 4 0 1 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 5 0 
. 6 4 6 13 
. 7 8 4 92 
. 8 2 1 64 
. 0 8 1 4 4 
. 4 3 5 23 
. 8 4 9 60 
. 3 0 8 3 1 
5 . 7 2 8 . 6 4 7 . 7 1 7 77 5 . 7 1 7 . 9 5 6 . 4 7 7 27 
TIPO DE ÍNTEílES.—üescuenlos 6 7 o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 ' A y 5 % — C r é d i t o s personales, 6 '/^ % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. C T IV 
5 de Noviembre de 1921 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas cor r ientes . 
5 7 . 0 8 2 . 9 9 0 55 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 6 1 1 . 1 5 1 80 
29 de Octubre de 1921 
5 6 . 4 0 6 . 1 1 6 81 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 4 1 3 . 1 1 6 13 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ext ran jero: 
D e l Tesoro . 
Del, Banco . 
Plata . . . 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 8 . 8 0 2 . 8 5 5 32 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 9 . 0 7 0 . 3 0 2 87 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de M de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . 
Descuentos. 
Pólizas do cuentas de cvé 
di to 
Créditos d i spon ib l es . . . . 
1 5 1 . 0 9 3 . 7 2 5 
7 0 . 6 7 8 . 1 1 2 08 
1 5 1 . 1 7 2 . 7 2 5 
7 2 . 9 0 0 . 8 3 2 93 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garan t ía 
Crédi tos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 . 3 3 4 . 8 0 0 . 9 0 0 58 
5 1 5 . 4 2 3 . 0 5 4 32 
1 . 2 1 7 . 6 3 5 . 9 3 8 58 
5 5 6 . 5 7 8 . 3 2 4 69 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera -
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . 
Deuda perpetua in ter io r al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles . . 
Tesoro púb l ico : 5 de Noviembre de 1921 
Su cuenta corr iente, p l a t a 2 2 . 4 2 8 . 1 3 1 79 
Por operaciones en e l ex t ran jero 1 0 . 0 8 1 . 3 4 2 34 
SUMA. . 5 0 9 . 4 7 4 13 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculac ión 
Cuentas corr ientes. 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
~ . , , . ( R e a l i z a d a s 
Ganancias y perd idas . . < rea]jza(:|as 
Diversas cuentas 
Tesoro púb l ico : 
Por pago de intereses y amor t i zac ión 
de Deudas a l Estado 3 8 . 5 8 8 . 3 3 6 37 
Reservas de con t r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda perpó tua i n te r i o r 5 . 6 2 6 . 8 8 3 83 
Su cuenta co r r i en te , oro 5 7 . 9 0 8 . 8 9 5 18 
SUMA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
1 0 2 . 1 2 4 . 1 1 5 38 
3 2 . 5 0 9 . 4 7 4 13 
3ITXJ ACIÓN 
5 de Noviembre de 1921 
P e s e t a s 
2 . 5 0 7 . 1 4 2 . 2 3 8 87 
49 
616 
1 
7 
150 
100 
1 . 0 8 0 
6 2 8 . 7 5 9 95 
4 8 5 . 1 8 8 08 
8 4 6 . 1 1 0 77 
3 7 9 . 3 3 0 64 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
7 3 1 . 0 4 2 66 
8 0 . 4 1 5 . 6 1 2 92 
29 de Octubre de 1921 
P e s e t a s 
2 . 5 0 6 . 2 6 7 . 3 2 9 46 
819 
63 
2 
10 
3 4 4 
10 
1 
8 
377 846 26 
904 
018 
872 
474 
500 
154 
. 9 6 9 
. 0 5 8 45 
. 2 9 4 97 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 9 8 8 33 
5 . 8 5 4 . 8 1 1 . 9 6 9 16 
49 
6 2 1 
1 
5 
150 
100 
1 . 0 4 4 
78 
6 6 1 
64 
1 
14 
344 
8 9 6 . 2 0 7 50 
4 2 5 . 4 6 2 29 
8 7 7 . 3 2 5 42 
907 
000 
000 
342 
2 7 1 
899 4 4 
000 
000 
240 26 
892 07 
0 5 7 . 6 1 3 89 
7 9 8 , 
8 7 4 
3 2 9 , 
4 7 4 
500 
154 
949 
9 6 4 
9 9 4 09 
162 79 
903 26 
000 
625 
219 83 
63 5 1 9 . 8 7 8 47 
5 . 7 2 8 . 6 4 7 . 7 1 7 77 
150 
33 
45 
4 . 3 4 3 
1 . 0 3 2 
1 
11 
68 
22 
3 
73 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 9 4 
. 666 
. 6 1 1 
. 9 1 9 
. 4 0 3 
. 4 2 0 
. 4 4 5 
. 2 3 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 2 5 
. 7 2 7 69 
. 1 5 1 80 
. 4 9 9 76 
.897 15 
. 2 9 0 5 1 
. 3 1 4 46 
. 7 2 1 54 
6 9 . 6 1 4 . 6 4 1 25 
150 
33 
45 
4 . 2 9 1 
1 . 0 5 1 
1 
1 1 
67 
22 
2 
50 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 3 2 
. 2 1 9 
. 4 1 3 
. 9 7 8 
. 9 0 9 
. 5 8 5 
. 9 4 0 
. 8 6 8 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 0 0 
. 4 9 4 03 
. 1 1 6 13 
. 2 3 2 5 4 
. 8 4 7 27 
. 4 5 7 26 
. 3 6 4 92 
. 8 0 5 62 
5 . 8 5 4 . 8 1 1 . 9 6 9 16 5 . 7 2 8 . 6 4 7 . 7 1 7 77 
Í I P O DE ÍNTERES.—Üescuenlos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 ' A y 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
A. G T IV O 
Or ) en Caja: 12 de Noviembre de 1921 
Del Tesoro 
D e l Banco 
De C uentas corrientes. 
5 7 . 8 9 4 . 6 9 4 01 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 2 7 0 . 2 3 2 38 
5 de Noviembre de 1921 
5 7 . 0 8 2 . 9 9 0 55 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 6 1 1 . 1 5 1 80 \ 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ex t ran jero : 
Del Tesoro . 
D e l l íanqo . 
Plata. . . 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 5 . 2 9 9 . 5 5 0 02 
8 2 5 . 9 0 4 63 ) 
4 8 . 8 0 2 . 8 5 5 32 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 9 . 7 2 3 . 7 2 5 
7 0 . 4 0 5 . 3 0 8 77 
1 5 1 . 0 9 3 . 7 2 5 
7 0 . 6 7 8 . 1 1 2 08 
Póliaas de cuentas de cré-
dito con. garantía 
Oréditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 . 8 2 1 . 7 2 4 . 5 7 2 58 
5 0 5 . 0 1 3 . 2 4 6 12 
1 . 3 3 4 . 8 0 0 . 9 0 0 58 
5 1 5 . 4 2 3 . 0 5 4 32 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . . 
Beuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles ~. . . 
Tesoro públ ico: 12 de Noviembre de 1921 
Por operaciones en el extranjero. 7 . 4 1 8 . 9 9 2 86 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes eri c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo : 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
, , . , í Realizadas 
( .anancas y p e r d i d a s . . ^ realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro púb l i co : 
Sú cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
do Deudas del Estado 
Tíaservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpótua interior 
Su. cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CXJKNTA DEL ACTIVO. 
1.102.988.957 29 
32.116.295 78 
7.855.892 87 
58.720.598 64 
1.201.681.744 58 
7.418.992 86 
12 de Noviembre de 1921 
P e s e t a s 
2 . 5 0 7 . 6 1 3 . 0 2 2 9 1 
4 6 . 1 2 5 . 4 5 4 ; 65 
6 1 7 . 2 0 3 
1 . 7 4 1 
1 2 . 8 5 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 6 5 . 2 9 3 
7 9 . 3 1 8 
875 5 1 
759 93 
930 93 
000 
000 
602 42 
416 23 
1 . 3 1 6 . 7 1 1 . 3 2 6 46 
5 de Noviembre de 1921 
P e s e t a s 
2 . 5 0 7 . 1 4 2 . 2 3 8 87 
4 9 . 6 2 8 . 7 5 9 95 
6 1 6 . 4 8 5 
1 . 8 4 6 
7 . 3 7 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
0 8 0 . 7 3 1 
. 1 8 8 08 
. 1 1 0 77 
. 3 3 0 64 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 4 2 66 
4 3 1 
2 
13 
344 
10 
1 
5 0 2 . 1 0 2 
1 0 8 . 5 1 8 83 
3 1 1 . 1 5 3 29 
4 7 4 . 9 0 3 26 
500 000 
1 5 4 . 6 2 5 
8 7 4 . 8 9 0 53 
6 . 8 0 8 , 7 9 1 . 5 8 1 95 
8 0 . 4 1 5 . 6 1 2 92 
8 1 9 . 3 7 7 846 26 
6 3 . 9 0 4 , 
2 . 0 1 8 
1 0 . 8 7 2 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
8 . 8 8 0 
969 
058 45 
2 9 4 97 
903 26 
0 0 0 
625 
988 33 
5 . 8 5 4 . 8 1 1 . 9 6 9 16 
150 
33 
45 
2 8 1 
9 6 1 
1 
1 1 
60 
22 
4 
42 
000 
000 
000 
667 
783 
270 
660 
3 8 1 
814 
322 
629 
. 000 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 2 5 
. 9 9 3 
. 2 3 2 
. 2 7 1 
. 2 4 2 
. 4 6 4 
. 2 0 9 
. 2 9 1 
47 
38 
54 
75 
3 1 
49 
29 
1 . 1 9 4 2 6 2 . 7 5 1 72 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 3 4 3 . 4 9 4 
1 . 0 3 2 . 6 6 6 
1 . 6 1 1 
1 1 . 9 1 9 
6 8 . 4 0 3 
2 2 . 4 2 0 
3 . 4 4 5 
7 3 . 2 3 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 2 5 
. 7 2 7 . 6 9 
. 1 5 1 80 
. 4 9 9 
. 8 9 7 
. 2 9 0 
. 3 1 4 46 
. 7 2 1 54 
76 
15 
5 1 
6 9 . 6 1 4 . 6 4 1 25 
6 . 8 0 8 . 7 9 1 . 5 8 1 95 5 . 8 5 4 . 8 1 1 . 9 6 9 16 
TIPO DE ÍNTEílES.—Descuentos 6 7 o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a % — - C r é d i t o s personales, 6 V a 7 o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A. G T IV O 
Oro en Caja: 19 de Noviembre de 1921 
Del Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corrientes. 
5 8 . 4 4 9 . 1 5 7 88 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 2 3 0 . 4 9 3 75 
12 de Noviembre de 1921 
5 7 . 8 9 4 . 6 9 4 01 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 2 7 0 . 2 3 2 38 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ex t ran je ro : 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
Pla ta . . . 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 3 . 5 8 1 . 4 2 6 49 
8 2 5 . 9 0 4 63 } 
4 5 . 2 9 9 . 5 5 0 02 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día * 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1.891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 5 . 8 9 6 . 2 2 5 
6 6 . 7 8 4 . 9 9 7 86 
1 4 9 . 7 2 3 . 7 2 5 
7 0 . 4 0 5 . 3 0 8 77 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía . . . . . . 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 . 8 3 7 . 7 7 9 . 5 8 5 58 
5 6 1 . 8 3 9 . 7 0 9 68 
1 . 8 2 1 . 7 2 4 . 5 7 2 58 
5 0 5 . 0 1 3 . 2 4 6 12 
Pagarés de préstamos con garantía. . . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4? por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmueb les . 
Tesoro púb l ico : 19 de Noviembre de 1921 
Por operaciones on el extranjero. 8 . 6 7 7 . 1 2 4 73 
tai del Banco 
Fondo de reserva . . 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Bil letes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
n . . , . (Real izadas 
Ganancias y perdidas, N o realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro púb l i co : 
S u cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Tieservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
S u cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
1.061.977.933 56 
48.000.741 23 
22.156.936 92 
59.275.062 51 
1.191.410.674 22 
8.677.124 73 
SITXJA.GIÓ3Sr 
19 de Noviembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 8 . 1 2 7 . 7 4 8 15 
U 
6 2 1 
1 
149 
150 
100 
1 . 0 1 8 
4 0 7 . 3 3 1 12 
519 
735 
370 
000 
000 
422 
. 9 9 1 82 
. 3 1 2 36 
. 1 5 2 2 1 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 8 7 78 
7 9 . 1 1 1 . 2 2 7 14 
12 de Noviembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 7 . 6 1 3 . 0 2 2 9 1 
4 6 . 1 2 5 . 4 5 4 65 
6 1 7 . 2 0 3 
1 . 7 4 1 
1 2 . 8 5 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 6 5 . 2 9 3 
875 5 1 
759 93 
930 93 
000 
000 
602 42 
1 . 2 7 5 
436 
• 2 
13 
344 
10 
1 
939 
915 
0 6 4 
633 
474 
500 
154 
876 
875 90 
078 
868 18 
1 7 1 05 
903 26 
000 
625 
839 94 
6 . 7 6 6 . 2 5 3 . 9 1 1 9 1 
7 9 . 3 1 8 . 4 1 6 23 
1 . 3 1 6 . 7 1 1 . 3 2 6 46 
4 3 1 . 5 0 2 . 1 0 2 
2 . 1 0 8 . 5 1 8 83 
1 3 . 3 1 1 . 1 5 3 29 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 000 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
8 . 8 7 4 . 8 9 0 53 
6 . 8 0 8 . 7 9 1 . 5 8 1 95 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 2 3 5 . 8 3 6 . 
9 7 2 . 6 7 9 . 
1 . 2 3 0 . 
1 .1 .433. 
6 3 . 7 4 0 
2 3 . 0 6 6 
4 . 8 8 4 
4 2 . 6 4 8 
000 
,000 
,000 
. 1 2 5 
. 9 9 1 72 
. 493 75 
. 3 0 8 0 1 
. 5 5 8 7 1 
. 1 0 1 90 
. 9 8 3 
. 8 0 0 33 
1 . 1 8 2 . 7 3 3 . 5 4 9 49 
6 . 7 6 6 . 2 5 3 . 9 1 1 9 1 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
2 8 1 . 6 6 7 
9 6 1 . 7 8 3 
1 . 2 7 0 
1 1 . 6 6 0 
6 0 . 3 8 1 
2 2 . 8 1 4 
4 . 3 2 2 
4 2 . 6 2 9 
000 
000 
000 
125 
993 47 
232 38 
2 7 1 54 
242 75 
4 6 4 3 1 
209 49 
2 9 1 29 
1 . 1 9 4 , 2 6 2 . 7 5 1 72 
6 . 8 0 8 . 7 9 1 . 5 8 1 95 
TIPO DE I N T E R E S . — D e s c u e n l o s 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V ^ y 5 ^ 7 o — M i t o s personales, 6 ^ 7 f 
V.0 8.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 28 de Noviembre de 1921 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Chientas corrientes. 
5 9 . 0 6 2 . 3 4 7 29 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 2 7 7 . 8 9 4 04 
19 de Noviembre de 1921 
5 8 . 4 4 9 . 1 5 7 88 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 2 3 0 . 4 9 3 75 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ex t ran jero : 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 
Plata . . . 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 3 . 1 5 3 . 5 7 9 49 
8 2 5 . 9 0 4 63 ) 
4 3 . 5 8 1 . 4 2 6 49 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 5 . 6 0 0 . 9 7 5 
6 5 . 7 3 0 . 9 1 1 60 
1 4 5 . 8 9 6 . 2 2 5 
6 6 . 7 8 4 . 9 9 7 86 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles . . . . 
1 . 8 3 6 . 1 9 7 . 9 2 5 58 
5 8 1 . 8 6 3 . 5 7 7 95 
1 . 8 3 7 . 7 7 9 . 5 8 5 58 
5 6 1 . 8 3 9 . 7 0 9 68 
Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter io r al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro púb l ico : 
Por operaciones en el extranjero. 
26 de Noviembre de 1921 
8 . 9 3 3 . 2 7 2 92 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
«Depósitos en efectivo . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
r, . , j . , (Real izadas 
(xanancias y perd idas . . < ^  , 
J ^ ( N o realizadas 
Diversas cuentas . 
Tesoro púb l i co : 
S u cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
S u cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
1.058.835.172 45 
43.095.998 
25.988.381 26 
59.888.251 92 
1.187.807.803 63 
8.933.272 92 
3ITXJ ACIÓN 
26 de Noviembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 8 . 7 8 8 . 3 3 7 85 
4 3 . 9 7 9 . 4 8 4 12 
6 2 7 . 6 2 5 . 
1 . 7 2 2 . 
6 . 0 6 4 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
1 3 8 . 8 9 9 . 
769 25 
751 2 1 
773 81 
000 
000 
170 70 
7 9 . 8 7 0 . 0 6 3 40 
1 , 2 5 4 . 3 3 4 . 3 4 7 63 
4 3 7 . 5 5 4 . 7 5 9 
2 . 1 8 7 . 9 6 1 19 
1 5 . 1 9 5 . 9 7 4 6 1 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 000 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
8 . 9 2 7 . 2 2 1 86 
6 . 7 3 1 . 2 8 0 . 1 4 2 89 
19 de Noviembre de 1921 
Pesetas 
2.508.127.748 15 
4 4 . 4 0 7 . 3 3 1 12 
6 2 1 . 5 1 9 
1 . 7 3 5 
1 4 9 . 3 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
0 1 8 . 4 2 2 
9 9 1 82 
312 36 
152 2 1 
000 
000 
787 78 
7 9 . 1 1 1 . 2 2 7 14 
1 . 2 7 5 . 9 3 9 . 8 7 5 90 
4 3 6 . 9 1 5 . 0 7 8 
2 . 0 6 4 . 8 6 8 18 
1 3 . 6 3 3 . 1 7 1 05 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
8 . 8 7 6 . 8 3 9 94 
6 . 7 6 6 . 2 5 3 . 9 1 1 91 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
2 0 6 . 3 3 5 . 
9 8 7 . 0 8 8 . 
1 . 2 7 7 . 
1 1 . 6 2 1 . 
5 0 . 8 8 5 . 
2 3 . 1 7 9 . 
6 . 9 7 3 . 
3 7 . 0 4 4 
000 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 5 0 
. 1 2 9 18 
. 8 9 4 04 
. 8 8 0 10 
. 0 0 5 38 
. 2 7 6 30 
. 2 5 1 59 
. 9 2 5 59 
1.178,874.530 71 
6.731.280.142 89 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 3 5 . 8 3 6 
9 7 2 . 6 7 9 
1 . 2 3 0 
1 1 . 4 3 3 
6 3 . 7 4 0 
2 3 . 0 6 6 
4 . 8 8 4 
4 2 . 6 4 8 
.000 
.000 
.000 
.125 
.991 72 
.493 75 
.308 01 
.558 71 
.101 90 
.983 
.800 33 
1.182.733.549 49 
6.766.253.911 91 
TIPO ÜE ÍNTERES.—Üescueiilos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 ' / a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A C2 T X "V O 
Oro en Caja: 3 de Diciembre de 1921 
Del Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corrientes. 
5 9 . 6 1 4 . 9 4 1 30 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 5 2 3 . 8 1 7 11 
26 de Noviembre de 1921 
5 9 . 0 6 2 . 3 4 7 29 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 2 7 7 . 8 9 4 04 
GoiTesponsales y Agencias del Banco en el ex t ran jero : 
D e l Tesoro . 
D e l Banco • 
Plata. . . 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 4 2 3 . 5 1 5 46 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 3 . 1 5 3 . 5 7 9 49 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14? de Jul io de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
148 
68 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1.835 
568 
4 8 4 . 9 7 5 
0 3 3 . 1 1 8 74 
1 4 5 . 6 0 0 . 9 7 5 
6 5 . 7 3 0 . 9 1 1 60 
5 1 9 . 3 6 1 58 
7 4 9 . 2 6 3 60 
1 . 8 3 6 . 1 9 7 . 9 2 5 58 
5 8 1 . 8 6 3 . 5 7 7 95 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes in inuebies 
Tesoro públ ico: 
Por operaciones en el extranjero. 
3 de Diciembre de 1921 
9 . 3 9 4 . 9 6 5 82 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculac ión . . . 
Cuentas corr ientes , 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar . 
^ . , , . ! í Realizadas 
Ganancias v perd idas . . < AT n. 
Diversas cuentas. . . 
No realizadas 
Tesoro púb l ico : 
S u cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas do contribuciones para pago 
de Deuda perpótua interior 
S u cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
1.013.305.322 77 
36.628.884 11 
44.304.789 47 
60.440.845 93 
1.154.679.842 28 
9.394.965 82 
3 de Diciembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 9 . 5 8 6 . 8 5 4 93 
4 2 . 2 4 9 . 4 2 0 09 
6 2 8 . 0 3 6 
1 . 7 5 8 
2 0 . 6 7 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 1 2 . 3 4 4 
667 16 
3 7 4 04 
0 2 1 29 
000 
000 
274 37 
• 8 0 . 4 5 1 . 8 5 6 26 
1 . 2 6 6 . 7 7 0 . 0 9 7 98 
4 3 5 . 5 1 0 . 9 8 0 
2 . 1 7 4 . 6 4 8 92 
1 2 . 2 6 2 . 5 2 0 15 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
8 . 9 6 9 . 5 4 4 
6 . 7 2 6 . 9 1 6 . 7 8 7 45 
26 de Noviembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 8 . 7 8 8 . 3 3 7 85 
4 3 . 9 7 9 . 4 8 4 12 
6 2 7 . 6 2 5 
1 . 7 2 2 
6 . 0 6 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 3 8 . 8 9 9 
769 25 
751 2 1 
773 8 1 
000 
000 
170 70 
7 9 . 8 7 0 . 0 6 3 40 
1 . 2 5 4 . 3 3 4 . 3 4 7 63 
4 3 7 . 5 5 4 . 7 5 9 
2 . 1 8 7 . 9 6 1 19 
1 5 . 1 9 5 . 9 7 4 6 1 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
8 . 9 2 7 . 2 2 1 86 
6 . 7 3 1 . 2 8 0 . 1 4 2 89 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 1 2 . 8 7 5 
9 7 5 . 4 2 6 
1 . 5 2 3 
1 1 . 4 9 9 
7 1 . 0 8 1 
2 2 . 7 2 0 
7 . 5 5 1 
5 0 . 9 5 2 
000 
000 
100 
466 20 
817 11 
626 71 
687 8 1 
513 68 
713 45 
986 03 
1 . 1 4 5 . 2 8 4 . 8 7 6 46 
6 . 7 2 6 . 9 1 6 . 7 8 7 45 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
2 0 6 . 3 3 5 
9 8 7 . 0 8 8 
1 . 2 7 7 
1 1 . 6 2 1 
5 0 . 8 8 5 
2 3 . 1 7 9 
6 . 9 7 3 
3 7 . 0 4 4 
000 
000 
000 
250 
129 18 
8 9 4 04 
880 10 
005 38 
276 30 
2 5 1 59 
925 59 
1 . 1 7 8 , 8 7 4 . 5 3 0 71 
6 . 7 3 1 . 2 8 0 . 1 4 2 89 
TIPO ÜE INTERES.—Üescuenlos 6 7 o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 p V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a 7 0 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
s x T X J A G i ó r ^ r 
A. G T JV O 
Oro en Caja: 10 de Diciembre de 1921 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corrientes 
6 0 . 1 8 0 . 5 0 1 51 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 7 52 
1 . 3 4 5 . 0 6 9 57 
3 de Diciembre de 1921 
5 9 . 6 1 4 . 9 4 1 30 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 6 52 
1 . 5 2 3 . 8 1 7 11 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ex t ran jero : 
D e l Tesoro • 
D e l Banco 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 2 . 2 1 5 . 7 0 8 92 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 4 2 3 . 5 1 5 46 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14; de Jul io de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 8 . 4 1 6 . 6 7 5 
6 8 . 0 0 0 . 5 0 4 23 
1 4 8 . 4 8 4 . 9 7 5 
6 8 . 0 3 3 . 1 1 8 74 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 . 8 3 9 . 3 5 6 . 1 8 6 58 
5 7 5 . 5 0 0 . 7 4 0 27 
1 . 8 3 5 . 5 1 9 . 3 6 1 58 
5 6 8 . 7 4 9 . 2 6 3 60 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro púb l ico : 10 de Diciembre de 1921 
Por operaciones en el extranjero. 
v o 
7 . 4 5 6 . 8 9 0 98 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculac ión . . . . 
Cuentas corr ientes , . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . . 
n . , j • i ( Realizadas 
(xanancias y perd idas. . • AT ,. , 
1 r ( N o realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro púb l ico : 
S u cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
do Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
S u cuenta corriente, oro 
1.018.554.258 27 
30.135.460 49 
48.162.549 95 
61.006.40 14 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO. 
1.157.858.674 85 
7.456.890 98 
10 de Diciembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 9 . 9 7 3 . 6 6 8 60 
43 
624 
1 
7 
150 
100 
1 . 1 3 9 
80 
1 . 2 6 3 
436 
2 
12 
10 
1 
8 
0 4 1 . 6 1 3 55 
903 612 33 
6 7 1 . 4 7 4 84 
3 1 6 . 1 6 7 42 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
4 9 8 . 7 9 5 45 
4 1 6 . 1 7 0 77 
8 5 5 . 4 4 6 3 1 
4 9 5 . 0 3 8 
2 4 7 . 1 7 9 71 
9 0 5 . 4 1 5 25 
4 7 4 . 9 0 3 26 
500 000 
1 5 4 . 6 2 5 
9 7 1 . 8 1 0 65 
6 . 7 3 7 . 4 2 5 . 9 2 1 14 
3 de Diciembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 9 . 5 8 6 . 8 5 4 93 
4 2 . 2 4 9 . 4 2 0 09 
6 2 8 . 0 3 6 
1 . 7 5 8 
2 0 . 6 7 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 1 2 . 3 4 4 
667 16 
3 7 4 0 4 
0 2 1 29 
000 
0 0 0 
2 7 4 37 
8 0 . 4 5 1 . 8 5 6 26 
1 . 2 6 6 . 7 7 0 . 0 9 7 98 
4 3 5 . 5 1 0 . 9 8 0 
2 . 1 7 4 . 6 4 8 92 
1 2 . 2 6 2 . 5 2 0 15 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
8 . 9 6 9 . 5 4 4 
6 . 7 2 6 . 9 1 6 . 7 8 7 45 
150 
33 
45 
226 
984 
1 
11 
56 
22 
7 
46 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 6 7 
. 9 0 9 
. 3 4 5 
. 3 5 5 
. 8 5 6 
. 9 7 9 
. 9 7 9 
. 9 3 2 
000 
000 
000 
000 
3 2 1 57 
069 57 
7 1 1 33 
186 4 4 
682 94 
114 92 
050 50 
1 . 1 5 0 , 4 0 1 . 7 8 3 87 
6 . 7 3 7 . 4 2 5 . 9 2 1 14 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 . 1 2 . 8 7 5 
9 7 5 . 4 2 6 
1 . 5 2 3 
1 1 . 4 9 9 
7 1 . 0 8 1 
2 2 . 7 2 0 
7 . 5 5 1 
5 0 . 9 5 2 
000 
000 
000 
100 
466 20 
817 1 1 
626 7 1 
687 8 1 
513 68 
713 45 
986 03 
1 . 1 4 5 . 2 8 4 . 8 7 6 46 
6 . 7 2 6 . 9 1 6 . 7 8 7 45 
TIPO DE INTERES.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 XU y 5 % % — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
ANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 17 de Diciembre de 1921 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
6 1 . 1 1 4 . 4 7 7 04 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 7 52 
1 . 2 4 2 . 3 5 3 50 
6 0 . 1 8 0 . 5 0 1 51 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 7 52 
1 . 3 4 5 . 0 6 9 57 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ex t ran jero : 
10 de Diciembre de 1921 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 9 5 0 . 8 3 7 24 
8 2 5 . 9 0 4 63 } 
4 2 . 2 1 5 . 7 0 8 92 ( 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro, públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
OróditOH disponibles 
1 4 6 . 5 6 7 . 6 7 5 
6 7 . 9 2 0 . 5 2 1 92 
1 4 8 . 4 1 6 . 6 7 5 
6 8 . 0 0 0 . 5 0 4 23 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos dispon ¡ b l e s . . . . 
1 . 8 1 5 . 0 4 0 . 3 5 1 55 
6 0 6 . 5 0 4 . 7 0 5 12 
1 . 8 3 9 . 3 5 6 . 1 8 6 58 
5 7 5 . 5 0 0 . 7 4 0 27 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cal iera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 1 0 0 ! 
Ax'ciones de i a Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro públ ico: 17 de Diciembre de 1921 
Por operaciones en el extranjero 7 . 4 0 9 . 5 8 6 74 
Capital del Banco . . . 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 1 0 0 . . 
Billetes en c i rcu lac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en o r o . 
Depósitos en eíecti ivo. Dosaos  
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
, . , . , ( Realizadas 
Ganancms y perd idas . . | No realizadas 
Diversas cuentas , . . . . 
Tesoro púb l ico : 
S u cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su. cuenta corriente,, oro. 
1.000.706 052 76 
27.278.439 39 
54.057.295 42 
61.940.381 67 
SALDO DE LA CUKNTA DEL ACTIVO. 
1.143.982.169 24 
7.409.586 74 
SITUA-CIOIST 
17 de Diciembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 1 0 . 8 0 4 . 9 2 8 06 
4 2 . 7 7 6 . 7 4 1 87 
6 2 6 . 8 8 0 
1 . 7 1 8 
6 . 6 7 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 4 9 . 8 2 0 
. 8 8 7 90 
. 4 6 8 8 1 
. 2 7 9 17 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 8 7 58 
10 de Diciembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 0 9 . 9 7 3 . 6 6 8 60 
4 3 . 0 4 1 . 6 1 3 55 
7 8 . 6 4 7 . 1 5 8 08 
1 . 2 0 8 . 5 3 5 646 43 
4 3 6 . 1 0 9 
2 . 1 1 4 
1 4 . 2 6 8 
3 4 4 . 4 7 4 
972 
233 20 
000 76 
903 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
8 . 9 8 8 . 8 8 7 10 
6 2 4 . 9 0 3 . 
1 . 6 7 1 , 
7 . 3 1 6 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 3 9 . 4 9 8 
612 33 
4 7 4 84 
167 42 
000 
000 
795 45 
6 . 6 9 3 . 4 7 2 . 3 1 4 22 
8 0 . 4 1 6 . 1 7 0 77 
1 , 2 6 3 . 8 5 5 . 4 4 6 3 1 
4 3 6 . 4 9 5 . 0 3 8 
2 . 2 4 7 . 1 7 9 71 
1 2 . 9 0 5 . 4 1 5 25 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
8 . 9 7 1 . 8 1 0 65 
6 . 7 3 7 . 4 2 5 . 9 2 1 14 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 2 0 8 . 7 0 7 . 
9 9 0 . 7 8 3 . 
1 . 2 4 2 . 
1 1 . 9 6 2 . 
5 3 . 9 2 6 
2 3 . 8 7 6 
8 . 7 1 4 
3 0 . 1 8 6 
000 
000 
,000 
. 1 5 0 
. 5 6 4 22 
. 3 5 3 50 
. 3 9 9 99 
. 8 0 1 90 
. 2 0 7 50 
. 3 1 0 05 
. 9 4 4 56 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
4 . 2 2 6 . 6 6 7 
9 8 4 . 9 0 9 
1 . 8 4 5 
1 1 . 8 5 5 
5 6 . 8 5 6 
2 2 . 9 7 9 
7 . 9 7 9 
4 6 . 9 8 2 
,000 
,000 
.000 
. 0 0 0 
. 8 2 1 57 
.069 57 
. 7 1 1 38 
.186 4 4 
. 6 8 2 94 
. 1 1 4 92 
. 0 5 0 50 
1 . 1 8 6 . 5 7 2 . 5 8 2 50 1 . 1 5 0 , 4 0 1 . 7 8 8 87 
6 . 6 9 8 . 4 7 2 . 8 1 4 22 6 . 7 8 7 . 4 2 5 . 9 2 1 14 
ÍWi) INTERES.—-üescuenlos 6 7 o ; Préslanios y Créditos con garanlia, 4 V a y 5 V a %—Créditos personales, 6 V a 0/e 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
E S P A Ñ A 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
^ I l e l Banco 
24 de Diciembre de 1921 
De Cuentas corrientes. 
6 1 . 7 6 4 . 2 1 5 02 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 7 52 
1 . 3 5 0 . 7 2 6 32 
17 de Diciembre de 1921 
6 1 . 1 1 4 . 4 7 7 04 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 7 52 
1 . 2 4 2 . 3 5 3 50 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ex t ran jero : 
Del. Tesoro . 
D e l Banco . 
8 2 5 . 9 0 4 63. 
4 1 . 1 9 5 . 3 4 6 91 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 9 5 0 . 8 3 7 24 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de l í de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 , 
Descuentos ' 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 6 . 4 0 7 . 6 7 5 
6 7 . 1 7 4 . 6 5 9 21 
1 4 6 . 5 6 7 . 6 7 5 
6 7 . 9 2 0 . 5 2 1 92 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 . 8 0 5 . 3 1 0 . 4 2 3 55 
6 1 0 . 1 3 8 . 9 0 8 54 
1 . 8 1 5 . 0 4 0 . 3 5 1 55 
6 0 6 . 5 0 4 . 7 0 5 12 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino . . . . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles . . 
Tesoro púb l ico : 24 de Diciembre de 1921 
Por operaciones en el extranjero. 8 . 3 8 9 . 3 6 5 79 
24 de Diciembre de 1921 
P e s e t a s 
2 . 5 1 1 . 5 6 3 . 0 3 8 86 
42 
626 
1 
3 1 
150 
100 
1 . 1 1 2 
79 
1 . 1 9 5 
438 
2 
14 
344 
10 
1 
2 5 1 54 
8 7 1 94 
447 48 
791 36 
000 
000 
9 0 7 . 9 2 0 19 
2 3 3 . 0 1 5 79 
0 2 1 
945 
721 
813 
000 
000 
1 7 1 
9 2 4 
148 
809 
4 7 4 
500 
154 
109 
515 01 
157 
626 44 
8 1 4 42 
903 26 
000 
625 
522 09 
6 . 6 7 2 . 4 9 9 . 5 0 0 38 
17 de Diciembre de 1921 
P e s e t a s 
2 . 5 1 0 . 8 0 4 . 9 2 8 06 
42 
626 
1 
6 
150 
100 
149 
776 
880 
718 
677 
000 
000 
820 
7 4 1 87 
887 90 
468 8 1 
279 17 
000 
0 0 0 
587 58 
7 8 . 6 4 7 . 1 5 3 
1 . 2 0 8 . 5 3 5 646 43 
436 
2 
14 
344 
10 
1 
8 
109 
114 
268 
4 7 4 
500 
154 
988 
972 
233 20 
000 76 
903 26 
0 0 0 
625 
887 10 
6 . 6 9 3 . 4 7 2 . 3 1 4 22 
m del Banco . . . 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
„ . , , . , ( Realizadas 
Ganancias y perdidas. A ^ rea]|za(]as 
Diversas cuentas 
Tesoro púb l ico : 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
E.esorvas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
S u cuenta corriente, oro. 
951.438.739 94 
22.574.274 84 
59.189.719 20 
62.590.119 65 
SALDO DE LA CUEMTA DEL ACTIVO. 
1.095.792.853 63 
8.389.365 79 
150 
33 
45 
4 . 2 1 6 
9 9 1 
1 
11 
53 
23 
10 
48 
000 
000 
000 
310 
492 
350 
354 
438 
786 
549 
812 
000 
000 
700 
800 9 1 
726 32 
863 62 
658 05 
3 6 1 3 1 
410 47 
4 9 1 86 
1 . 0 8 7 . 4 0 3 . 4 8 7 84 
6 . 6 7 2 . 4 9 9 . 5 0 0 38 
150 
33 
45 
4 . 2 0 8 
1 
11 
53 
23 
8 
30 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 0 7 
. 7 8 3 
. 2 4 2 
. 9 6 2 
. 926 
. 3 7 6 
. 7 1 4 
. 1 8 6 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 5 0 
. 5 6 4 22 
. 3 5 3 50 
. 3 9 9 99 
. 8 0 1 90 
. 2 0 7 50 
. 3 1 0 05 
. 9 4 4 56 
1 . 1 3 6 . 5 7 2 . 5 8 2 50 
6 . 6 9 3 . 4 7 2 . 3 1 4 22 
TIPO DE ÍNTEilES.—Uesciienlos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 7 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO E S P A Ñ A 
A. G T J "V O 
Oro en Caja: 31 de Diciembre de 1921 
Del Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corrientes. 
6 2 . 7 4 3 . 2 2 2 73 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 0 9 7 52 
1 . 6 7 6 . 9 2 5 22 
24 de Diciembre de 1921 
6 1 . 7 6 4 . 2 1 5 02 
2 . 4 4 8 . 4 4 8 . 0 9 7 52 
1 . 3 5 0 . 7 2 6 32 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ex t ran jero : 
D e l Tesoro • 
D e l Banco 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 0 . 9 2 8 . 5 3 7 77 
8 2 5 . 9 0 4 63 
4 1 . 1 9 5 . 3 4 6 91 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
An t i c ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 5 . 6 0 7 . 6 7 5 
6 6 . 5 3 4 . 1 3 7 94 
1 4 6 . 4 0 7 . 6 7 5 
6 7 . 1 7 4 . 6 5 9 21 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 . 8 1 6 . 6 8 8 . 2 7 3 55 
6 0 5 . 8 7 8 . 3 4 4 38 
1 . 8 0 5 . 3 1 0 . 4 2 3 55 
6 1 0 . 1 3 8 . 9 0 8 54 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . . . . . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles . 
Tesoro púb l ico : 31 de Diciembre de 1921 
Por operaciones en el extranjero. 
IP A . S I "V O 
1 0 . 4 3 8 . 4 7 9 30 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
. , i • i ( Realizadas 
Ganancias y perd idas . . | N o realizadas 
Diversas cuentas. 
Tesoro púb l ico : 
S u cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
881.093.397 5,8 
56.671.880 63 
S u cuenta corriente, oro. 63.569.127 36 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
1.001.334.405 57 
10.438.479 30 
31 de Diciembre de 1921 
Pesetas 
2 . 5 1 2 . 8 6 9 . 2 4 5 47 
4 1 . 7 5 4 . 4 4 2 40 
625 
1 
45 
150 
100 
1 . 0 9 2 
0 4 1 . 4 7 7 
5 7 9 . 2 7 8 
8 3 9 . 7 6 2 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
9 6 1 . 8 8 1 
58 
19 
63 
69 
7 9 . 0 7 3 . 5 3 7 06 
1 . 2 1 0 . 8 0 9 929 17 
4 3 0 . 5 3 8 . 4 9 3 
1 . 4 0 3 . 8 4 9 47 
1 5 . 6 1 6 . 9 5 6 10 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
8 . 8 2 2 . 4 5 2 85 
24 de Diciembre de 1921 
P e s e t a s 
6 . 6 7 1 . 9 4 0 . 8 3 3 87 
2 . 5 1 1 . 5 6 3 . 0 3 8 86 
4 2 . 0 2 1 . 2 5 1 54 
6 2 6 . 9 4 5 8 7 1 94 
1 . 7 2 1 . 4 4 7 48 
3 1 . 8 1 3 . 7 9 1 36 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 1 2 . 9 0 7 . 9 2 0 19 
7 9 . 2 3 3 . 0 1 5 79 
1 . 1 9 5 . 1 7 1 . 5 1 5 0 1 
4 3 8 . 9 2 4 . 1 5 7 
2 . 1 4 8 . 6 2 6 4 4 
1 4 . 8 0 9 . 8 1 4 4 2 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 000 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
9 . 1 0 9 . 5 2 2 09 
6 . 6 7 2 . 4 9 9 . 5 0 0 38 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
4 5 . 0 0 0 . 
4 . 2 4 4 . 0 8 0 . 
1 . 0 2 8 . 7 9 3 . 
1 
I I 
119 
1 
676 
346 
668 
236 
000 
000 
000 
675 
748 
925 
197 
742 
925 
39 
22 
3 1 
93 
74 
4 6 . 2 4 1 . 6 9 3 01 
9 9 0 . 8 9 5 . 9 2 6 27 
6 . 6 7 1 . 9 4 0 . 8 3 3 87 
5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
0 0 0 . 
3 1 0 . 
4 9 2 . 
3 5 0 . 
3 5 4 , 
5 3 . 4 3 8 , 
2 3 . 7 8 6 . 
10 5 4 9 , 
4 8 . 8 1 2 
45 
216 
991 
1 
11 
000 
000 
,000 
, 7 0 0 
. 8 0 0 9 1 
. 726 32 
, 8 6 3 62 
. 6 5 8 05 
. 3 6 1 31 
. 4 1 0 47 
. 4 9 1 86 
1 . 0 8 7 , 4 0 3 . 4 8 7 84 
6 . 6 7 2 . 4 9 9 . 5 0 0 38 
TIPO DE I K T E I I E S . — D e s c u e n t o s G 7 o ; Préslamos y Créditos con garanlia, 4 % — C r é d i t o s personales, 0 7 ^ 7 o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
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